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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Galicia y León: Lluvias. Cen-
tro y Extremadura: Cielo muy nuboso y algunas lluvias. 
Catalufta y Levante: Buen tiempo nuboso. Andalucía-
Nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 23 en San Fer-
nando; mínima, 2 en Teruel. En Madrid: máxima de 
ayer, 13.5; mínima, 7,6. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID ^ Z Z ^ . 2-50 pesetas al mea 
PROVINCIAS ~ 9.0° PtaB- trlmeatra 
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A y e r p o r l a t a r d e p r e s e n t ó v o n P a p e n l a d i m i s i ó n d e l G o b i e r n o a l e m á n 
" T e s o r o s " f o b r a s p ú b l i c a s 
Sigue en la Cámara el debate sobre Presupuestos. Y ciertamente, al contem-
plar la poca densidad del mismo y la tonalidad gris que le caracteriza, hemos 
llegado a pensar—un momento nada más—si nuestros juicios sobre tal proyecto 
estarían mal fundados, siendo más bien esta ley económica que se proyecta, obra 
de indiscutible solidez y buen sentido. Pero mal uso haríamos de la lógica si nos 
entregáramos a semejante interpretación. L a verdad es, que la oposición par-
lamentaria, con la excepción del señor Calderón, no ha llegado a penetrar pro-
fundamente en el conjunto del proyecto sometido a su consideración, que ha 
resbalado sobre la superficie mental de la misma sin acertar a provocar una 
reacción critica, positiva, superadora, de acuerdo con los anhelos y el deseo de 
vastísimos sectores españoles, preocupados ante la política económico-adminis-
trativa que se pretende iniciar. Cuando hay minoría de más de noventa dipu-
tados, que apenas osa levantar su voz contra el pensamiento presupuestario 
del Gobierno, nosotros no podemos dar por terminada una labor de critica sana 
e imparcial. 
E l presupuesto es anticonstitucional. Lo hemos dicho en otra ocasión y 
no vacilamos en repetirlo. Basta para convencerse con tener en cuenta los 
escasos artículos de la ley fundamental que hacen referencia a la materia. 
L a hermenéutica no necesita más. Aparte de que ninguna utilidad encon-
traríamos en las pobrísimas glosas parlamentarias con que se alumbraron los alu-
didos artículos. En el presupuesto anual no cabe admitir conforme al art. 109, 
párrafo 1.°, de la Constitución, más que ingresos ordinarios; y sin embargo, en 
la sección quinta del Presupuesto de ingresos, arts. 18 y 19 del capítulo quinto, 
se presuponen "recursos extraordinarios"—así se dice—por valor de cerca de 
600 millones de pesetas, constituidos en su mayoría por la negociación de Deuda 
del Tesoro a dos años. No se trata de la Deuda flotante admitida en el art. 111 
de la Constitución y en el 21 del Proyecto de presupuesto, necesaria para el 
normal funcionamiento de la Caja del Fisco; se trata de pagar obligaciones del 
Presupuesto anual con ingresos de carácter extraordinario, con apelación al 
mercado del dinero. 
Cuando se deposita sobre un Presupuesto anual, ordinario, la carga de 
gastos de primer establecimiento, extraordinarios, para cubrir atenciones de 
ferrocarriles y obras públicas, es porque se pueden pagar con el rendimiento 
de los impuestos, de las tasas, de los ingresos patrimoniales del Estado. Si esto 
no acaece y el desnivel hace su aparición, en el mismo momento se produce la 
necesidad de discutir un Presupuesto extraordinario de los que la Constitución 
autoriza. Lo que no se puede hacer es confundir en una misma Ley económica 
gastos de diversa naturaleza para acabar emitiendo deuda de Tesorería. Los gas-
tos de primer establecimiento son materia específica de presupuestos extraordi-
narios; está de acuerdo con tal principio la doctrina y lo avala la legislación 
financiera española, en un ejemplar tan admirable como es el libro n del Es -
tatuto Municipal. Y si no queremos citar a la Dictadura, proyectos hay de Alba, 
Cierva, Calderón y Romanones que constituyen una confirmación de este cri-
terio y una tradición del pensamiento español en materia de política económica. 
Sin ir tan lejos, durante la presente semana se ha presentado al Parlamento 
francés un plan de utillaje nacional que financieramente descansa sobre la 
misma base. 
L a diferencia de criterio que sustentamos, frente al proyecto del señor 
Camer, no es puramente formal y jurídica; cosa que aun siendo importante ten-
dría una trascendencia discutible en el terreno de los hechos. L a diferencia 
tiene consecuencias prácticas. Un presupuesto extraordinario que capitaliza 
consignaciones verosímiles y razonables de los presupuestos ordinarios del por-
venir, o que se dedica a fundar servicios públicos rentables—únicos supuestos 
admisibles—busca su contrapartida en Deuda amortizable a ritmo correlativo 
con él de las consignaciones o los beneficios capitalizados, salvando así una pe-
ligrosa e Inadmisible falta de correspondencia entre éstos y la amortización. 
Por regla general no podrá nunca apoyarse sobre el crédito a corto plazo; de 
la misma manera que un Banco de activo poco móvil no debe descansar sobre 
un pasivo a noventa días. 
Nuestra discrepancia se basa, pues, en consideraciones de forma y de fondo. 
Cuando al llevar un gran volúmen de gastos de primer establecimiento al Pre-
supuesto ordinario se desnivela éste considerablemente y se atiende al des-
nivel con papel a 730 días, hemos contravenido la Constitución y practicado un 
sistema técnicamente más vicioso que la financiación con crédito a treinta o 
a cincuenta años. 
500 millones de Tesoros en 1932; 550 millones de Tesoros en 1933... Irán 
venciendo a los dos años. Surgirá la maraña. ¿Qué pasará si en los vaivenes 
de la política previsible, un buen día se encuentra algún Gobierno con un ven-
cimiento que lleve consigo el pago de ingentes cantidades, después de haber 
agotado la confianza pública? ¿Las renovaciones de Tesoros acumulados con 
el transcurso de los años, serán siempre fáciles? Preguntas son éstas que deben 
considerar los patrocinadores del sistema. 
S e d i c e q u e H í t l e r s e r á 
e n c a r g a d o d e ] P o d e r 
M a ñ a n a s e r á recibido por el Presi -
dente de la R e p ú b l i c a 
—•• • 
No se excluye la posibilidad de que 
von Papen c o n t i n ú e 
B E R L I N , 17.—A las seis y media de 
la tarde, hora local, el canciller von Pa-
pen ha entregado la dimisión colectiva 
del Gobierno al presidente Hindenburg. 
L a dimisión ha sido aceptada y el pre-
sidente del Reich continuará las ges-
tiones iniciadas por von Papen con los 
jefes de los partidos políticos para la 
constitución de un Gobierno de concen-
tración nacional. 
E l comunicado oficial que da cuenta 
de la dimisión del Gobierno dice que, 
vistas las dificultades para formar un 
Gobierno de coalición nacional, ha si-
do en todo momento criterio del Go-
bierno no tener en cuenta las cuestio-
nes personales en momentos de tanta 
gravedad para la patria. E l Gabinete 
se retira consiguientemente para dejar 
al Jefe del Estado en completa liber-
tad de acción. 
E n el informe que ha hecho al pre-
sidente del Reich sobre sus conversa-
ciones con los jefes de los partidos, el 
canciller, Von Papen, expuso que los 
nacionales alemanes, los populistas ale-
manes y los populistas bávaros opina-
ron que una concentración nacional so-
bre una base amplia podría facilitar 
la labor del Gobierno, pero los jefes 
centristas expusieron su criterio de que 
la composición del actual Gabinete no 
les parecía propia para asegurar la de-
seada concentración. 
Los socialdemócratas se han nega-
do a entrar en conversaciones. Los na-
cionalsocialistas se declararon dispues-
tos, bajo ciertas condiciones, a enta-
blar negociaciones por escrito, negán-
dose, sin embargo, y por anticipado, a 
sostener el programa y la política eco-
nómica del Gobierno. 
Las negociaciones políticas versarán 
sobre los programas económico y polí-
tico del Gobierno futuro, el cual segui-
ría teniendo una base presidencialista 
y no se desviarla de la línea seguida 
por el anterior Gabinete, principalmen-
te en lo que se refiere a la política ex-
terior. 
L a s consultas 
L o s r a c i s t a s d e b e r á n r e d a c t a r u n p r o g r a m a S a t i s f a c c i ó n e n P a r í s p o r 
l a c r i s i s g e r m á n i c a 
S u s p e r i ó d i c o s c o n t i n ú a n n e g á n d o s e a toda c o n c e n t r a c i ó n de 
partidos. Con ello las probabilidades de que se constituya un 
Gobierno nacional son e s c a s a s S E LA C O N S I D E R A COMO UN 
GRAN A C O N T E C I M I E N T O 
E L G O B I E R N O C A E C U A N 0 0 T R I U N F A B A E N L A P O L I T I C A E X T E R I O R No se a t e n d ¡ ó n¡ a |as n o t ¡ c i a s de| 
E E L D E 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 17.—El miércoles ha sido fiesta oficial en Prusia. como día de pe-1 
nltencia y de difuntos de la iglesia luterana, y ese día ha resultado también! 
para el católico von Papen tiempo de agonía gubernamental. E n el transcurso 
proyecto i n g l é s de desarme 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Aun cuando el tiempo de 
de unas horas la situación trocóse por' completo, tras la dura'negativa del pluvia y de lodo no suscita ciertamente 
Centro, a apoyar al Gobierno, la actitud de los socialdemócratas, rechazando imágenes veraniegas, todos hemos croí-
incluso la entrevista con von Papen, el silencio despectivo de los racistas r e a - L , oir hoy p0r la atmósfera en penum-lESTA S E O T O R G O POR 138 V 0 -
pecto de ella y los ataques cada momento más duros de la Prensa de aquellos 
L a de fend ió el s e ñ o r Algora, que pi-
dió que se apruebe el proyecto y se 
aplique a las Cortes actuales 
E l jefe del Gobierno p l a n t e ó la 
c u e s t i ó n de confianza 
partidos y de la judia, han determinado el derrumbamiento de la "voluntad ^ de atardecer brumoso un rumor 
gubernamental". 
Y a anoche se exteriorizaba en los círculos políticos la opinión de que el 
Gabinete se consideraba dimitido. Tras de un Consejo de cuatro horas, esta 
tarde von Papen entrevistóse veinticinco minutos con Hindenburg. A la salida 
ha dado una nota en que alude a los hechos que apuntamos y afirma que el 
Gobierno, en estas horas graves, sabe desprenderse de cuestiones personales, los bulevares, hoy más encendidos y ver-
poniendo su dimisión en manos del Presidente, quien con toda libertad inten- beneros qUe nunca, ávidos de ver pasar 
tará la concentración de derechas que por doquier se reclama 
sonoro y vario de abejas estivales, un 
como bordoneo de noticias insistentes y 
melifluas que le iba dando al aire todo 
alborozo en las ideas. Greta Garbo en 
T O S C O N T R A 73 
T e r m i n ó la discus ión del primer ca-
pítulo del presupuesto de Estado 
Hay hombres que se empeñan en ser 
demoledores y no pasan de la categoría 
U n p a c t o d e n o a g r e s i ó n 
p a r a S u r a m é r í c a 
P R O P U E S T A D E L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A 
A c c i ó n P o p u l a r i n a u g u r a 
s u s c o n f e r e n c i a s 
BUENOS A I R E S , 17.—El Gobierno 
argentino ha publicado el texto del pro-
yecto Lamas contra la guerra, presen-
tado recientemente por la Argentina 
a las Repúblicas suramericanas. 
E l artículo 6 del proyecto estipula 
que todos los conflictos serán solucio-
nados pacíficamente y que, además, no 
serán reconocidas las conquistas terri-
toriales conseguidas por medio de las 
armas. 
Por otra parte, se instituye una Co-
misión de conciliación integrada por 
cinco miembros, dos en representación 
de los países litigantes y los otros tres, 
extranjeros. 
E l artículo 16 del proyecto permite 
a todos los Estados adherirse al Pacto. 
E l autor del proyecto dice que éste 
es consecuencia de las doctrinas ex-
puestas por los Estados Unidos y la 
Sociedad de Naciones con ocasión del 
conflicto chino-japonés. 
Se tiene el deseo de dar al Pacto un 
carácter de universalidad, y a tal fin 
el artículo 17 del proyecto prevé la 
adhesión de cualquier país que lo so-
licite. 
E l " E s p a ñ a 5 " , p r e p a r a d o | 
S e cree que v a a ir a Villa Cisneros 
a recoger a algunos deportados, 
CADIZ, 17.—El vapor "España nú-
mero 5", que desde que regresó de su 
viaje a Villa Cisneros ha permanecido 
atracado en este puerto, se situó esta 
mañana en la bahía. E l cambio de po-
sición del barco se atribuye a <lue fn 
breve zarpará con rumbo a Villa a s -
neros, con objeto de recoger a varios 
deportados que ya han cumpHdo la san-
ción que les fué Impuesta. También se 
dice que en este caso los repatriados 
desembarcarían en este puerto. 
Esta tarde, a las siete y media, ten-
drá lugar en los locales de Acción Po-
pular, Alfonso X I , número 4, la primera 
conferencia del ciclo organizado por la 
entidad. Estará a cargo del diputado a 
Cortes don Santiago Guallar, que diser-
tará sobre el tema: "Las derechas y la 
cuestión social". 
E n breve seguirán otras conferencias, 
tomando parte en ellas los señores Ca-
sanueva, Martínez de Velasco, Madaria-
ga, Royo Villanova, Pemán, Pabón y 
Ruiz del Castillo. 
Para asistir a ellas bastará con la 
presentación del último recibo. 
iii^iiiiiiníiiniiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiBi'O'iiiiiiaiiiiiaiiiiiKüiii 
baja en las elecciones del día 6 y el descenso catastrófico en las recientes de "esiaeme ae ia ttepuDuca 
No está en la nota, pero ha sido convenido lo siguiente: Entre mañana y|la belleza transeúnte á* la estrella d ^ pintorescos; sin lograr, por otra par-
pasado el presidente consultará con los jefes de los partidos, no marxistas. jNorte' púdicamente recatada a cunosi- te, plaza de ingeniosos. De éstos que 
Centro y Derecha. Esta recibirá el encargo de preparar con todo cuidadoidades callejeras tras unas gafas oscurd,£ ¡jamás derriban nada, ni hacen reír ni 
una respuesta sobre la entrada en un Gobierno de concentración de derechas, ¡(ie ajmacén y un impermeable negro de ¡sonreír.. cuando e U o s quieren, sino 
así como sobre las bases fundamentales del programa de la misma. A m e - ; . . ^ „ - . • _ , . " , . 
diados de la próxima semana llevará su resolución y el Presidente decidirá, j1^6 J^emsta . Fuegos náuticos en el ¡cuando pretenden ponerse senos, es el 
¿El qué? Difícil predecirlo, pero fácil informar de los términos del problema. Sena en supuesto homenaje a la sirena|Señor Altabás. Ha intervenido bastantes 
A la concentración de Centro-Derecha están dispuestos todos, menos los ra-jsueca con lujo de esquifes y arboladuras veces, siempre en cosas de poca monta. 
cistas, y así para comer no falta sino el pan; porque sin los 196 diputados deia lo largo de la mirada entusiasta del ¡No acierta ni por casualidad' Y por ma-
¡les de nuestros pecados, y de los suyos, 
es contumaz... Ayer se asombraba de 
que aún se ensefie Derecho Canónico en 
las Universidades. Debió quedarse de 
una pieza ¡el pobre señor! cuando oyó 
que el ministro de Instrucción pública 
le enseñaba cómo sin conocer el Derecho 
Romano y el Derecho Canónico es in-
completa, falta de base, la formación de 
un jurista. 
E l plato fuerte de la sesión, esperado 
con apetito... aunque no voraz, ni mu-
cho menos, era la proposición incidental 
en que se había de pedir la aprobación 
concejales en Sajonia les están abriendo los ojos a los racistas, éstos siguen 
pensando con indudable lógica que para aceptar la responsabilidad del Gobier-
no necesitan plenitud de poderes. 
E n el "Der Angriff" (E l Ataquel de esta noche, Goebels, su director y lu-
garteniente de Hitler, escribe: "Pedimos la dirección gubernamental; lo que 
excluye toda pretendida concentración." No pasa, pues, de un quince o veinte 
por ciento las probabilidades de un Gobierno de concentración que sería par-
lamentario, pero que tendrá acusado carácter reformador de la Constitución 
en sentido autoritario y nacionalista. Si ello fracasa, lo más que podrá hacer 
Hindenburg, ya que un Gobierno de izquierdas es imposible con el Parlamento 
y la opinión existentes para satisfacer las rencillas personales contra von Papen, 
es sustituir a éste por otro de su tendencia, como Bracht, el actual presidente 
por decreto de Prusia, o Goerdeler, /el alcalde de Leipzig, ex comisario para 
la baja de los precios. 
Pensando en esta posibilidad es por lo que insinúan algunos que la dimisión 
de von Papen es una ingeniosa habilidad, porque estaría bueno que después de 
tanto proclamar que no se trata de cuestiones personales, todo acabase con la 
Y luego las buenas nuevas del extran-
jero: Los sucesivos telegramas de la di-
misión de von Papen, recibida con sen-
sibles muestras de agrado conforme apa-
recía en los transparentes de los perió-
dicos. Con notoria complacencia se fué 
esparciendo por todo París el murmullo 
de que el canciller, ante la esquiva ac-
titud de los partidos disidentes, se veía 
forzado a devolverle a Hindenburg los 
poderes que éste le había confiado. Más 
tarde, cuando ya el rumor adquiere cla-
ridades de certeza, la complacencia se 
convierte en gritona alegría. Alegría inmediata del proyecto de ley de Incom 
Alemania por él perseguida, cuando el orden público es completo—ya hace mu 
chos días que no se registra un choque político y social—. y cuando la sitúa 
ción económica, aunque lentamente, mejora.—BERMUDEZ CAÑETE. 
L a Presidencia de la República anun-
cia que tratará de resolver la crisis lo 
más rápidamente posible, y con eáte ob-
jeto están citados para mañana, para 
ser recibidos por el mariscal Hinden-
burg, Monseñor Kaas, jefe del Centro 
Católico; Hugenberg, jefe del Partido 
Nacionalista, y Dingeldey. del Partido 
Popular alemán. Para el sábado se ha 
citado a Hitler y al jefe del Partido Po-
pular bávaro, Schaeffer. 
Se cree que las negociaciones dura-
rán toda la semana próxima. Asi los 
jefes políticos citados han recibido la 
indicación de permanecer en Berlín, con 
objeto de poder ser convocados rápida-
mente. También se les ha pedido que 
mantengan el secreto más absoluto de 
las negociaciones. L a información se fa-
cilitará por medio de comunicados con 
la frecuencia que sea conveniente. 
M A S A C U E R D O S C O N T R A L A Í l P U E B L O S E A i l A E N 
J U B I L A C I O N F O R Z O S A M A ( C A C E R E S ) C O N T R A 
L A G U A R D I A C I V I L 
El Colegio de Abogados de C á c e r e s 
haoe constar que la ve con 
gran djsgusto 
P I D E L A R E P O S I C I O N D E D O S 
M A G I S T R A D O S 
C A C E R E S , 17.—El Colegio de Abo-
gados se ha reunido en Junta general 
extraordinaria y ha tomado los siguien-
tes acuerdos: Primero. E l Colegio ve 
con gran disgusto la jubilación forzo-
sa de los funcionarios judiciales sin la 
previa formación de expediente, donde 
los magistrados puedan defenderse de 
las imputaciones que puedan ser ca-
mal intencionadas. Segun-prichosas o 
, , l, do. Interesarse para que se deje sin 
E l encargo a n|tIer¡efecto la ley de referencia y repuesto 
•• —" len su cargo el magistrado de la Au-
Se mantiene la creencia de ^ e Hiüer ¡diencia don Tomás Mendigutia, por su 
recibirá el encargo de formar Gobierno, honorawüdad, rectitud y competencia, 
aunque el Gabinete que se forme tendrá representa garantía de aciertos en 
el mismo carácter de independencia |lag regoiUCioneg judiciales; asi como la 
frente al Reichstag, que se había dado jr€p0sici(5n d€i presidente de sala del 
subido punto al saberse que el viejo ma-
riscal va a dar comienzo a las consultai 
mó asiento en el banco azul, cosa rara 
desde hace algunas semanas, el señor 
para encontrarle sustituto al diplomáti-jvigora, ingenuo primer firmante de 
co en desgracia. 
Ni siquiera los párrafos del discurso 
aquella proposición, no acertaba a re-
primir su impaciencia por que, sin de-
E n la co l i s ión resultaron heridos un 
sargento y cinco paisanos 
Cerca de las dos de la madrugada re-
cibió el ministro de la Gobernación a 
los periodistas y les dijo que el conñicto 
minero de Oviedo sigue igual. De Se-
villa, como ustedes saben, hay acuerdo 
de reanudar el trabajo. 
^ A las nueve y cuarenta y cinco me 
de John Simón en Ginebra han podidr jmora, fuese puesta aquélla a discusión, 
echarle agua a la fiesta, no obstante que 
las palabras del político británico, al 
exponer el criterio de su país en mate-
ria de desarme, signifiquen un paladino 
reconocimiento de los derechos alema-
nes. Pese a la publicidad y la resonan-
cia que una Prensa fácil a la sugestión 
gubernamental otorga a cuanto se refie-
re a la Sociedad de las Naciones, el he-
cho es que lo que acontece allí le inte-
resa al francés menos que lo que ocu-
rre en Alemania. Porque esto, lo que 
ocurra en Alemania, es lo que a Fran-
cia en verdad le importa, y se piensa 
que los acontecimientos germánicos, más 
que por los diálogos infinitos de Gine-
¡ antes de que se le escapara el señor 
Azaña! Besteiro le tranquilizó, acompa-
ñando sus palabras con un retintín zum-
bón: "Descuide su señoría. No se me ha 
olvidado..." 
Le llegó su momento al inquieto ex 
socialista señor Algora. Abogó por que la 
ley de Incompatibilidades se aplique a 
las Cortes actuales, y se valió de los 
mismos argumentos empleados por el se-
ñor Azaña en defensa del proyecto, 
cuando fué presentado a las Cortea. To-
dos los artículos de aquél han sido ya 
votados por la Cámara, salvo uno, re-
ferente a los empleados públicos, que 
puede ser desglosado para que figure en telefonea el gobernador de Cáceres dán | 
dome cuenta de unos sucesos ocurridosibra, se han de aclarar por los hechos K Estatuto de funcionarios. ¿Por qué, 
en Zorita. Según el informe que me¡del Berlín taciturno. entonces, no votar definitivamente, co-
r ^ e l ^ a m ^ Asi como un gran acontecimiento ley, el texto ya aprobado? 
bres. que se habían apoderado de bellota, jconsidera en París la crisis que en Ber-1 Mal ge defendió el presidente del Con-
Al intimidarles la fuerza pública, le hl-iiín se está tramitando. Tanta impor-jSej0> Se declaró culpable de la deten-
ciernn frente y la Benemérita tuvo queltancia se la atribuye a la retirada áe'ción del proyecto. Ha sido requerido por 
repeler la agresión y resultó herido un |von p uno ll€ga a dudar dei c ó cüetaminadora para que in-
paieano. Los belloteros volvieron a Zonta! , . ,. , „ u , . ^ . . , ^ , ^ , 
y excitaron los ánimos del v e c i n d a r i o . ^ si e9ta retiraxla ^ hubies€ Produ-¡forme acerca de ese artículo 5.', el úni-
También regresaron los guardias civiles, cido en el caso de haberse sospechado |C0 qile aún no está votado... ¡pero aún 
Los vecinos, exaltados por lo ocurrido, jen Alemania la profunda impresión qu€,no ha tenido tiempo de presentarse a 
se amotinaron y trataron de asaltar el L l hecho había de causar en Francia. | élla¡ claro ue no convenció a nadie riiartoHlln TT.n vista ñ& plln RP •nifiirt au- _ ... »_«it-_ • 
í n d i c e - r e s u m e n 
18 de noviembre de 1930 
ircui-c OJ reposición aei presiaente uc o îa. uci P11ftrt(1iíii0 r qf d» o «ie nid ó L '.^  • • A I * ^ 
al de von Papen, pero tratará de bus- ^ n a ! supremo don Diego María ^ a r t f ^ ^ hiperbólica, excesiva quizás,!. E n ^ mea no ha teilido el 8eñor ^ 
car todo el apoyo parlamentario posible Crehuet, hijo de Cáceres y presidente ^ húmeros Cuando lleeafon el,como todo lo que depende de es tados^ ince minutos libres? 
con objeto g ^ g g ^ ^ J ^ S Í í ? qUe ^ ^ ¿ ^ ^ T , ^ estaba en la Plaza ¿ot in 'ado. ¡de ánimo y de temblores previos más L a rectificación era faciiisima para el 
" D e u t s d í E e T n Z e S l T ^ d T - Te V T T J ^ d ^ a Benemérita trató de disolver los gru- que del examen atento y objetivo. Pero sefior ^ De p ^ ^ le J6 
co que tiene carácter oficioso repite su Cáceres y dé traslados de los acuerdos j^ / en vista de que no se hizo caso |este « a m e n atento y objetivo no l o ^ tal ^ en decirlo todo que ^ 
afirmación de ayer, de que encargar a al ministro. Cuarto. Telegrafiar al pre- * ^ d 7 ^ n C i ó n t0-;puede realizar Francia ante los acon- ;ba ^ por pre_ 
Los vecinos, aj punto de disolverse, l^1"1611105 germánicos Por causas P1"0' Sidentes a los ministros. ¡Válganos Dios! 
lanzaron piedras contra la Benemérita, . ^ d a s que se enfrentan en lo más hon-|La ^ en reir ^ todo 
í¡tr¡dTftsefio?"Mendigutiá el disgusto|que tuvo que contestar a la agresión, do del espíritu francés. Francia °o :d el Sefior Ayuso, logró decir lo in-
ane ha oroducido a los colegiales la se- Resultó ñendo de una pedrada en una comprenderá nunca a Alemania, porque ^ • . , , . 0 
que na, pryuuL-iuu a. î o v, 6 rodilla el sar?ento de la Guardia civil ^ , * . Z . . . teresante, la verdad, que, en vano, fin-
paración de su carrera, así como tam-lroaiiia ei sargento ae la ^uaraia civu. le falta a su tan eieVada inteligencia , * \ J 
bién la del señor Crehuet. En los sucesos resultaron también he- indispen- ign0rar el Seft0r Azafia: qUe la apr0" 
Desoedida de un magistrado [ldos Juan cMaes0 dJ Jbalazo en Ia ca- , l bación del proyecto obligaría a muchos 
uespea iaa oe mi " i a a 1 3 L ' h e z a . gravísimo; Rodrigo Fernández:sable para el bien conocer. . jH- t d _ . / *, • doscientos?—a re 
TTTTF^CA 17 Don Pedro Benito Va-|Carba110. Pron6stico ^servado; Francis-1 Pienso en aquel apólogo del drama p 3 ¿cien- 6 * " 
reía, presidente de la Audiencia, jub i - i^ Guijarro, leve; Juan Serrano y A l - ¡ . . ^ 3 ^ ^ . . en el cual un rey nunciar al acta, para no perder o.ros 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors. 
L a vida en Madrid 
Los sucesos de ayer 
Cinematógrafos y teatros... 
Deportes 
Crónica de sociedad 
Información c o m e r c l a l y 
financiera 
Un discípulo de España, por 
J . Pérez de Urbel 
Charlas aéreas (Fuego a 
bordo), por Alfredo Kin-
delán • 
Un socialista sobre Menén-
dez y Pelayo, por Antonio 
Bermúdez Cañete 
Volutas de humo, por "Cu-
rro Vargas" 
Notas del block 
Cunado se Im montido (fo-














Hitler de formar Gobierno, es la única 
solución posible de la crisis actual. "Si 
Hitler tiene éxito—dice—para formar 
un Gobierno que merezca la aprobación 
del Presidente de la República, tanto 
mejor. Si no, el Presidente estará en i 
mejor posición que hoy para encargar a 
otro político de llevar a cabo una con-
centración de las fuerzas nacionales". 
Hitler, ha enviado a Hindenburg un 
memorándum exponiendo e 1 progra-
ma ministerial del partido nacional-so-
cialista. Declara que su partido se nie-
ga a negociar con von Papen y que 
está él personalmente dispuesto a ex-
poner al mariscal Hindenburg el pro-
I grama nacional-socialista, a condición 
i de que von Papen no asista a la confe-
rencia. 
L a actitud de von Papen 
sidente del Consejo de ministros Inte- ^es de atención, 
resándole que acceda a la petición de 
este Colegio. Quinto. Comunicar al ma 
lado forzoso por el ministro de JustI-!fr«do Rodríguez, menos graves. Los he 
cía ha publicado una carta, en la queiridos de menor importancia han sido 
se despide del personal de la Audien-!trasladados a Cáceres. E l gobernador 
cia y de sus amigos. Numerosos de és- los ha visitado. 
tos han hecho presente al sefior Várela E l teniente coronel de la Benemérita 
el testimonio de su simpatía y senti- que ha marchado a Zorita, ha participa 
Entre las personas que rodean al 
canciller no se considera, ni mucho me-
nos, a éste como vencido. Se hace cons-
tar, a este propósito, que aunque los 
jefes de partido han expresado BU des-
confianza solamente respecto al canci-
ller, el Gobierno entero se ha solidari-
zado con él, mediante la dimisión co-
lectiva. Se añade que el partido nacio-
nal alemán no aceptará otro programa 
que el de von Papen. 
E n los círculos políticos se asegura 
que las negociaciones que va a iniciar 
G a g o C o u t i n h o , a s c e n d i d o 
LISBOA, 17.—El contraalmirante Ga-
go Coutinho ha sido promovido a viceal-
mirante. E s el aviador que atravesó pn-
jenero el Atlánüco.^dCprreia, 
MADRID.—Eckener y Lehmann vi-
sitaron al presidente del Consejo.— 
Acuerdos de la Comisión gestora 
provincial.—Reunión de la Junta de 
la Ciudad Universitaria.—Los Muni-
cipios deben renovarse totalmente en 
abril (páginas 4 y 5). 
PROVINCIAS.—La Esquerra formu-
la hoy su programa político. Inten-
sa propaganda de todos los partidos. 
Termina la huelga comunista de Se-
villa (página S). 
miento por ser apartado de su cargo, 
• i l i l l • • '• • • l l l i l l l l l l 
Desde que fué suspendido el 
"A B C " h a s t a hoy han t r a n s -
currido C I E N O I A S . Y sigue e\ 
Gobierno sin autorizar la apa-
rición ni de ese ni de los de-
m á s colegas suspendidos. No 
nos queda otro recurso que el 
de la protesta contra la arbi-
trariedad. Insistimos en ella 
hoy con la misma e n e r g í a de 
siempre. 
do' al gobernador que ha renacido la 
tranquilidad. Añadió el ministro que en 
E l G o b i e r n o d i m i s i o n a r i o y e l P a r l a m e n t o 
r m ^ s c * ^ ¿^mostmVán Posibilidad de una ^ctadura y una 
V ítTrí^^nMoH ^a nrWitnir nn Cn- niIeva disolución del Reichstag. 
E V Í r t e m e r ^ l 1 c i n e ^ r " a b e r n á [secuencia de ello, no tendrá máa reme- en reclamar ^ C ^ l l e r í a no habrá 
;dio que llamar de nuevo a von Papen j u c h a s P ^ ^ 1 ^ 3 , . ^ " f " / 
para confiarle el cargo de canciller. Sin acuerdo, porque es dudoso que la ma-
embargo, se cree en los círculos bieniyona consintiera en eUo. 
A pesar de que ciertos círculos ofi-
ciales parecen mostrarse dispuestos a 
intervenir cerca del Presidente en fa-| 
vor de Hitler, el partido del Centro es-i 
pera, por otra parte, que no podrá lie-
caso dTlITñeVocüc i^^es no 'está "de- &arse a una solución que comprenda a 
mostrado aún y que los partidos apro-.103 racistas. | 
Techarán esta ocasión para impedir la* (Continúa en la tercera página) 
informados, que el Presidente del Im-
perio dudará antes de desafiar a la 
¡opinión pública y que decidirá, si fue-
se preciso, sacrificar a von Papen. 
E n general, se considera que el fra 
despedazado en la guerra sólo es iden-:emPleos * emolumentos incompatibles 
tificado y reconocido por la aldeana hu-|con la diputación; que esas renuncian 
milde que le amaba en secreto quizás desnivelaríai1' nadie sabe en qllé ténni-
sln haberlo visto nunca. Pero me doy nos. la composición de mayoría y mi-
cuenta de que el ejemplo pueda vol- inorías; We tal desnivel obligaría a con-
verse al revés y la prueba pueda pro- vocar eléceiones. por su extensión, casi 
vista de los contradictorios infomes lle-jbarse en contra. Porque si Francia no generales; que todo esto—que ya es bis-
gados había conferenciado con el señor ¡reconoce ni conoce a Alemania es pre- ^^^e—podría ser la disolución del Par-
Albornoz, pidiéndole el nombramiento de |cigam€nt€ haber ;dénticas lamento. Esto último, en verdad, fué lo 
un juez especial para esclarecer lo ocu- , . , . - • ^ i AW^O ^5Í«. I« A* 
rrido y el ministro de Justicia le ha con- heridas a las de « W i rey en una gue-¡umeo que el sefior Algora dijo, lo de-
testado que lo hará mafiana. rra.—Eugenio Montes. más es comentario nuestro. 
• „ j Hablaron el señor Lara, radical, y 
¡el señor Royo, por los agrarios; el pri-
mero con muy comedidas palabras, ei 
segundo con frase más viva; los dos, 
en pro de la propuesta del sefior Al-
gora. No habló el sefior Maura, tam-
poco el señor Ossorio... Extrafió, si se 
ha de decir la verdad. Y rectificó el 
jefe del Gobierno para plantear, ¡nada 
menos!, la cuestión de confianza. Claro 
ique la proposición quedó desechada, 
pero la votación fué, para el Gobier-
no, poco brillante. Sólo reunió 1S8 vo-
tos. Algunos socialistas abandonaron él 
salón para no votar. 
Se nos enfadó luego el sefior Bes-
teiro, y llamó "terrorista parlamenta-
rio" al sefior Botella. No está mal, no 
í está mal. Porque el señor Botella—di-
Icho sea sin ánimo de ofensa—tiene ua 
roe**, 
é 
; a v 
He aquí gráficamente expuesta la situación parlamentaria de von Papen 
en los tres momentos culminantes de su gwtlón. A raíz de las elecciones 
de julio podía creerse que el canciller tenía a su lado casi a la mitad de 
la Cámara. Después de las negociaciones y la ruptura con Hitler, sólo, 
los partidos nacionalista y popular le apoyaban y la votación de 13 de se-
tiembre dló este resultado: 51S votos contra 33. Finalmente en las eleccio-
nes del día 6 los aliados de von Papen aumentaron hasta 63 de 583 diputados 
( 2 ) 
E L D E B A T E 
MADElD—AAo X X I L - N Ú ^ J U W 
cierto aapecto siniestro -Radl 
lista disidente, para ser t S ^ o ' ^ f U f ü ? 0 ? f1 Derecho roma.no y el cañó-, E l señor ATUSO: Entonces, hasta el 
radical socialista' - r J í mte\nxCo. Lo lamentable es que haya textos, año que viene. 
fué porou^ AI « L a cosaico™0 uno yo estudié, en el que sej E l J E F E D E L GOBIERNO: ¡Puede! 
M " ei señor Botella no consen-i ,claba a Llltero monstruo de la hu-' E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
tia en que se aplazara hasta hoy la 
L a discusión de la totalidad del ca-
pitulo primero del presupuesto de Es-
tado no merece diez líneas. Conste, en 
E d u " ^ V I 1 ^ e ™ * * . Que don 
Eduardo Ortega Gasset continuó ha-
clendo el gasto... ante 36 diputados 
uno más! 
manidad. sodomita en Basilea e hipo- pregunta al señor Algora ai retira la 
condnaco en Ginebra. Es difícil o im-proposición." ; " ' 4 
posible evitar que los autores escriban! E1 señor ALGORA: Como la propo-
cosas como éstas; lo qüe si puede hacerislción va firmada por otros diputados 
el Poder público, y es lo que hará, esino me atrevo a decidir por mí solo. Si 
impedir que se exijan tales cosas. i bien, por lo que a mi respecta, no len-
Bl señor A L T A B A S agradece las ma-
nifestaciones del ministro. 
L a s i n c o m p a t i b i l i d a d e s 
L a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cuatro 
go inconveniente en darla por retirada 
E l P R E S I D E N T E D » LA CAMARA: 
L a Presidencia no puede ir -preguntan-
do uno por uno a veinte diputados. 
E l señor L A R A. pfi^ los radicales, 
ni^lfof i ? a Una ProPosición in- manifiesta que comparten la mayor 
c dental, firmada en primer término por te de las ideas expuestas por el 
2 t g0/a'.en la qUe 36 pide que señor Algora. y anuncia que vota-
n L P ^ f 0 incomPatibilidades. deljrán a fa5or la proposición, no por 
^eJt \0 qUeda P0J aprobar 61 art5cu-!coaccionar al Gobierno" sino para ex-¡lo quinto, se apruebe tal como está, de-
jando ese artículo que falta para cuan- presar su deseo de que el proyecto ven-~ y Cinco Z V Z l ^ " " " ' ^ 4 ^ pciia ^uau- t teg la cámara. 
minutos, presidida por el señor Bestei- V 36 dÍSCUta 61 f a t u t o de funciona-& E1 señor ROYO v i L L A N O V A dice 
les ha satisfecho lo manifes-
tado por el señor Azaña. L a propuesta 
ro y con regular concurrencia en las ^ ya que se reflere a éstoS-
tnbunas y escasa en los escaños B1 señor ALGORA defiende la propo- ^ ^ 
E l banco azul desierto. t í n ^ t ^ ^ r ^ 6 1 5 Alos ^ ^ f ^ 0 9 ! del sefi^r''AlgoTa e7"bien se^ñía". S ¡ 
antrio^ 7 61 aCta de la 3esión r ír ín n?,P ̂ n n l 8 ^ 0 ' , ^ 6 8 . , 6 1 5 ^ ^ " ' ^ n aprobadf todos los artículos del 
aDten0r- ¡TrlfLT V™™™16 a! d scutIrf d1-?0 proyecto, menos el quinto. ¿Qué in-
l * „ * * r ^ q 6 CallfiCa de l0 lmáS. ,UStl" coníeniekte hay. pues, para que se 
K u e g O S y p r e g u n t a s Para que se esta Dro-j aprueben definitivamente y quede el 
fliEL3nef?r C ^ B R E R A dirige un ruego Pide también que esa ley de incom-ique,fa!ta P ^ a incluirlo en el Estatu-
• Hacienda, relacionado patibilidades se Aplique a las actuales; ^ ^ ^ ^ X ' E l l í ^ 
Cortes. Recuerda que en las Cortes de de Jener lug^r &aecu&ao . Ello parece 
Cádiz se aprobó una ley parecida a és-i,imPllcar' ad€más' Poca scriedad; p™ 
ta que tuvo inmediata anlicación vil0 menos hay que recOn0C€r ^ue la9 
n r ^ m t » nui ho,, n o « ' / jCortes monárquicas anteriores a la Dic-
ser acuciado para que actúe en este 
asunto. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
rechaza airadamente estas palabras, 
con las que se tráta' de_despréstiglar 
a la presidencia y al Gobierno. 
E l ministro | de a la GOBERNACION 
ha sido posible, porque había diflcul* 
tades insuperables de contabilidad. 
E l señor ORTEGA Y G A S S E T : ¿Co-
mo no tiene Francia esas dificultades? 
E l señor CORNIDE: ;Ah! Yo desco-
nozco la organización francesa. 
Añade que no es cierto, como afir-
M u c h o s c o m e n t a r i o s e n t o r n o d e l a v o t a c i ó n 
interviene para decir que él ha venido jma el señor Ortega y Gasset que los 
en la tarde de hoy-a 4a GámarA pre-¡gastos de representación se fijen Ubre-
cisaménte porque el presidente le ha-1 mente por el ministro, por cuanto hay 
E l s e ñ o r Maura in tervendrá en la d i s c u s Í ó ^ d e r f 
consignaciones de la Comis ión jurídica asesora 
L a s 
De** primera hora de la tarde ^ f ^ : ¡ f ^ c S ^ ' " ^ ^ * * 
bla anunciado 01» se pondría a .debate'unas norman, ouenas o malas, pero unas t ¿ , pasillos de la Cáma-; creencias católicas. 
ía Telefónica. Añade que el Gobierno normas al fin, que regulan esos S^*¡ra i%roduc ida p0r ei anuncio de que el 
no Wtn* nVn̂ AW ir,tmr*m • mt* A«ta con arreglo a la lejanía, clima y ca-' . »r . ai ^.MHI» b ore-no tiene ningún interés" en que esta 
discusión ?e demore, por cuanto nada 
obscuro hay en este problerria, ni ne 
E l 
E | bloque regional de Sevilla 
diputado sevillano señor Fernán-de^la vida " " " " ' ^'diputado señor" Algora se decidla a pre-
Agrega que el contraproyecto del se- ^ la proposición ^ ^ ^ m ^ o nos ruega hagamos cons-
cemita "ser^cüclaarpaVa T e r e d o "en «or Irfega' y Gasset. que ha sido P ^ v ^ f d U n t ^ f r a c S o - l fa" que él ÍO se ^ seperado del par-
el momento oportuno parado por éste con tiempo ^ ^ n t e . ^ o s pertenec^^^^^ gaber- t.do progresista, si bien es cierto que 
E l señor B O T E L L A : Todo eso está|no puede ser examinado por la C 0 ^ - ; ^ ^ ^ e] jefe en ^ 6 n de los señores centeno y Bra-
muy bien; pero los hechos se so^epo-|Si6n en horas 
nen a las palabras. Y lo cierto es quel E1 s«ñor ORTEGA Y G A S S E T . Lo del Gobierno. Terminada la votación, el señor Algo-
Mani-
_ ^ * .x, v—•—-~ -i— . nrpnoro^n orho días r m a  i cuu 
hay un proyecto de ley relacionado con he preparado^n ocho días. ; felicitaciones 
so, había estado correcto, pero muy des-
vo Ferrer. trata de organizar en Se-
villa un bloque regional de tipo mo-
derado y por ahora autónomo. Los tres 
diputados sevillanos se proponen dar 
o la Prensa, hoy o mañana, una no-
tninistro de 
con el cuartel de Santa dara^de Alcá-
zar de San Juan, ocupado ahora sólo 
por ocho carabineros, y en el que el 
Ayuntamiento desea instalar unas es-
cuelas. Y pide que el ministerio active 
el expediente para que dichas escuelas 
puedan instalarse. 
Se extraña luego de que en la rela-
ción de jueces jubilados no figure el de 
instrucción de Daimiel, a quien acusa 
de cavernícola furioso, y de tener pro-
piedades en el término. De ésto sabe 
algo el señor Pérez Madrigal. 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: Pero 
no quiero hablar, no sea que me regañe 
el señor Prieto. (Risas.) 
E l señor C A B R E R A añade que dicho 
juez alardea de contar con la protección 
del ministro. 
También blasona de la protección de! 
ministro de la Gobernación un alcalde 
de la provincia, porque dice que es un 
busca pleitos en la provincia de Ciu-
dad Real del señor Ortega y Gasset. 
Solicita el nombramiento de un juez 
especia] que entienda en el asunto de 
la venta de unas tierras en Almagro, y. 
finalmente, protesta contra el nombra-
miento de un juez militar para enten-
der en unos sucesos ocurridos en Mo-
ral de Calatrava. 
(Entran los ministros de Estado e 
Instrucción pública.) 
E l señor S E R R A N O BATANERO 
formula un ruego relacionado con in 
tereses locales de la provincia de Gua 
dal ajara. 
E l señor JUST habla de las irregu-
laridades que se vienen observando en 
los transportes, irregularidades que 
afectan principalmente a Valencia, con 
lo que se produce el encarecimiento 
del arroz, en perjuicio de los intere-
ses productores. Pide que se tomen las 
pregunta qué razón hay para que es ,. 
tas Cortes' Constituyentes'no se apli- a d - a ^ 
quen la ley que ellas han discutido. asuntos, con más delicadeza y rectitud. Termina proponiendo, conforme a lo] . ^ " ^ J 5 Protestas en los bancos so-
que se dice en la proposición, que se!^Hstas, distinguiéndose, sobre todo, el 
voten definitivamente los artículos ya!senor Menéndez (don Teodomiro). 
discutidos E1 orador continua su discurso, fre-, 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA cuentemente interrumpido por el señor 
le advierte que no puede hacerse eso, P1̂ 611̂ 11'162, ' . , . . . 
porque es preciso que la votación de- Como 86 extiende en consideracionep 
la presidencia le ruega que dé por ter finitiva se incluya en el orden del dia 
Habla el jefe del Gobierno 
E l jefe del GOBIERNO: E l proyecto 
de ley de incompatibilidades que está 
en la Comisión, es un proyecto del Go-
bierno, concebido por este ministerio 
apenas subido al Poder. 
Hay, sin embargo, que tener en cuen-
ta, que el Gobierno no lo hubiera traído 
si sólo hubiera atendido a las simple-
zas propaladas sobre si tales o cuales 
diputados disfrutan muchos o pocos 
Sueldos. Lo ha traído, únicamente, pen-
sando en la necesidad de que exista una 
ley de tal naturaleza. 
He de recordar también que lo que 
se puso a discusión no fué el proyecto 
del Gobierno, sino un dictamen, del que 
el Gobierno rogó que no se votase el 
artículo quinto y se retirara para re-
dactarlo de nuevo, más en consonan-
cia con el espíritu de la ley. 
Estima el señor Algora que es urgen-
te votar las Incompatibilidades de los 
diputados, pero los demás estimamos 
también que no es menos urgente votar 
las de los funcionarios. 
Agrega que si él no ha comparecido 
ante la Comisión de la Presidencia, no 
minada su intervención, y asi lo hace. 
C u e s t i ó n de confianza 
medidas oportunas encaminadas a alia-^a sldo P°r otra cosa ^ P°r ^ m a -
nar esas irregularidades. |tenal d,e tiemP0' como Puedo Probarlo, 
E l señor P E R E Z MADRIGAL recO"!? ^ 1°s proyectos de ley no pueden 
ge algunas de las alusiones que le ha rse Ponitnd0 a á}s™sl6* a m€dlda ^ 
dirigido el señor Cabrera, y dice que l(? P d€D los diputados, sino con arreglo 
no cree que el alcalde de Villalta de al Plan cordado por el Gobierno 
San Juan, que es ' radical-socialista, 
cuente con la protección del señor Or-
tega y Gasset (don Eduardo), ya que 
éste, por la situación política en que se 
ha colocado, no está en condiciones de 
proteger a nádie. 
Acodos . lo» demáa.réeaos^ «n qu» 
tienen de objetivos, se adhiere. 
E l señor C A B R E R A : Pido la pala-
bra. 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: No 
puede hablar su señoría. (Risas.) 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
Hay que reconocer que el señor Pérez 
Madrigal ha sido fiel Intérprete en es-
ta ocasión del pensamiento de la presi-
dencia, ya que sabe el señor Cabrera, 
que no puede entablarse debate alrede-
dor de un ruego. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
E l señor AZAROLA se congratula 
de que el señor Azaña haya desmenti-
do la información publicada en un 
diario francés, en el que se le atribuían 
propósitos revisionistas en relación con 
el concierto económico de las provin-
cias vascongadas y Navarra, porque, 
pese a lo dicho por el señor Ansó, se 
había producido un ambiente de in-
quietud en aquellas provincias. 
E l s e ñ o r GONZALEZ RAMOS se 
ocupa de la introducción de la fibra 
de cáñamo en España. Refiere las ges-
tiones hechas por los diputados y en-
tidades valencianos para que se pon-
ga en vigor una disposición con dicho 
problema relacionada, y se lamenta de 
que no obstante las continuas, peticio-
nes, no se. haya puesto en vigor, con 
lo que se encuentra gravemente ame-
nazada la industria del cáñamo. 
Describe luego el paro que se pade-
ce en muchos pueblos de la provincia 
de Alicant€r. .principalmente en Aspe, 
y pide que se atienda a remediarlo con 
la mayor celeridad posible, para lo cual 
Yo espero íjue el señor Algora se dé 
por tranquilizado con estas palabras, y 
le ruego que no dé estado parlamentario 
a las habladurías que han circulado so-
bre este proyecto. 
i Espero, pues, que la proposición que-
dará retirada. ' " 
E l señor ALGORA rectifica. Dice que 
el señor Azaña ha dicho que es necesa-
rio que se apruebe el artículo quin-
to, pero no nos ha dicho por qué ra-
zones. 
No ha comparecido ante la Comisión 
porque no tiene tiempo. Acaso sea ver-
dad, pero su señoría no necesita ni 
siquiera acudir ante la Comisión, basta 
con que haga la más ligera indicación, 
ya que tiene allí mayoría. 
E l J E F E D E L GOBIERNO: Yo no 
tengo mayoría. 
E l señor ALGORA: Pero su señoría 
es el que manda. (Risas.) 
Su señoría que sigue la misma con-
ducta de no hacer caso a ningún dipu-
tado, ni a las manifestaciones popula-
res. 
E l proyecto de Incompatihilidades nol 
viene, no por el artículo 5 s i n o por 
otra cosa. (Rumores.) 
E l J E F E D E L GOBIERNO: Cuando 
se afirma una cosa hay que probarla. 
Y el señor Algora resulta que después 
de sentar una afirmación no puede, 
probarla. Lo mejor que ha debido ha-
cer es no levantarse a hablar. 
Todos incompatibles: 
E l J E F E D E L GOBIERNO: Ante las 
manifestaciones del señor Royo Villano-
va, yo tengo que decir que hago cues-
tión de confianza el que no sea acepta-
da esa proposición. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
¿Se toma en consideración la proposi-
ción del señor Algora? 
Varios diputados piden votación no-
minal, y verificada ésta, la proposición 
queda rechazada por 138 votos con-
tra 73. 
(Entra el ministro de la Goberna-
ción.) 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Orden del día. 
E l señor B O T E L L A : ¡Pido la pala-
bra! 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
La tiene su señoría. 
E l señor B O T E L L A protesta de que 
no se haya puesto a debate la inter-
pelación sobre la Telefónica, que. se-
gún manifestaciones hechas por el pre-
sidente de la Cámara, iba a ser con-
tinuada en la tarde de hoy. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
manifiesta que. en efecto, ése era el 
propósito; pero que la proposición in-
cidental presentada ha consumido el 
tiempo que hubiera sido preciso dedi-
car a la interpelación. Mañana espero 
que pueda ponerse a debate. 
E l señor B O T E L L A insiste en su 
protesta y considera como una .habi-
lidad la conducta que, én relación con 
este problema, siguen la presidencia y 
el Gobierno, que por lo visto necesita 
Pordlchado. y terminó en "comentario dieieñ-ita. en ia que " P " " ^ » 'Md/e't¡.0net38. 
:do que eía prodigar mucho la cuMtl*.: « • ' ^ . / „ ^ r ^ u ^ T . « 
mitidó toda 'claác de atropellos contra!tie^P°- O R T P V - A V P A Q ^ T -
los obrerop que fueron a la huelga, por seftor O R T E G A G A S S E T . 
parte de la compañía. / ' ^ C O R N I D E : Porque el tiempo l íe ^ n J . ^ " " , * n animados E ^ o no qnlta para que 
Y la mterpelación. anunciada apremia. I E l señor Unamuno se acercó al grupo el señor Fer^ndez Castillejo s ga per 
tres meses y medio, no se puede ex-( ^ O R T E G A Y G A S S E T : ¿Y de que rodeaba al señor Algora. y dijo: | teneciendo al partido Progr«s'st^ de 
p anar, unas veces, por una cosa, y ^ la c de log u¿pU€S.;q _ S e ivoca Royo decir qUe la|cuya disciplina no 3« aPa;tarf' P*!?: 
otras, por otras. Por eso yo P^o que havan ^ la cáma-^mayoria optarían por la diputación. La en cambio, piensa acons^ar a 
se ponga inmediatamente a debate ? Del Gohltno que ha perdido las-'mayoria optaría por el cargo, y esto pro- gos que presten su apoyo y Simpatía 
mejor hoy que mañana. tiraosamente el tiempo y ha hecho que duciría unas cien vacantes. Y entonces a la nueav organización 
VÍVO. incidente muchos días hubiera que levantar la,vendrían elecciones. Déficit 
— — ¡sesión porque no había ningún asunto —QUe es lo que se trata de evitar 
El P R E S I D E N T E D E L A CAMARA, j preparado. —añadieron otros. E l señor Maura se propone intervenir 
presa de gran indigriaciótí y golpeáhdoi E l señor CORNIDE: Yo sólo tengo que¡ E J Señor Galarza, refiriéndose a la in- en la discusión de presupuestos cuando 
con la campanilla sób're la mesa: Esjdecir al señor Ortega y Gasset que pre-;tervención de Royo Villanova. manifes-^e discutan los Ingresos. Piensa demos-
la primera vez que presencio un casoisente su proyecto en forma reglamen-jtaba qUe en ei cag0 qUe los diputados trar al Gobierno y a la Cámara que el 
de terrorismo parlamétitaHo como éste.jtaria para que pase a la Comisión deicat.edrá(.jcos 0ptaran por la diputación, él presupuesto van con un déficit de 1.250 
Él señor B O T E L L A : Protesto de esas Estado y venga luego a la Cámara con 
palabras. el informe de ésta 
La minoría soclalifetá'nherepa dura-
mente al señor Botella. 
E l señor ORTEGA Y G A S S E T recti-
fica brevemente pará lamentarse de que 
El P R E S I D E N T E D"E L A CAMARA, no se preste atención a los trabajos 
propondría que se sacaran sus cátedras millones, incluidos desde luego, los 500 
a oposición. de emisión. Esto, unido a los 500 mi-
Cuando se conoció en los pasillos el: llenes emitidos últimamente, y al dé-
resultado de la votación, algunos dipu-!ficit con que se va a liquidar el presu-
tados radicales declan que habían trata- puesto actual que, en opinión también 
Sin cefear de golpear cbh la campani- realizados de buena fe por los diputa- . , convencer a Alírora de aue no hi-:del señor Maura, se eleva a 400 millo 
lia: Es un acto de terrorismo parla- dos. Cree que es este el momento más c.era a a e] o teniail 
mentario, porque se trata de ejercer indicado para llevar a cabo esa reorga- ,^ fuera los diputados que e3. 
una coacción sobre la presidencia, que nización. 
ésta no puéde tolerar de ninguna ma-i 1̂ señor CORNIDE. en su rectifica-
ción, insiste en rechazar las propues-
tas del señor Ortega y Gasset. 
L a e x p o r t a c i ó n de produc-
nera 
El seflpr B O T E L L A : Protestó enér-
gicamente de esas manifestaciones. 
Los diputados socialistas increpan con 
gran violencia a éste. Como siempre, se 
caracteriza por su excitación el señor 
Menéndez, .Uno de los diputados socia-
listas se dirige airadamente hacia el 
tos e s p a ñ o l e s 
E l señor F A N J U L expone a la Comi-
sión y al ministro la necesidad de que 
escaño del señor Botella, con ánimo, al ¡se intensifique la exportación de pro-
parecer, de agredirle; pero es contení- ductos españoles a las Repúblicas his-
do por otros diputados. E l señor Or-¡panoamerícanas, para evitar la triste 
tega y Gasset (don Eduardo) Increpa, impresión que a los españoles produce 
a su vez, a los diputados socialistas y el no encontrar en los comercios 
es replicado por éstos, con lo que el 
escándalo se prolonga, pese a los es-
fuerzos que realiza la presidencia por 
imponer orden. 
Orden del d ía 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA, 
cuando se restablece el silencio: ¡Queda 
terminado este incidente l Orden del dia. 
Sin discusión, se aprueban varios 
dictámenes relativos a Convenios de Na-
vegación aérea entre España y diver-
sos paises extranjeros. 
L o s p r e s u p u e s t o s 
Continúa la discusión del Presupues-
to de gastos para 1933 del ministerio 
de Estado. 
E l señor NIEMBRO consume un tur-
no en contra del capitulo primero. 
(En la Cámara hay justamente 40 
diputados. E n el banfro de la Comisión 
únicamente los señores Roma Rubíes 
y Cornide; y en-el azul, eT ministro de 
Estado. En la presidencia ha sustitui-
do el señor Bamés al señor Besteiro.) 
de 
América productos de España. 
Para evitarlo seria conveniente que 
nuestras Embajadas tuvieran una defi-
nida orientación económica. 
Se muestra conforme con la expansión 
cultural que se consigna en el presu-
puesto, pero cree que sería también ne-
cesario fundar aquí una institución de 
preparación de los emigrantes para que 
se evite el triste espectáculo de que en 
el extranjero los más bajos oficios es-
tén desempeñados por españoles, por su 
falta de capacitación para más altos 
menesteres. 
Pregunta, por último, al ministro de 
Estado, ante el anuncio de la publica-
ción de nuevas listas de diplomáticos 
taban en Cataluña. 
Otro diputado se acercó al grupo y 
dijo al señor Algora: 
—Se ha perdido la votación, pero no 
la acción. 
E l diputado radical socialista señor 
Tapia, que votó en contra del Gobierno, 
hizo el siguiente comentario: 
— E l señor Azaña ha cometido una 
nes; van a aproximarse a los 2.200 mi-
llones, que serán una carga para los 
presupuestos venideros. 
L a Comis ión jurídica asesora 
E l diputado agrario don Abilio Cal-
derón, en con versación con un grupo 
de periodistas, sostenía que en el pre-
supuesto que se está discutiendo, las 
consignaciones más recargadas y las 
que más resaltan, son las de personal, 
inhabilidad política al plantear la cues- Citó, entre -tros casos, el de la Coml-
tlón de confianza. Esto no debe de pro- sión jurídica asesora, que ha venido a 
digarse, pues quebranta siempre a los sustituir a la Comisión informadora de 
Gobiernos, y mucho más después de una 
votación tan poco favorable. Es signifi 
cativo que fueron muchos los diputados 
Códigos y cuya presidencia la han os-
tentado gratuitamente en todos los. 
tiempos los más Ilustres políticos ca-
que abandonaron el salón para no votar V ^ l e s . L a consignación de 5.000 oe-
1 setas que tenia hace algunos años esta 
Comisión, fué elevada a 20.000 en tiem-
pos de la Dictadura. Ahora se conslg-
125.000, asignándose al presidente 
u ^ retribución de 12.000 pesetas y 
y otros, me consta, que lo hicieron on-
trariando su conciencia. Bien se puede 
decir que ha sido una votación moral-
mente perdida. Una de dos; o el proble-
ma es claro y sólo es cuestión de un 
aplazamiento breve, o es que el asunto 
es grave y no se quiere provocar la vo-
tación definitiva. 
L a s e s i ó n de hoy 
dietas. 
C o n c e n t r a c i ó n republicana 
E l 
E l señor Maura conferenció ayer lar-
gamente en uno de los salones-escrlto-
. , , ~ 'zz : i ríos del Congreso, con el secretario ge-
P i ^ ? í ^ ! A ^ J ? / ^ ^ C ! ? l n e r a l de la esidencia de la Repúbli-
ca, señor Sánchez Guerra. No sería im-
la conferencia se abor-
el de !a con-
y 
a los periodistas que hoy empezará la 
sesión con algunos ruegos de breve du-1 r** J" . . . 0 0 , : probable que ^ m ración, pues se propone dar comienzo i ̂ ara ent^ 
8 a la interpelación sobre la Telefónica,] • . fuer7a, renubliranaq 
destituidos, qué razones tiene para eS-ia las cuatro y media, con el fin de qu< conservadoras esneciaLente én I^Dro 
tas medidas, y pide vengan los expe- el ministro de la Gobernación pueda ^ ^ ^ ^ ^ f P 6 0 ^ 1 0 1 6 1 1 1 6 en ,a Pro 
marcharse a las seis, hora en que tiene 
una ocupación que no puede prescin-
dir. Seguidamente se entrará, en pre-
supuestos, guardándose estrictamente 
los tumos y el tiempo reglamentario. 
dientes a la Cámara. 
E l señor A Z C A R A T E , de la Comi-
sión, contesta brevemente, 
El ministro de ESTADO agradece a 
loa señorea Fanjul y Niembro los elo-
gios que le han dirigido, 
i En' efecto^ añade—, muy en breve 
ivincia de Sevilla. 
Manifestaciones de Gil Robles 
E l señor Gil Robles celebró ayer en 
el Congreso una detenida conferencia 
Creía posible el señor Besteiro que hoy con el ministro de la Gobernación. E n -
de la Comisión el dictamen de Mari- tre otros, asuntos fué a hablarle de, los 
se publicará una lista de jubilados del na, y como aún falta el de Justicia, presos gubernativop También solicitó 
Formula observaciones más en cuan- Cuerpo Diplomático, con arreglo a una ¡con ambos hay labor sobrada para los del señor Casares que autorice la- re-
to a la forma que al fondo del Presu-¡ reciente ley; pero no puedo complacer días sucesivos. apertura Je varios Centros de Acción 
puesto. Asi, propone una nueva organi- al señor Fanjul en lo de traer los ex-
zación de la Obra Pía, y que la Diplo- pedientes a la Cámara, porque no se 
macla de la gente que habla muchos trata de un castigo y ser opuesto a la 
idiomas y baila muy- bien, se sustituya 
por una Diplomacia nueva, democrática 
y republicana. 
No se muestra conforme con una de-
legación permanente en Ginebra, por-
que no la considera necesaria una vez 
E l señor ALGORA: ¿Quiere au se-
ñoría que le diga por qué no viene 
ese proyecto de ley? 
E l J E F E D E L GOBIERNO: Dígalo. 
E l señor ALGORA: Porque se disol-
verán las Cortes. 
E l J E F E D E L GOBIERNO: ¿Que se 
disolverán las Cortes? 
E l señor AYUSO: Porque casi todos 
sería conveniente que no se retrasase |log dipUtadog son incompatibles, 
la resolución de los expedientes dej E1 j E F E D E L GOBIERNO: No pue-
obras que afectan a los pueblos que de aer un argumento ese, porque las 
padecen las consecuencias del paro cortes, si hubiesen querido, hubieran 
obrero. votado en contra de la ley y, sin ein-
E l señor ALGORA pide la palabra 
para una cuestión de orden. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
¿Una cuestión de orden? 
E l señor ALGORA: SI; del orden del 
día. (Risas.) 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Su señoría se refiere, sin duda, a una 
proposición Incidental que tiene pre-
sentada. 
E l señor ALGORA: En efecto, y yo 
deseaba saber si va a ser puesta a dis-
cusión, t • , 
E l P R E S I D A N T E D E L A CAMARA: 
SI, se pondrá a discusión esta tarde. 
No seme há olvidado. 
E l señor ALGORA: Es que descarta 
aprovechar este momento en que se 
encuentra en el banco azul el jefe del 
Gobierno. 
E l señor ANSO, diputado por Nava-
rra, aludido per el seftor Azaróla, se ra-
tifica en las palabras pronunciadas el 
otro día sobre las declaraciones del se-
ñor Azaña acerca de la revisión del 
concierto económico con las Vasconga-
das ' y Navarra, y se congratula tam-
bién de que la información del periódi-
co francés haya sido rectificada. 
E l ^ señor A L T A B A S protesta de que 
se siga exigiendo en el nuevo plan de 
estudios de las Facultades de Derecho 
la asignatura de Derecho canónico, que 
es incompatible con un Estado laico. 
(Los diputados católicos le Interrum-
pen V protestan.) 
¡Seguís en la caverna!—grita d óra-
jBl señor BEUNZA: Pues su señoría 
P« el "mammut". 
E l ministro de INSTRUCCION PU-
RTJCA contesta que no sabe cómo pue-
de formarse un. Jurista sólidamente «In 
bargo, ha votado en pro. 
Termina diciendo que ai la proposi-
ción no se retira, el Gobierno pide que se1 
rechace, y anunciando que el proyecto 
de ley vendrá a la Cámara sin preoi 
pitacionea y por sus trámites regla-j 
mentarlos. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la bas» da 
s u s a l u d 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
como usted, p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicenta 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
que se haya hecho esa reforn.a que él|nea obedecen a que. a juicio suyo, son 
pide para la Diplomacia. incompatibles con las nuevas orienta-
Bl señor O R T E G A Y G A S S E T habla riones de nuestra diplomacia, 
de la estructura de los ministerios del E] seftor F A N J U L rectifica. Consi-
, Relaciones exteriores de diversos pal-|dera qUe e3te camino emprendido de 
ses y destaca ciertas características de eljmjnar a todos los que son monárqul-
;dicho ministerio en Francia, las cuales |cog ^ \os escalafones, conduce a un 
i dice, desearla ver implantadas en nues-jatoija(3ero 
I tro pala. Cre€ que e] miniStro debe dar cuenta 
(Vuelve a la presidencia el señor detallada del Ug0 que ha hscho de la 
|Besteiro.) y pjde reflexionen mucho sobre su 
Lee varios datos para demostrar có-;modo de actuar) nada justo, 
mo España tiene más ministros Me prl- E1 GEFT0T O R T E G A Y G A S S E T . como 
mera, de segunda y de tercera qufciel dipUtado anterior, cree que debe ser 
Francia, y enumera los que propone obl £do el ministr0 dé cuenta a 
^u contraproyecto, que son no sólo -n L £ámara dei uso que ha heCho de la 
¡menor numero que los que figuran en , éllíl en gug manog 
leí proyecto de presupuesto, sino quo 
¡los que existen en la República fran-
Icesa. 
¡ E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
'le advierte que faltan pocos minu;,oj 
ípara que transcurra el tiempo regla-
mentario para esta clase de Intervp • 
clones. 
Él señor O R T E G A Y G A S S E T eru-
,mera otras modificaciones que djbcn 
introducirse en este Capitulo, que di 
s.earla ver recogidas por la Comisión. 
E l señor CORNIDE. en nombre de 
lésta, le contesta que, con arreglo H los 
Ideseos expresados ayer por el señor 
¡Ortega y Gasset, acerca de que se ;on-
sígnase la cuantía de 'as cantidades qu* 
han de abonarse er pesetas oro, que 
la Comisión estuvo hasta altas he ras 
d̂  anoche cifrando esas cantiaades, 
que puede leerlas en el «Diarlo de Se-
siones». Traerlas a loa presupuestos no 
letra y espíritu de la ley. Esa lista ha iayer ej Beñor Rey Mora otrog 
sido hecha con suma escrupulosidad y tados sobre la -jub^ción de mafíi8trii. 
tengan todos la seguridad de que de -
esa ley no se hará, por mi parte, uso 
indebido. 
Termina diciendo que esas jubilado 
Añade que por él y otros diputados 
se pidió la modificación de la Emba-
jada de París, por monárquica, porque 
incluso su jefe tiene un vago tinte, si 
no de monárquico, si de ser acomoda-
ticio, sin que se les hiciera caso, y por 
ello pido que se explique el uso hecho 
do esa ley. 
El ministro de ESTADO: E l Gobier-
no responde de estas listas, pero como 
ya lie dicho, no pueden venir expedien-
tes, porque es contrario al espíritu de 
la ley. 
En cuanto a nuestra Embajada en 
París, representa, como todas las de-
más, dignamente a España, y el em-
bajador, no es solamente un republicano 
serio, sino un prestigio español. 
Se da por terminada la discusión de 
totalidad del Capitulo primero, y se le-
vanta la sesión a las nueve en punto. 
dos. Decía aquél que estaba recibiendo 
datos por demás pintorescos, que saca-
rá a luz pública el próximo martes, 
cuando trate de esta cuestión en el 
Parlamento. 
Entre otros, recordaba el caso del 
abogado fiscal de Cádiz, don Antonio 
de Lara, de quien ha manifestado el 
señor Rey Mora que ha sido jubilado 
por ser el prometido de una señorita 
monárquica. E l señor de Lara iba a as-
cender dentro de unos dias. También 
se citó el caso del magistrado seftor 
Popular, que ñguen clausurados. 
L a S ¡llbÍIaCÍOneS¡ A esto contestó el ministro que está 
— — . esperando los informes que ha pedido a 
E n los pasillos de^ Congreso hablaba los gobernadores respectivos. 
E l seftor Gil Robles le habló también 
de la forma en que han de ser trasla-
dados el di 22 y siguientes al Sena-
do los generales encartados en el pro-
ceso de resoonsaudidades. E l ministro 
respondió que esto debe determinarlo 
presidente del Tribunal. 
Después, en conversación con los pe-
riodistas dijo el diputado agrario que, 
como defensor de todos los generales 
del segundo Directorio, se propone ha-
cer una defensa de tipo jurídico. 
Manifestó tamb.én el señor Gil Ro-
bles que el dia 27 se celebrará, proba-
blemente en el frontón Jai-Alai el mi-
tin de Acción Popular, en el que toma-
rán parte los señores Pemán, Goicoe-
chea y él. 
ÜÍD ese momento se acercó al grupo 
el diputado radical socialista señor Go-
máriz, diciendo que, en la próxima re-
uní n de su minoría, qup será el miér-
coles, se propone presentar una pro-
puesta por la que se conceda al Gobier-
no un plazo corto para qu^ se discuta 
y apruebe la ley de Incompatibilidades. 
De lo contrario, obligarían a dimitir a 
lo- dos ministros radicales socialistas. 
—No lo harán iicte< es. Ya lo verá 
— le respondió el señor Gil Robles—. 
Por mi parte, yo estoy deseando que se 
apruebe esa ley y que me declaren In-
compatible para dejar la cátedra, pues 
de la Cámara n^ me arranca nadie. 
Hay mucho que hacer aquí para dejar, 
ei campo libre a muchos elementos que 
no desean otra cosa. 
T E T P A D i H A H O 
CNCOGCO PCCON/TITVYQNTC EN A / / " ocy 
fOQMA/" CLIXID i INYtCTA9U • VIGO0IZA 
AUOr OCBILC/ DCJWCNCCl A LOT VltOO/ 
D E S P U E S D E LA R U P T U R A 
— Q u e . desaparezca todo lo que 
pueda recordarme a esa mujer. 
.><"Lu«tige Sachse", Leipzig.) 
f u Ó** ttU.aAH A. 
U N KVAA, 
— T o m a una peseta, n iño. Me traes una limonada y te tomas tú otra. 
— A q u í tiene usted dos reales de vuelta; no t e n í a n m á s que la l imonada que 
me he tomado yo. / ' „ ,, « ^ , 
i"Vart Hem". Eatocolmo.) 
*1x 
E L A N T I C U O T A M B O R C A S T I G A A S U HIJO 
j^'Hooey", Luúmlle.) 
Incompatibilidades 
E l señor Galarza se propone presen-
tar en la próxima reunión de la mi-
noria radical socialista una propuesta 
dé articulo adicional al proyecto de In-
compatibilidades en el sentido de que 
sean incompatibles los cargos de dipu-
tado y catedrático, debiendo salir las 
cátedras a oposición, asi como los le-
trados asesores, impidiéndoles incluso 
que puedan dar dictamen. 
El trabajo en Sevilla. 
Acompañados del señor Gil Robles 
visitaron ayer al ministro de la Gober-
nación una Comisión de propietarios de 
Sevilla, que fueron a hablarle de las 
bases de trabajo en la recolección de 
la aceituna. Le pidieron que en la in-
terpretación al laudo que dió reciente-
mente el entonces gobernador, señor 
Fena Novo, se respete la cláusula del 
rendimiento mínimo que ellos conside-
ran fundamental. También le hablaron 
de la cuestión de orden público, sobre 
la que el ministro les prometió su con-
curso. Entre los comisionados fljnira-
ba don Adolfo Rodríguez Jurado re-
presentante de la Agrupación de Pro-
pietarios de Fincas rústicas v vocal del 
Instituto de Reforma Agraria. 
* « • 
E l señor De Francisco ha manifesta-
do que han recibido una Indicación de 
los obreros de la Telefónica para que' 
sea estudiada por la nv.noría L c i a l i l u 
y vean las sugerencias que contiene, cón 
el fin de poderlas desarrollar en la in-
terpelación que piensan expianar. ta po-
sible que intervenga nuevamente la mi-
jnoría socialista por mediación del señor 
J^ÍAJÍUJJ.—Alio ¿LAIL—xvum. 7.169! 
E L D E B A T E 
L a E s q u e r r a f o r m u l a h o y s u p r o g r a m a p o f i t í c o j E n G r a n a d a c l a u s u r a n l a 
U n i v e r s i d a d y e l I n s t i t u t o 
Vterne» L6 úm mnieuime ae x̂ ô  
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D [ S I U D I A N Í E S R A C I S T A S ^ e r m i n a e n S e v i l l a l a 
Ayer c e l e b r ó catorce actos públ icos en Barcelona y hoy diez y seis . 
C a d a vez es mayor la c o n f u s i ó n en el horizonte pol í t ico . Lerroux 
dirige personalmente la c a m p a ñ a electoral de su partido. Pro-
yectan para hoy una m a n i f e s t a c i ó n con banderas 
Se desiste de la huelga textil por la opos i c ión de los obreros 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 17.—No se aclara el 
horizonte político tras tan intensa y 
sostenida propaganda. Estas elecciones 
representan un derroche para todos los 
partidos en lucha. Se ha dado el caso 
de que una fábrica de papel que, por 
falta de pedidos, había decidido cerrar, 
ha intensificado su producción con mo-
tivo de la campaña electoral en Cata-
luña. Para algunos teatros, el tener a 
diario arrendado el local a abonos es-
pléndidos para mítines y conferencias, 
les ha servido de alivio en gran parte 
en la intensa crisis teatral. Y a han em-
pezado a recorrer las calles caravanas 
de automóviles y camiones, desde don-
de se arrojan montañas de candidatu-
ras y proclamas sobre la multitud, que 
parece más indiferente que entusias-
mada; los micrófonos de la emisora de 
la Radio han vibrado a impulso de to-
das las propagandas, desde las excita-
ciones patriótico-religiosas de los can-
didatos de derecha y las reposadas y 
serenas reflexiones de los hombres de 
la Uiga, hasta las blasfemias y pala-
brotas de los propagandistas de la Ex-
trema Izquierda Federal. 
Los favoritos entre todos los par-
tidos en lucha son la Esquerra, Lliga, 
Radicales, Accló Catalana y Extrema 
Izquierda Federal, cuyos candidatos se 
presentan asimismo como "jabalíes". 
Las demás candidaturas van a la lu-
cha sin grandes optimismos; pretenden 
recontar fuerzas, aprovechar la Impu-
nidad del período electoral para sus 
propagandas, no siempre legales. T en 
este aspecto de predicaciones subversi-
vas quienes más y mejor trabajan son 
los separatistas, los comunistas de di-
versas tendencias y los "jabalíes". Dre-
ta de Cataluña está realizando una me-
ritoria labor de proselitismo con el pro-
pósito de no Interrumpir la propagan-
da, antes bien intensificarla con vista? 
& las elecciones generales. E n esta 
campaña se han revelado algunos va-
lores nuevos de la Juventud que mili-
tan en el campo católico. 
,Pero el optimismo, por lo que se refiere 
a las elecciones del día 20 .lo acaparan 
la Esquerra, la Lliga, los Radicales y 
Acció Catalana. Aunque parece incon-
cebible, después de la deplorable labor 
de la Esquerra en el Ayuntamiento, Ge-
neralidad, Cortes Constituyentes y des-
pués de la campaña enconada de todos 
los partidos, es muy probable que la Es -
querra, aunque verá muy mermadas sus 
votos, obtenga un triunfo que le dé la 
mayoría parlamentaria. No olvidamos 
que hace un afio sobraron a la Esquerra 
60.000 votos para triunfar y que ahora 
tiene a sus enemigos divididos y dispone 
de los resortes del Poder. Sus mítines 
constituyen un triunfo. Esta noche só-
lo en Barcelona, celebra 14 actos públi-
cos, y mañana 16, entre ellos un mitin 
en el Circo Olimpia, que presentará la 
extraordinaria circunstancia, verdadera-
mente inconcebible, de que la Esquerra 
no insultará ni atacará a nadie, sino que 
formulará concretamente su programa 
de Gobierno. Una cosa preocupa a la 
Esquerra y también entre ellos abrigan 
pleno optimismo: derrotar en Tarrago-
Iquerído asumir personalmente la res-
ponsabilidad de dirigir la campaña elec-
toral. Por ello la derrota sería dema-
siado significativa y dolorosa. Lerroux 
se mueve incansablemente, ha hablado 
dos veces en fechas solemnes y mañana 
Los de la F . U. E . intentan asaltar; 
l a C a s a del Estudiante 
Pérdida de matrícula para lo* incur-
sos en dos faltas colectivas 
GRANADA, IT.—Una Comisión de 
estudiantes huelguistas ha visitado es-
ta mañana al rector de la Universidad 
en su despacho oficial y le comunicó1 
que después de los Incidentes de ayer 
consideraban que los estudiantes se ha-
pronunciará otro discurso resumiendo la i bían mostrado en su mayoría contrarios 
campaña electoral. Faltarán ahora a los a la existencia de asociaciones escolares 
radicales sus antiguas masas de petrole- ^ t T a 'todarenas?11'^ ^ prOC^eri'iI1. 
ros revolucionarios, que ahora se han 
desplazado hacia otras organizaciones; 
pero, en cambio, Lerroux ha tenido el 
acierto de orientar su propaganda para 
atraerse la gran masa de españoles no 
catalanes que viven en Cataluña y que 
temen la implantación del Estatuto, por 
si les convierte en ciudadanos de distin-
ta categoríá. Ello puede representar uñ 
gran conjunto de votos capaz de decidir 
el triunfo. 
L a Lliga es el favorito para una gran 
parte de los "entendidos" en cuestiones 
electorales. No poco le perjudicará la 
candidatura de Derecha de Catalufia. 
Esto puede poner en peligro el triunfo, 
pero, en cambio, tiene la Lliga la ven-
taja de la calidad de los nombres que 
integran la candidatura, el buen efecto 
causado en la opinión por la minoría 
Inmediatamente después, un grupo 
numeroso de escolares arrancó, en el 
zaguán de la Universidad, las carte-
'craa que para sus re^pectlvoe anun-
cios tienen la Federación de Estudian-
tes Católicos y la F . U. E . , que fueron 
quemadas juntas en el patio principal 
del edificio. Posteriormente, un grupo 
de estudiares intento asaltar e! local 
de la F . U. E . y ocasionó algunos des-1 
perfectos sin importancia. Los afllia-
dci a esa entidad avisaroo por teléfo- i 
no a los guara*'x de Asalto por su| 
cuenta y un grup, de uros 3f estu-
uiantcs filiados a la F J . E salieron 
a la calle. Entre ellos figuraba el Ua-
uptío grupo de asalto de !a * . U. E . . ' 
que iban armados cor. wirgtjo» pinta-
dos de blanco y al grite de ' F U E " , aa-; 
".ieron a la calle, hasta situarse fren-
te a la fachada del periódico "Ideal",' 
donde permanecieron unos minutos vo-̂  
ciferando. 
Después se dirigieron a la plazoleta! 
del Palacio Arzobispal, en uno de cuyos I 
municipal de la Lliga y la fama que te- «dificlos está Instalada la Casa del Es 
nen sus prohombres. Contra la Lliga se tudiante' y en unión d« algmnos obre 
concita tal cantidad de odios, que ya 
se ha hecho pública la decisión de hacer 
la revolución en el caso de que tal can-
didatura triunfase, y hasta Ventura 
Gassol ha dicho públicamente que es 
preferible renunciar al Estatuto, perder 
la autonomía y ser gobernados por un 
país centralista antes que ver triunfan-
tes a Cambó, Ventosa y Puig y Cada-
falch. 
L a candidatura de Acció Catalana no 
cuenta con tan buenos augurios. Desde 
luego, que los que patrocinan tal can 
didatura abrigan acerca de ella el ma 
yor optimismo. Lógicamente no debiera 
haber razón para la desesporanza. La 
ros pretendieron asaltarlas. 
Clausurados 
P R O M U E V E N Í U I L Í O S 
E N H M J 
— • — 
(Viene de la primera plana) 
B R E S L A U , I T . - L O , estudiantes na- co l i s ión con la fuerza pví-
cionalaocialistas quisieron impedir que1-
diera au clase el profesor israelita se-
h u e l g a c o m u n i s t a 
» 
Durante todo d d í a c o n t i n u é 
ayer el paro 
blica resu l tó herido grave-
mente un huelguista ñor Cohén, de la Universidad 
Con este motivo se produjo una coli-
sión con los otros estudiantes y la Poli-i gjjyjLL.A. 17—La huelga comunista ha 
cía intervino para restablecer el ord*na ' do durante todo ri día coa fej mi». 
| L a Universidad permanecerá cerrada i ««S1"00 aurante u»uu m ui« 
hasta el sábado. mas características de ayer. Vanos tran-
E l profesor seftor Waldecker, decano fueron tiroteados, y en una coli-
de la Facultad de Derectho- h a ! «ón con la fuerza pública, resultó gra-
sus funciones como protesta contra ei 1 , ¿j , c;„ —« 
incidente. vemente herido un huelguista. Sin em-
# ^ # I bargo la vida de la ciudad no ae ha lle-
Von Papen sucedió a Brüning en los gado a paralizar. L a Unión Lo«al de 
primeros días del pasado mes de junio Sindicatos ha dado por terminada la 
con el propósito, así se declaró explíci- huelg.a a (ioct ift noche de hoy. 
tamente, de incorporar a la política ger.l 
máuica las fuerzas de derecha—los hit- • • • 
lerianos—, extraviadas por los caminos S E V I L L A , 17.—Esta mafiana ha con-
de la revolución. Las circunstancias de tlnuado la huelga con los mismos ca-
la caída de Brüning, censurables en racteres de ayer. Los tranvías circula-
muchos aspectos, no pueden oscurecer el ron custodiados por la fuerza pública 
problema fundamental: el canciller se en mayor número, pero los "taxis" no 
apoyaba en una mayoría parlamentaria'acudieron a sus paradas. E l pan no ha 
divorciada de la opinión. Y esto no era escaseado, pues de los pueblos ha lie-
una conjetura; se había demostrado ma-lgado en cantidad suficiente para abas-
temáticamente en las elecciones del 24 del tecer de sobra a la población, 
abril y se confirmó en las del 31 de| Algunos tranvías fueron tiroteados. 
jUli0- En la Trinidad un grupo hizo varios 
E l nuevo Gobierno se constituyó como'disparos contra un tranvía, resultando 
Gabinete presidencial independiente de heridos en la cabeza una mujer y un 
nifto. En la Macarena hubo un tiroteo los partidos, sometido tan sólo a las de-
cisiones del mariscal Hindenburg. E n el 
Presidente de la República y en el Ejér-
cito, representado por el general Schlei-
oher, como ministro de la Defensa Na-
cional, residía la verdadera fuerza po-
sitiva de von Papen. Esperaba además 
en una fuerza "negativa": ningún par-
tido o alianza de partidos habría de 
ser, celebradas las elecciones, lo sufi-
cientemente numerosa para constituir 
un Gobierno parlamentario. De este 
modo, y merced a las concesiones he-
jehas a los nacionalistas-socialistas, juz-
¡gaba relativamente fácil obtener la ayu-
da o la tolerancia y quién sabe si la 
colaboración directa del racismo. Y so-
jbre la base de racistas y nacionalistas 
E l doctor Marañes nació en Toledo el año 1904. Terminada la ra- obtener del Centro, apiñado en torno de 
rrera en 1926. es tudió en París. Burdeos y Estrasburgo, siendo diplo- B ^ í r . ^ " i e r a la neutralidad 
Casi hasta el mismo día de la rup-
E n el Instituto los estudiantes que-i 
marón la cartelera de la Asociación de; 
Estudiantes Católicos en presencia del 
director, el cual para evitar que hicie-
ran lo mismo con la de la F U E ordenó 
que ésta fuese retirada a lugar segu-
ro. Dicho centro quedó clausurado, asi 
como la Universidad, cerrada a raíz de 
los primeros incidentes. 
í^. J"nta u6 Protesorfsjde 1^ F»cul-1 mado por las dos últinrias Facultades. Está especializado en otor»nola-1 tupa "éntre e 
£1 doctor Marañes , que ha presidido la Asamblea de 
m é d i c o s puericultores 
los racistas 
Pérdida de m a t r í c u l a 
GRANADA, 17.—La Junta de gobier-
no de la Universidad acordó esta tar-
estudios de la especialidad y formó parte de una de las comisiones que poder. Mas desde las entrevistas de 
se formftiron con ocaaión del Congreso de Otorinolar ingología celebrado agosto se vió que el Gobierno preslden-
en el mes de septiembre en Madrid. Llevado de su amor al n iño , lanzó ciaV p e ^ : \ a b a ^ 
entre los huelguistas y la fuerza públi-
ca. Cuando terminó fué recogido gra-
vemente herido el huelguista Francisco 
García Barrera, de veinte años. Los 
guardias de Asalto practicaron diez de-
tenciones. Al pasar por Santa Teresa 
un camión de guardias de Asalto, des-
de la azotea de una casa fué arrojada 
sobre él una maceta. Los guardias se 
apearon y subieron a la azotea, de la 
que pasaron a las de las otras casas, 
pero no encontraron a nadie. En la Ron-
da de Capuchinos fué volcado un carro 
de basuras. Algunos de éstos del servi-
cio de limpiezas del Ayuntamiento fue-
ron tiroteados. Grupos de huelguistas 
se dedicaron también a apedrear los es-
caparates de los comercios y romper 
los faroles del alumbrado público. 
T e r m i n a la huelga 
candidatura, desde el punto de vista de!de sancionar, con la pérdida de ma-jen junio pasado la ¡dea de fundar una nueva Asoc iac ión de m é d i c o s ^ " j " ^ ' ^ 
un catalanismo de izquierda, no pudo j tricóla de todos aquellos alumnos^ que| pUer¡cuitore8 p|lra ofrecerse a los Poderes públ icos en la lucha contra ministerial de von Papen, el "Gobierno 
hayan incurrido en dos faltas colecti-
vas. E l sábado se abrirá la nueva ma 
ser mejor seleccionada: es una candi-
datura de Ateneo y de B ^ ^ & l ^ ^ A ^ ^ ' j ^ t í ^ f & i m ^ W & p í \ f Dispensario de San Juan de Malta, 
lismo. Bajo este aspecto está a cien co- anudarán las clases, 
dos por encima de la de la Esquerra Otra, nueva falta colectiva seria san-
que, aunque integrada en su mayoría - S.10"^* con la Perdida total del curso.1 
Se Instruyen expedientes para depurar 
responsabilidades individuales. 
J l a mortalidad infantil. E l doctor Marañes trabaja en el Instituto Rubio de los barones" salido del "Herrén Club", 
por gente desconocida, es la que, a jui-
cio de los "inteligentes", tiene mayores 
probabilidades de triunfar. 
Por último, son muchos los que creen 
que la Extrema Izquierda Federal está 
en condicionas de obtener un triunfo. 
Demasiado abandonada han tenido la 
propaganda, pero fuerza es reconocer 
que sus predicaciones de exaltado revo-
lucionarismo a lo Ravachol, sus exci-
L o s b i e n e s d e d o n A l f o n s o 
E l corresponsal del "Daily Mail" en 
Fontainebleau telegrafía lo siguiente a 
su periódico: 
"Fontainebleau, lunes. — He sido in-
formado hoy con la mayor autoridad que 
no es cierto que los vasos chinos que se 
van a vender en los Estados Unidos fue-
taciones al pillaje y a la revuelta y ajran sacados de España por don Alfonso 
la destrucción, sus apologías anarquis-lcuando salió de Madrid al principio de 
tas, sus halagos a las bajas pasiones 
S e r e p a r t e n u n a d e h e s a 
la revolución. 
Se me ha rogado de una manera es-
del populacho excitan a la masa y agrá-,pedal que diga que don Alfonso no tra-
dan sobremanera a esa multitud que es jo, a su salida de España, ningún obje-
como un turbión, que el día de las elec- to perteneciente a los bienes de la Coro-
clones Igual puede decidirse en las ur- na' 9Íno 9(>lamente lM estrictamente de 
, . . su propiedad personal." ñas en favor de esta: candidatura, que 
obedecer a la consigna abstencionista de 
la F . A. I . Mientras ese día llegue son 
felices con su infantil optimismo la Es-
, _ , . _ ^ S E V I L L A , 17.—En el término de Ca 
querrá, la Lliga, Radicales, Acción Ca- zaila de ia s¡erra. el alcalde y el Ayun-
talanista y loa Federales. Itamiento socialista acordaron parcelar 
Pero otro motivo de inquietud y des-;la dehesa "Llano de Santiago", sin con-
orientación preocupa a las gentes. Ito- COD s" l€^timo Propietario Esta 
. r r s " dehesa es de puro pasto y no llega al 
na a Marcelino Domingo y darle la ba- chos elementos hay en la ciudad dl9-¡mínimum que señala la ley de Reforma 
puestos a Impedir las elecciones a todo agraria. L a parcelación la realizó el 
trance: pero también el gobernador pa. mismo Ayuntamiento, personándose en 
_-— , . . . „ , . . la dehesa y repartiéndola a unos 200 
rece decidido a mantener el orden.— u v. » * J i 
i hombres. Se fundan en que hace voin-
ANGUIX). te años esta finca perteneció al Ayunta-
« _ i ,i» , miento, pero desde esa fecha ha teni.lo 
idos transmisiones de propiedad. Rl *d-
Una m a n i f e s t a c i ó n ^ ~ — — - — — - ministrador de la finca, que fué a pro-
testar de esta incautación, tuvo que sa-
lir huyendo del pueblo, porque el alcal-
de excitó a los obreros contra él. E l 
* Instituto de Reforma Agraria ha Infor-
Un pescador f r a n c é s muerto m3do f i a b l e m e n t e para el propie 
talla en su distrito de Tortosa. 
También los radicales dan por seguro 
«A triunfo. Lerroux dedica tal importan-
cia a la elección del domingo que ha 
B A R C E L O N A , 17.—El gobernador 
ha dicho que tiene noticias de que ma-
fiana en el teatro del Bosque hablarán 
en acto de propaganda electoral los ae-
fiores Lerroux y Martínez Barrios, y 
que después proyectan hacer una ma-
nifestación de banderas ante la esta-
tua de Pi y Margall. Si no se pide la 
autorización necesaria, dijo el goberna-
dor, estoy dispuesto a impedir esa ma-
nifestación. 
Agregó que no quiere la formación 
de guardias de partidos para defensa 
de sus candidatos, pues para eso se 
basta la Policía. Terminó diciendo que 
no está dispuesto a tolerar tales guar-
dias, y se mantendrá el orden a toda 
costa. 
No hay huelga textil 
B A R C E L O N A , 17. — A pesar de lo 
que se había anunciado por el comité 
de relación de loa sindicatos del arte 
fabril y textil, hoy no se han decla-
rado en huelga los obreros de aquellos 
ramos, por solidaridad con los obre-
ros de otros ramos cuyos conflictos es-
tán en litigio. E l motivo de ello—dijo 
el gobernador—ha sido la oposición que 
han encontrado en muchos de sus mis-
mos compañeros. Anoche en el cine Me-
ridiana celebró una asamblea el Siudi-
cato, y la mayoría de loa asistentes al 
acto desautorizaron al comité de rela-
ción. 
Dijo el seftor Moles que se trabajaba 
en todas las fábricas y que en Mataré 
>— ! 
I n c i d e n t e f r a n c o e s p a ñ o l 
tario. 
Se da el caso de que en la citada Anca 
BIARRITZ, 18.—Según informaciones Ihabla 800 cabezas de ganado lanar, qde 
que provienen de San Juan de Luz y que ahora, con el laboreo, se están quedan-
no han sido confirmadas oficialmente, do sin pastos. Los obreros han talado 
la barca francesa tripulada por el sc-iy quemado también un pequefto enci-
ñor Domenech y sus dos hijos pescaba [ nar que habla en la posesión, y porque 
en aguas territoriales francesas. |el guarda protestó de este hecho, le que-
E l guardacostas español "Mac-Mahón" marón la choza. 
M U N D O C A T O L I C O 
encargado de la vigilancia en el Bidasoa. 
estimando, sin duda, que los pescadores 
franceses estaban en el limite de la zo-
na prohibida, envió una barca tripulada 
r ^ x ^ r e ^ s f i ^ v r ^ L OBISPO OE m m E» m i 
orilla francesa. Los perseguidores, re-
mando velozmente, se adelantaron y lle-
garon hasta la orilla. Varios españoles 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 17.—El Pontífice ha recibido 
que saltaron a tierra—según dicen los al Obispo de Tortosa, doctor Félix Bll-
narradores—dispararon 14 tiros îe mau- bao.—Dafflna. 
ser contra los pescadores franceses, ma- P e r e g r i n a c i ó n expiatoria 
a Zaragoza 
Para el próximo domingo se organiza 
tando a uno de ellos. 
Los aduaneros franceses y los gendar-
mes en Hendava llegaron inmediata-
mente con el comandante del guardacos- una peregrinación expiatoria a Zarago-
tas francés "Le Grondaur" y detuvieron za, que saldrá de Madrid mañana sá-
a tres españoles sobre territorio fran- bado a las ocho cuarenta de la noche 
c ŝ y regresará a las diez de la noche del 
domingo. 
* * * L a peregrinación saldrá de Madrid, 
PARTS 17.—El embajador de Espa- P^ro a ella se unirán grupos de Tole-
ña en cuanto tuvo conocimiento del in-^o, Sevilla, Córdoba, Granada y Cuenca, 
bidente ocurrido en Handaya, ha esta-i Los peregrinos, antes de salir para 
y otros pueblos de la provincia habían jdo €n el ministerio de Negocios Ex- Zaragoza, irán el sábado a las tres y 
acordado no secundar la huelga. En it.ranjeros para expTesaT au sentimiento; media de la tarde al Cerro de los An- j 
otras poblaciones se tomaron también| la muerte del pescador francés. geles, y a esta peregrinación podrán; 
acuerdos de separarse de la Confede- r Madariaga se ha enterado de los in-, unirse cuantos lo deseen, independien- \ — mr. ^ » 
ración. formes llegados a conocimiento de las|temente del viaje a Zaragoza. . 
Las autoridades montaron esta ma-lautoridad€s francesas relativos a las| Las inscripciones para la peregrina- : ' 
ñaña un servicio de vigilancia, que, circunsUpcias del asunto, con objeto ción expiatoria a Zaragoza pueden ha- j r j i ' T V ^ r * . . M « mm o o . . « 1 t - i t - tnrino C í H n 
' de completar su propia información e cerse, hasta el jueves inclusive, incluí- ¡Ll p a d r e K O d C * C l l 1 O l t O S a INO S e C a s a C l p r i n c i p e U t t O 
informar a su Gobierno. dos todos los gastos, a 75 pesetas en: - — £ • 
Ha declarado que está dispuesto a'Padres de los Sagrados Corazones, Mar- TARRAGONA, 11. —Procedente de1 
colaborar con las autoridades france-|tln de los Heros. 75, y Administración loa Fstados Unidos ha llegado el di-
C O N T R A E L S E R V I C I O 
M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
No de la guerra abominamos precisamente, de la guerra dopde quizá 
haya que ver. encima de un hecho general, una "constante" histórica. 
¿La consideramos como inevitable, aunque maldita siempre, en el 
mismo plano de fatalidad sin remedio donde se sitúan el mal de la 
muerte y el mal de la enfermedad? ¿O bien esperaremos que 
un día la terrible especialidad de la gurra quede superada, por incluirse 
la concurrencia y rivalidad entre los hombres—como la conourrenrla y 
rivalidad entre el hombre y la naturaleza—. dentro de una categoría 
más vaga y menos cruel de "lucha", cuya noción no necesite del directo 
homicidio ni del cruento estrago? En otros términos, ¿constituirá la gue-
rra lo que. en el lenguaje de la ciencia de la cultura, llamamos "un eón 
puro" o lo que llamamos "un eón mixto"?... En la complejidad de este 
problema, venimos de hace años padeciendo dudas y agonía. Sin saber 
siquiera si envidiar a quien ya lo tiene r2su€lto. por un si o por un no. 
Pero, si en el carácter de nuestra condenación de la guerra vacilamos, 
tenemos, desde hace luengos aftos. dos verdades por bien sabidas. Una, 
que cualquier guerra entre los pueblos de Europa deberá ser siempre ca-
lificada de "Guerra Civil" y juzgada como tal. Otra verdad: que, en tiem-
po de guerra como en tiempo de paz, constituye un monstruoso abuso el 
servicio militar obligatorio. Contra el servicio militar obligatorio, más 
aún que contra la guerra, debe dirigirse nuestro exorcismo. 
Hijo de la Revolución, el ideal de la "Nación en armas", el espanto-
so imperativo por virtud del ciial son consagrados y condenados forzo-
samente a la atroz tarea df dost i noción y a la Impía ruptura de unidad 
todos los valores humanos—incluso los más espirituales y más nobles, 
incluso aquellos a cuya eaem ia es indispensable la nota de universal uni-
dad- . repugna fundamentalmente al sentido tradicional de la sociedad 
y de la historia, tanto como al sentido de la libertad o "de la dignidad 
repugnan. Porque, si para la guerra cabe en rigor absolución, ésta pue-
de venir únicamente de la parcialidad o del aislamiento de su alcance. 
Mientras dos ejércitos se hostilizan, la nota de heroísmo puede dejar to-
davía a salvo la moral. Cuando es ya todo un pueblo el que trata de ani-
quilar al otro., la obra de destrucción no es justificable en ética, ni siquie-
ra en biología. 
En la dura ocasión de la última guerra europea, lo que nos colocó en 
tan grave riesgo de recaída completa en la barbarie no fué exactamente 
el rigor de.la pugna, la ferocidad de sus instrumentos, la extensión de 
su campo, la prolongarión del episodio. Acaso, en cada uno de estos 
sentidos, horas más terribles habia conocido la historia. Pero lo que en 
ella fué nuevo, lo que llevó a sacrilegio su horror, es el hecho de que por 
primera vez—recuérdese que hasta ese momento Inglaterra no habia co-
nocido en realidad el servicio militar obligatorio, la blasfemia de la "Na-
ción en armas"—, se aspirase a romper la unidad interior de la humani-
dad, a renegar totalmente de la Cultura, a Interesar en el antagonismo 
cuanto da precio al existir del hombre, la ciencia y el arte, la fraternidad 
y la religión, el patrimonio del pasado y la redención del porvenir. Ka la 
generalización del fenómeno, que volvió combatientes a las mujeres; a 
los sabios, embusteros; a los sacerdotes, soldados. 
Aquí los pueblos tendrían que hacer voto de no repetir. Aquí, entre 
otros, el nuestro deberla esforzarse, mientras hay todavía posibilidad de 
preservación... un movimiento de ideas—y de algo más que ideas—, con-
tra el servicio militar obligatorio se presenta como un deber más urgente 
aún que el movimiento por el desarme. 
Dos de las fuerzas políticas que intervienen hoy, más o menos exten-
sa, más o menos directamente, en la fijación de los destinos de España 
tuvieron ayer como artículos en sendos programas la condenación y eli-
minación del trágico abuso. El viejo partido federal hubo repetidamente 
de declararlo, bajo la inspiración de su fundador. Lo mismo hacia, en 
sus campañas organizadas primeras, el catalanismo de hace treinta o 
cuarenta años, el de las "Bases" famosas, a cuya concepción y redacción 
presidió todavía la pureza. ¿Por qué el actual silencio en este , punto? 
¿Por qué el escamoteo de lo qu* fué en ellos principio capital, ideal vi-
viente, cuando el momento llega d l̂ peligro más auténtico y de la más 
inmediata participación en responsabilidad? 
Eugen io d ' O R S 
(Reproducción reservada.) 
círculo archlarlstocrátlco de Berlín, es 
taba bien preparado para el mando. Su 
política puede discutirse, sus métodos no 
ser laudables; pero en general se reco-
noce la valía y la preparación de casi 
todos los ministros, hombres acostum-
brados a dirigir, técnicos de mérito casi 
todos. 
Mas difícilmente se encauza, desde 
afuera, un partido como los racistas. 
Se le derrota e incluso se le destruye, 
pero no se le domina. Asi, desde los 
primeros momentos, Hltler hizo pública 
su decisión de asumir la responsabili-
dad del Poder. Continuando su táctica 
de respetar la Constitución mientras 
existiese, reclamaba la Cancillería para 
S E V I L L A , 17.—La Unión Local de 
Sindicatos, afecta a los comunistas, ha 
mandado una nota a loa periódicos dan-
do por terminada la huelga para esta 
noche a las doce. 
A última hora de la noche han empe-
zado a llegar taxis a las paradas. E l 
aspecto de la ciudad durante la noche 
ha sido muy triste, pues no circulaba 
ningún carruaje y pocas personas; se 
notaba gran desanimación en los cafés 
y "cines". 
En la barriada de Santa Cruz, mien-
tras el médico don Pedro Castro visi-
taba a un enfermo, un grupo de huel-
guistas prendió fuego a su coche. Los 
autores se dieron a la fuga. 
U L T I M A H O R A 
L a h u e l g a m i n e r a 
OVIEDO, 17.—Las noticias que se re-
ciben de la cuenca minera acusan tran-
cA.st.rac . cea» .»»» ' " i q u u i d a d completa y que la huelga se des-
const.tu.r un Gobierno parlamentan^ pacíficamente. Todos están pen-
med.ante ^ ' ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ de las noticia, que se reciberen 
v los nacionalistas. Hindenburg y von , , , . . , . .. 
v .us ..a. .«..o... i . * „ „ . ¡Madrid sobre las gestiones que realizan 
Papen resistieron a esa demanda, y qui- solucionar el conflicto 
zás el éxito les hubiera acompañado sin Para ^ 
la hostilidad declarada de los partidos 
católicos. 
Hostilidad explicable. Además del es-
tigma de traidor, pesaba sobre von Pa-
pen el de adversario del federalismo, tan 
celosamente defendido por los bávaros. 
Y la animadversión al canciller y a su 
política produjo el contacto amistoso de 
católicos y racistas y, por consiguiente. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 34,32; dólares, 4,21; libras, 
13,87; francos franceses, 16,48; ídem 
suizos, 80,95; coronas checas, 12,40; 
ídem suecas, 73,50; ídem noruegas, 
70,50; ídem danesas, 72; liras, 21,54; 
milreis, 0,90; Deutsche und Disconto, 
,^ „„„ ^, 0̂ i 75; Dresdner, 6 1 , 7 5 ; Comraerzbank, 
la posibilidad de una mayoría parlamen- ' „ . . . , menr; XT J 
taxía. Todavía quiso HindenbSrg au to -1^0 = Reichsbank 126,25^ Nordl oyd 
rizar la última prueba: las elecciones d e l i ^ . H a P ^ 16,12, A. E . G., 31,75. 
dia 6. Cierto que los dos partidos gu Siemenshalske, 119,37; Schukert, 70,12; , „,^„„Í.„I-„ ^ i ^ , ; ^ ^ o„Tv,^r.f.í. Chade, 158 Bemberg, 58,25 Glanzstoff, 
bernamentales consiguieron aumentar i _ ' ' _ ' _ . , 
RQ- AUn 5550; Igfarben, 94; Poly-
sus fuerzas en notable proporción; pero 
nada se podía hacer sin el Centro ca-
tólico, y éste, después de la sentencia 
del Tribunal Supremo, adversa al cancl-
11er, habia de mostrarse más opuesto 
que nunca a darle su apoyo, tanto más 
cuanto que la disminución de las fuerzas 
racistas las debía de hacer menos temi-
bles, más fáciles al compromiso. 
Y asi se llegó a la crisis, cuya solu-
ción ha de ser bien complicada. Con 
todo, mientras no se conozca la actitud 
definitiva de Hltler. no se podrá juzgar 
debidamente la situación. . 
R. L . 
phon, 40,50 
APARECEN DOS TAPICES ROBADOS 
SAN S E B A S T I A N , 17.—En Berrobi, 
y en la casa de Martin Alunda, ha en-
contrado la Policía, ocultos bajo el col-
chón, dos tapices de cuatro metros de 
los siglos XV y X V I . Estos tapices fue-
ron robados en la noche del 9 de sep-
tiembre de ia iglesia de Sasamon, de 
la provincia de Burgos, y están valora-
dos en medio millón de pesetas. Han sido 
detenidos Exiqulo Peña, Manuel Alonso 
y Manuel Campo. 
Los tapices estuvieron en Tolosa y 
fueron llevados a Barrobl cuando se de-
tuvo a Peña. En la misma casa fueron 
•hallados cubiertos de plata, gran can-
tidad de peines y armas de fuego. Se 
supone que todo ello es procedente de 
robo. 
V E R A M 0 N 
l l n u O b r a M a e s t r a 
D E L A 
M e d i c i n a M o d e r n a 
H a c e d e s a p a r e c e r 
d o l o r e s 
s í n d a A a r ú l o r g a n i s m o 
TUBOS 0E 10 y 30 TABl 
SOBRE DC 3 TABL 
B I 
afortunadamente, no ha habido necesi-
dad de utilizar. 
Los te léfr os de E L D E B A T E 
son: 91090 . 91092, 91093, 
91094 , 91095 y 91096 
B R U S E L A S , 17.—En el castillo de 
Steenockerzeel le desmienten loa rumo-« u T n i ñ í realizar todas las investiga-1 de -«El Siglo Futuros, Clavel, 11, prin- rector del Observatorio del Ebro pa-
Hnnes necesarias encaminada^ al es-cipal. Para la peregrinación al Cerro,dre F.cdés, que se dirige a Tortosa pa- rea r e l a t é a un próximo casamiento 
clarecimiento de este lamentable inc ide los Angeles, en los mismos locales,,™ hacerse de nuevo cargo del übser-jdel príncipe Otto con una princesa ita-j 
«J precio de tres pesetas, yatorio. iLajia. 
L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D 
S e ha puesto a ia venta ia segunda ed i c ión , a m p l i a d í s i m a , de ia 
^ C A R T I L L A D E A U T O M O V I L E S " 
p o r A r i a s y O t e r o . 1 5 p e s e t a s 
D E A C T U A L I D A D : 
" I M P R E S I O N E S P A R L A M E N T A R I A S . — U N 
A Ñ O D E C O R T E S C O N S T I T U Y E N T E S " 
p o r d o n J o s é M e d i n a y T o g o r e s . 5 p e s e t a s 
« <ie noviembr e de 1982 MADRID.—Aflo XXH.—Núm. 
E c k e n e r y L e h m a n i i P i d e n d o s m i l l o n e s p a r a r e s o l v e r e l p a r o e n M a d r i d 
v i s i t a n a A z a ñ a 
l o h t r n í " ' 0 3 e s í á por Sev¡ , ,a . el 
gobierno a p o y a r á a esta ciudad" 
dice el presidente 
ministro de la G o b e r n a c i ó n dice que la s i t u a c i ó n de 
Extremadura no es grave 
E l jefe del Gobierno pasó la.maftana 
en el ministerio de la Guerra despa-
chando con los jefes de sección. A me-
Hacen falta m á a t t U . e •,. diodía raarchó a la Presidencia, donde 
« n j a i t a m á s t i l e s en Sevilla yIrecibió la visita del doctor Eckener. 
Después recibió 1 mor Azafia a los 
diputados por Madrid y su provincia, 
en Barcelona y un cobertizo 
para grandes dirigibles 
H a y que construirlo antes de que se 
decida la i n t e m a c i o n a l k a c i ó n 
de la aeronáutica civil" 
Si no, desaprovechar íamos nuestra 
situación prmlegiada", dice el 
teniente coronel Herrera 
E l doctor Eckener y el capitán Leh-
mann se encuentran de nuevo en Ma-
L a R e f o r m a a g r a r i a 
e n E x t r e m a d u r a 
C ó m o se han organizado los ser-
vicios t é c n i c o s 
quienes le hablaron del problema del 
paro que se agudizará este invierno y 
solicitaron dos millones para resolver-
lo. Después el señor Azaña recibió n 
los periodistas, a quienes manifestó que 
ga, acompañado de don Alfredo Sarále-
gui, y en representación del Secretaria-
do Corporativo de los Pósitos y Cofra-
dias de pescadores, han visitado al aub-j Para la aplicación de la Reforma 
secretario de Obras públicas, encare- agraria—fuera más exacto decir del de-
ciéndole la rápida tramitación de unas creto de cultivo intensivo, que en parte 
peticiones hechas por la Federación de deroga la mencionada ley—han sido 
Pósitos y Cofradías de pescadores de nombrados diversos técnicos, que se ocu-
L a f ó r m u l a p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o m i n e r o s e 
e s t u d i a r á e n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e h o y 
Parece que se t r a t a de adquirir 100.000 toneladas de c a r b ó n . 
Concursos para obras en los puertos. Bon i f i cac ión a la tonelada 
de briqueta que se elabore. Impuesto sobre la importac ión de c h a -
t a r r a . Informe ante el C o m i t é Ejecutivo de la U. G. T . 
Ayer mañana, a las diez, se reunió nes entraran en Madrid (propósito fra-
en la Casa del Pueblo el Comité eje-
icutlvo de la U. G. T. A esta reunión Vizcaya, solicitando la instalación de parán principalmente del problema en, 
un pontón para carbón en Santurce, i Extremadura ! asistió Amador Fernández Montes, pre-
expedlente que se halla ya en la Dlrec-I Junto al gobernador general, que re- s,dent€ del Sindicato minero, el cual 
clón general de Puertos; de otro paraíslde en Mérida, habrá también un In- Informó sobre el desarrollo y aspectos 
no habla ninguna noticia, que la entre- Santander, entregado recientemente allgeniero agrónomo, jefe general de todos;del conflicto minero asturiano, 
vista del doctor Eckener fué de pura gobernador de aquella provincia, y otros i los servicios agro-sociales extremeños. A la salida, don Julián Restelro. pre-
cortesía, pues el Gobierno aguarda el dos depósitos, flotantes o en tierra, para Ha sido designado don Aurellano Quln- «'dente del Comité ejecutivo man<fes 
U n a g r a n j a a g r í c o l a 
f e m e n i n a 
L a ha establecido en Valladolid la 
Liga de Mujeres C a t ó l i c a s 
Campesinas 
E l primer cursillo se i n a u g u r a r á el 
d ía 20 de noviembre 
Una beca en cada pueblo para 
j ó v e n e s campesinas 
Informe oficial del asunto del aeropuer-
to de Sevilla para estudiarlo. 
E n G o b e r n a c i ó n 
E l ministro de la Gobernación ha dl-
. cho ayer que las noticias que le trans-
aría, de regreso de Andalucía, y vial- mitian de Barcelona acusan tranqui-
los puertos de Bermeo y Ondarroa, que 
obran en la Jefatura de Obras públicas 
de Bilbao. 
Nombramientos 
E l ministro de Obras públicas ha he-
^ cho los siguientes nombramientos: 
taron ayer al mediodía al jefe del Go-jlldad completa, no habiéndose plantea-^ Comisarlos de Puertos.—Para el de 
memo, acompañados del presidente deid^ el paro que se anunciaba para ayer.)Cá<iiz' don Gabriel Callejón Villoch, y 
la Diputación de Sevilla y diputado, se- De Sevilla le comunican que se habíaÍPara l0s de Gijón, Avllés y San Este-
ñor Casas, y algunos miembros del 
Ayuntamiento de dicha ciudad. L a en-
trevista duró unos veinte minutos, y a 
resuelto la huelga de transportes y quel138:11 de Pravia, don Justo Soncate Itu-
anoche, reanudó el trabajó. 
bo algunos Incidentes durante la ma-.l Inffe,"eros jefes.—Para Badajoz, don 
tero, vocal del Consejo del Instituto de t6 » ,08 periodistas q u e les habla 
Reforma Aerarla. E s Ingeniero muy; «OT^endldo favorablemente en primer 
competente |'ugar el informe de Amador Fernán-
A sus órdenes están dos jefes provin-!de* P01" lo serenamente que habla sido 
dales : uno para Cáceres y otro para I y 41 mismo tiempo por el trata-
Badajoz, nombramientos que han recaí- m,c°to ta° adecuado que daba a la so-
do en los señores Cruz García y Nâ  
varro, de Palencla. A cada uno de es-
tos Ingenieros provinciales, le correspon-
den cuatro ingenieros subalternos y el 
personal oportuno de ayudantes, admi 
luclón del problema. 
—Entre los acuerdos adoptados por 
el Comité—agregó—figura la aproba-
ción de las gestiones del secretario du-
rante los días que han precedido a la 
casado por la actitud sensata de la ma 
yorla de los ferroviarios), y temía que 
la actitud de los compañeros asturianos 
complicara la situación. A las manifes-
taciones de Amador podía contestar muy 
amplia y cumplidamente, incluso rela-j vALiLADOLID 17.—El día 20 de no-
tando historias retrospectivas; pero una inaugurará la granja profe-
polémica entre compañeros dañaría en L n ^ l i femenina que ha establecido la 
estos momentos a cosas que nos son co- , 0°a' deMMujere3 Campesinas, 
muñes y que estamos obligados a ^ Uf^s^™l™áe este primer cursillo du-
fê dê • , w « -̂x irarán un mes justo, hasta el 20 de di-
E l decreto sobre la chatarra ^ f 1 ^ ^ ^ 1 3 J ^ ^ a n z a ha de versar so-
es muy probable que aparezca en Ia ^ ^ ^ ^ cunicultura. Economía 
"Gaceta" de mañana. Ahora se lmpor-:Dre ^/cu' l"5a'aYu_ Corte v Con-
tan muchas toneladas y en virtud de j a ™ 
medida a que me refiero se f a b r i c a r á n / - ^ n . Se ^ ^ e^eflanza domés. 
tica femenina agrícola. 
nlstrativos, etc. Para la rápida movlll- También se acordó permanecer 
zaclón de estos servicios han sido do- con9ta°temente e° relación con los re-
la salida el doctor Eckener nos mani-'ñana. Un tranvía fué tiroteado, acudlen-lJaime Llorens Pérez; para Teruel, don tados de automóviles oficiales 
festó su creencia de que España tendrá do la fuerza pública, que sostuvo a su Casimiro Juanes, y para la Sección de 
el aeropuerto terminal completo (es de- ~ 
cir, con cobertizo para grandes aerona-
ves) y que el Gobierno apoyará el pro-
yecto. 
Esta misma impresión sacaron el se-
ñor Casas y sus acompañantes, quienes 
nos indican que el señor Azaña, después 
de escuchar de labios de Eckener las 
vez tiroteo con los revoltosos, no resul-
tando ninguna victima, pero poco des-
pués del tiroteo se presentó en el hos-
pital un herido de bala. E l gobernador 
realiza Investigaciones para averiguar 
si este herido tiene relación con el su-
ceso antes dicho para, en caso afirma-
tivo, ordenar el traslado de dicho herido 
condiciones técnicas que reúne Sevilla,!a la cárcel 
dijo que el asunto lo someterá a Conse-¡ ĵOS periodistas preguntaron al señor 
jo de ministros, y que si la técnica está ;Casares si bahía alguna noticia de Ex-
a favor de la capital andaluza, el Qo-¡tremadura' y el ministro dijo que to-
bierno también estará. E l señor Casasidav1a no tenIa Informes concretos. E l 
dió cuenta aJ jefe del Gobierno de las|nuevo gobernador general, señor Peña 
negociaciones habidas para obtener la;NoV0, Ile&ó a Badajoz y le ha comunl-
sanción del Gobierno, a quien se entre-icado la Opres ión obtenida en algu 
Aguas, don Eduardo Fungalriño. 
Ingenieros subalternos.—Para la Je-
fatura de Obras públicas de Badajoz, 
don José A. Gállego Urruela; para la de 
Huesca^ don José L . López Larrañeta; 
para la de Zaragoza, don Cipriano Al-
varez Rulz. 
Los alcaldes no podrán pedir 
a s i g n a c i ó n por su cargo 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den circular por la que se niega al al-
calde de Valverde de Mérida una asig-
nación mensual en los presupuestos mu? 
nlcipales, solicitada por razón de su 
gará documentos de todo lo actuado. jnos Pu€bl09 ^ e ha visitado. Efectiva-1 cargo. Al mismo tiempo se comunica a 
E l doctor Eckener habló en alemán i rnente• en a1?"1103 de ellos exlate agita-¡todas las autoridades locales se absten 
y sus palabras fueron traducidas por el ?i.6n' pero 110 taD S™** como se ha- gan de formular estas peticiones y a 
bía señalado 
E l señor Casares calificó de exagera-
dos los telegramas publicados por la 
Prensa; en algunos puntos en que se 
dice ha habido conflictos y asaltos de 
Nuevos locales p a r a el mi-
nisterio de Agricultura 
Se ha concertado un contrato para el 
arrendamiento de todo un edificio, con 
destino a la ampliación de los locales 
del ministerio de la Agricultura. Se tra-
ta de una casa de nueva construcción 
presentantes del Sindicato Minero astu-
riano, con objeto de seguir el curso de 
las gestiones que están realizando y apo 
utilizando hierro español con 
guíente consumo de carbón asturiano. 
También es deseo de los comisionados 
que se estimule la fabricación de ce-
mento a base de exportaciones. 
E n el Congreso 
C ó m o e s t á organiza-
da la G r a n j a 
E n un pintoresco lugar de las cerca-
nías de Valladolid ha fundado la Liga —, „ MU„ v,^^. J -r- Ayer tarde, a primera hora, estuvie- _ , . . . 
yarlas con toda dedicación de la U. G. T.|ron en el Congreso los representantes iCató,ica d(l MuJeJes CafipeS f ^ ' 
a la solución de] problema, ya que el con- del Sindicato minero de Asturias. A m a - ^ ! r a Ji1"0̂ 81011*1 a*rícf>la feme 
flicto puede tener una solución satisfac- dor Fernández y Ramón González Peña, 
toria. Amador Fernández dijo que le inte-
Un periodista le preguntó: —¿Podría]resaba hacer constar que ni la huelga 
usted proporcionarnos ! . térmnU doln, el natural apoyo que le presta la ^ ^ J r i ^ n f X ü ^ o 
nina de España. 
Tantas escuelas "menageres" como 
existen en el extranjero tenían que te-
arreglo del conflicto? U. G. T. tienen carácter político y que • „0 
-Técnlcamente -respondió el señor eo es posible atribuir a ésta Interpre-'f este aspecto como en .0^.0Jm^pepc^ 
u / L n ^ ^ t n i S ^ í " i n m L ^ i n ' Besteiro-es UD Poco ^mpleja, pero de taclones derivadas de la política iSte-ide a v,da ^ f ^ 0 1 * Z n ^ f T * r n ™ ¡ ? . la Zamora), situada en las inmedlacío-,. .^-M„_ „_ „.,.., „„ft_i!o_f__iQ tj,] , , , «.-j T u i • la Llera Católica de Mujeres campesi-„„a , • ' , -n. ,. todas formas es muy satisfactoria, î a rior del partido. L a huelga minera eral 5 ^ . *JQOa aTY,r.arn nes^de la calle de Espalter. fórraula ge refiere a lo9 modos de con-|obligada V ia aglomeración de carbo-!°as; ^ ^ ' p f L ^ o í f o n e t i de Í I s 
seguir el aumento del consumo de car-,nes en los depósitos y no cesará hasta ^ U.nión C n Z ^ A ^ r Z \ Í \ m . 
bón nacional, no solamente sin perjul-|que el Gobierno dé seguridades de una P ^ ^ T 3 
oin noro tnHuafHoa ainr, ™n ven- : ^¡-a. 6 prendido la obra de educar a la mujer 
representante en España de la Casa 
Zeppelin, señor Pasch, y dió cuenta de 
las condiciones de Sevilla para estable-
cer una base aérea de comunicaciones 
trasatlánticas. 
E l señor Azaña declaró a los perio-|fincas' nada 
distas que espera que llegue el informe i , , 
oficial para estudio y resolución del G o - : í f ' ^ , s n , 8 r u T e Carroñándose con per-
blerno recto orden. Las noticias del resto de 
I España no acusan novedad. 
Postes de amarre en Sevi-
los gobernadores de darlas curso 
Notas varias 
E l ministro de Estado recibió a los 
embajadores de Alemania, Argentina y 
Méjico, al ministro del Brasil y al jefe 
De Oviedo, agregó, me comunican que del Cuarto Militar de la presidencla de 
la República, señor Queipo de Llano. 
En el ministerio facilitaron dos no-
tas, una dando cuenta de haberse ce-
lebrado en Zuricb una exposición del 
pintor español Pablo Picasso y otra 
comunicando la inauguración del curso 
en c1 Instituto de Estudios Hispánicos 
en la Universidad de Bruselas. 
manente de líneas trasatlánticas de "zep-ñeo v ItapaíT^Á'Mw'iínwáT^^T^^^iir7 ^ . • • • oelines" t>or Esnaña consiste en la cons- V circunvalación en Ma- E l ministro de InstrucC''' pública re-
por España consiste en la cons drid._ Habiendo puesto dichos señorea a|cibió a los representantes de las Aca-
lla y en Barce lona 
El ferrocarril de enlace 
Hemos sabido que loa deseos del plan 
de servicios necesarios para el.paso pw-iyecto 'de '^nlacT^fe^vTario^ybte^rá 
E l ministro de Obras públicas ha 
recibido la visita de los señores Arrl-
Uaba, AUx y Benal, autores de un pro-
trucclón de dos postes de amarre, uno 
en Sevilla y otro en Barcelona, y ade-
más un gran cobertizo en una de las 
dos ciudades. Los alemanes no se mez-
clan, naturalmente, en dirimir en defini-
tiva dónde ha de situarse el gran puer 
to de dirigibles. Sevilla, como dijimos el|nistro con respecto a otro proyecto de 
disposición del Gobierno y de un mo-¡demiaa qU€ fueron a darle la5 gracia3 
do incondicional su proyecto, el señor|por la intervención que ha concedido a 
Prieto ha dispuesto que sea estudiado estos organismos en la fundación Con 
por la Comisión técnica especial encar-
gada de este problema. 
Igual disposición ha adoptado el mi-
de de Cartagena 
« * « 
Coro «Anaquiños da Terra» fué E l 
otro día, reúne mejores condiciones cli-j enlace subterráneo, de que es autor j Gemación 
recibido ayer por el ministro de la Go-
matológicas; Barcelona, mejor situación: don Luis Montesino, por haber media-
geográfica. E n principio, Sevilla, donde'do igual ofrecimiento. 
el entusiasmo por este asunto ha sido 
más extenso, ha obtenido desde luego un 
derecho de opción, conforme al .conve-
nio que se somete al Gobierno. Además, 
parece que la cuestión climatológica í'á 
Funcionarios cesantes 
Se han firmado deoretos de Obras 
públicas separando de sus cargos y dan-
do de baja en el escalafón respectivo a 
la que domina, puesto que en el proyeo- i don Esteban Ribas, secretario de la Co-
to de comunicaciones aéreas mundiales; misión administrativa del puerto de De-
presentado por el teniente coronel He-n ía (Alicante); don Vicente Ramón Yer-
rrera a la Sociedad de las Naciones cons-i bes. Ingeniero auxiliar del puerto de 
tituye Sevilla quizá el más importante Castellón, y don Joaquin Moreno Hus-
de los centros de comunicaciones trasat- adscrito a la Mancomunidad Hldro-
lántlcas en dirigible. De este Informe, 
pues, parece deducirse que Sevilla tiene 
la razón técnica. 
E l convenio provisional resuelve, si se 
aprueba, puesto que ya se dispone de 
tres campos, oferta dos de ellos de los 
capitalistas señores Sánchez Dap y Ma-
raftón, y de 600.000 pesetas para las 
obras, el primer pauso hacia el triunfo 
sevillano. De momento no se requiere 
más, ya que sólo funciona el "Conde 
gráfica del Ebro. 
L o s p ó s i t o s 
E l diputado a Cortes señor Egoechea-
misma Alemania (que la aceptará siem-
pre que logre la Igualdad de derechos) 
van de vencida. Es posible que pronto 
se acuerde. En tai caso, una Comisión 
internacional resolvería sobre las bases 
aéreas de lineas trasatlánticas. Ante 
Zeppelin". E l dirigible de dobles dimen- esa eventualidad servirla muy poco que 
siones que se construye en Friedishafen'España sostuviera las ventajas técni-
no estará terminado antes de fines del 
año próximo. Hasta que esa aeronave co-
mience sus vuelos, o quizá hasta que se 
construya otra—nos dice el señor Ca-
sas—no se nos pedirá el cobertizo. 
Queda, pues, esta cuestión aplazada; 
cas que ofrece. Si otro país ofrece una 
realidad, una gran base construida, y 
nosotros no, será ed otro el elegido por 
base. E l aeropuerto francés de Orly no 
necesita sino modificaciones para po-
der recibir las aeronaves. 
pero no por mucho tiempo. Sin embar- E n €l P^yecto presentado por el se 
go, que no—* — Q 
proyectado 
' sotros sepamos, no hay nada " " " 1 ? ^ ^ ^ K , ' de Se7illaT Par-
j e t a d o en cuanto a la — eco- ^ ^ r V l m ^ K 
f r ^ J ^ Buenos Aires. Centro _Éuropa y ve a diez millonea de pesetas, que segu 
ramente no aportará por sí sola la ciu 
dad beneficiada. 
E l cobertizo y los fu-
turos dirigibles 
E l Coro, en el salón de Canalejas, In-
terpretó algunas obras de su reperto-
rio; la «Follada das Rías Balxas», «Cho-
ra», , balada sobre motivos gallegos del 
maestro Dorado; «Pandeirada de Mal-
pica^, y bailaron los niños Charito Lei-
te y Pepito Rofes. 
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L A C A S A C O M P L E T A 
1 . 5 0 0 y 2 . 5 0 0 p e s e t a s 
LOS M U E B L E S PARA CUATRO HA-
BITACIONES 
" A R N A Ü " V I L L A L A R I O 
Solicite catálogo. 
• • • • • • • • • • • • • I 
C O M P R A R I A M O N T E 
en costas del Mediterráneo o Atlántico 
próximo playa. Apartado Correos 2.084. 
M A D R I D . 
A L F O M B R A S 
Saldos, grandes cantidades, de tapices, 
baratísimos. CANDELA. Infantas, 20. 
E n la primera planta se Instalará el 
Consejo Ordenador de la Economía Na-
cional. En la segunda, el Instituto Na-
cional del Vino y la Comisión Mixta del 
Aceite. Y 
las ocupará 
Agraria. [refiere principalmente a las Compañías 
E l sueldo de lOS Subdirectores i ferroviarias, a la flota pesquera y al 
— que se emplee en la Intensificación del 
Los sueldos de los seis subdirectores trabajo de las fábricas slderometalúr 
del Instituto de Reforma Agraria han gicas. Las proporciones en que hay 
do pa a otras I d strias, s o co  -jreSOiUCi5n inmediata. 
í á r r u a T r o ^ T a n t ^ Tést^nteCs taJas para la Intensificación del traba-1 La noticia publicada de que han em 
á el instituto de RefTma * eD ^ r i a s siderometalúrgicas. pezado a neg3Lr vapores a los puertos 
E l aumento del consumo de ^carbón se j^turianos no tiene ningún valor, pues 
to que el tráfico de buques es allí con-
tinuo y se trata de barcos capaces de 
mil a dos mil toneladas, pero para la 
salida de las 350.000 toneladas que cons-
tituyen la aglomeración de carbones el 
tráfico tiene que ser mucho mayor. 
Reunión en Agricultura 
de fijarse próximamente. Existe una 
proposición para que sean señalados en 
25.000 pesetas. Los socialistas y otros 
elementos parece que se oponen a di-
cha cantidad. 
P a r a fomentar los arren-
damientos colectivos 
Va a elevarse una propuesta al mi-
nistro del Trabajo sobre el fomento de 
que aumentar el consumo de carbón 
nacional no son tan grandes que pue-
dan parecer insuperables. Nuestra Im 
presión—terminó diciendo—es que esta 
solución podría lograrse sin ocasionar 
perjuicios a ninguna Industria, ni tam-
poco al consumo de carbón extranjero. 
En esto está precisamente la base de 
nuestro optimismo. 
E l C . de E c o n o m í a 
los arrendamientos colectivos de fincas! Ayer mañana se reunió en el minis- ^ subsecretario del departamento y los 
por parte de las asociaciones obreras i terlo de Agricultura el Consejo O r d e - ¡ ^ t o r e s generales de Minas e Indus-
campeslnas. nador de la Economía, bajo la presl 
Parece ser que entre algunos elemen-1 dencla del subsecretario, don Santiago 
tos de la Comisión mixta de la Pro-1 Valiente, con objeto de continuar sus 
piedad Rústica se estima que no existe! trabajos sobre la cuestión minera. A 
hoy medio coactivo para hacer real el poco de comenzar sus tareas, el señor 
derecho preferente que, según la ley, Valiente pasó a conferenciar con al mi-
tienen las asociaciones obreras sobre nlstro, y minutos después, a requeri-
las fincas de propiedad particular. ! mientes del ministro de Agricultura, se 
Se trata de que loe Jurados mixtos 
de la Propiedad Rústica puedan inter-
venir para hacer obligatorio el arren-
damiento colectivo. Los recursos serían 
los ordinarios para los juicios de revi-
siones de rentas agrícolas. Un vez de-
clarado por los Jurados mixtos el dere-
cho de una Asociación obrera a arren-
dar una finca, los jueces de primera iblema. También asistieron el secretario 
instancia tomarían posesión de la mis- del Consejo Ordenador; el director de 
reunieron en su despacho los siguientes 
miembros del Consejo Ordenador de la 
Economia: 
E l señor Valiente, el vicepresidente, don 
Antonio Prieto Vives; don Pedro Gnal 
Villalbí, don Luís Sánchez Cuervo y don 
Antonio Valcárcel López, que pertene-
cen a secciones Interesadas en el pro-
ma y otorgarían los contratos. 
Una de las dificultades con que se 
ha tropezado hasta hoy es que la ley 
exige a las asociaciones obreras el ade-
Industrlas, el director de Minas, el jeñor 
Rulz Valiente, el señor Gamboa, el se-
ñor González Peña, secretario del Sin-
dicato Minero y vocal de la Comisión de 
lanto de una fianza o garantía metá-i Economía Industrial, Minera y Eléctri 
lica y esto no es posible en la mayor |ca del Consejo, y el presidente del ci 
parte de los casos. jtado Sindicato Minero, Amador Fernán-
Se trata ahora de crear una Comí- dez Montes, 
slón en la que intervengan elementos! Con este motivo, el Consejo Ordena-
de la de la Propiedad Rústica, del mi-i dor de la Economía suspendió la se 
nlsterlo del Trabajo y del Instituto Na 
clonal de Previsión para que proponga 
una intervención del mencionado Ins-
tituto en favor de las Asociaciones 
obreras que contratan arrendamientos 
colectivos. 
sión hasta que terminase la reunión en 
el despacho del ministro de Agricultu-
ra. L a reunión comenzó a las diez y 
media de la mañana y terminó a las 
tres de la tarde. 
prendido 
campesina dentro de su esfera, sin 
crearla necesidades que más tarde no 
a podrá satisfacer y de prepararla para 
regir las industrias domésticas agríco-
las, como la Avicultura, la Cunicultura 
y la Apicultura, todo ello dentro de las 
cristianas prácticas de los rancios hoga-
res castellanos. 
Serán materias de enseñanza la le-
chería, la mantequería, la quesería, el 
cuidado del gallinero, la crianza de co-
nejos y de abejas y más nociones gene-
rales de economía y contabilidad do-
méstica. Sin olvidar los necesarios co-
nocimientos culinarios que toda mujer 
debe dominar. E l gobierno de la casa, la 
cocina, la limpieza, el corte y la cos-
tura, con aplicación al campo, serán ob-
jeto de la enseñanza en la granja pro-
fesional. No se olvidará la Puericultura 
y la crianza y educación de los hijos, 
y ha de tener, como es lógico, dado el 
A la salida de la reunión celebrada carácter de la Institución, una parte 
en el Ministerio de Agricultura, oingu-i importantísima, la formación religiosa y 
no de los que a ella asistieron, quiste-1 social de las jóvenes alumnas. 
ron dar a conocer la fórmula acordada y b n d pueb|0 
antes de que se tratase de ésta en el [_ 
Sobre las cinco y media de la tarde 
fueron recibidos por el ministro de Agri-
cultura los comisionados del Sindicato 
Minero para darles cuenta de las pro-
puestas formuladas por el Consejo Or-
denador de la Economía en la reunión 
ide esta mañana. A esta reunión asistió 
Consejo de Ministros. 
E l señor Domingo hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—«He estado .-eunido con los repre-
sentantes del Sindicato minero desde 
1? cinco a las nueve y media. Hemos 
estudiado uno por uno los términos de 
su propuesta, y creo hemos llegado a 
una solución satisfactoria que com-
LHF ihimnas tendrán más de quince 
años. Pueden seguir la enseñanza en la 
Granj; como internas, medio pensionis-
tas o externas. Las pensiones cierta-
mente son módicas: noventa pesetas 
mensuales pagan las Internas. 
Pero se ha previsto que muchachas 
modestas de los pueblos no puedan cosr 
tearse la enseñanza, y para ello la Lv-prenderá vanos extremos, y que mafta-r _ . , , w ->t j t gs Católica de Mujeres Campesinas tra-na someteré a la aprobación del Con- f j # j , „_ „nAn ^..^u,. 
sejo de Ministros. Si, como espero, es ta ^ fundar una beca en cada pueblo 
aprobada, la huelga de Asturias pue- Para las alumnas de su Gran3a- este fin se nombra una Comisión de cuatro 
o seis personas, que se encargan de re-
coger firmas suficientes entre las per-
sonas mejor dotadas económicamente 
No obstante, parece que, debido al en la localidad. L a suscripción Indlvl-
de considerarse por terminada. 
L a fórmula de arreglo 
carácter de agobio urgente con que el 
conflicto se presenta, se busca la ma-
nera de la Inmediata adquisición de 
cien mil t meladas de carbón. También 
es muy probable que el Consejo Orde-
nador de H Economía, dado que se tra-
i • de conseguir el empleo para los bar-
cos pesqueros de! carbón menudo, se 
pronunciará por ûe esta clase de car-
bón se transforme en briquetas. Como 
dual no excede de un duro por mes y 
por persona, y asi se reúne hasta la 
cantidad de catorce duros. El resto de-
ben ponerlo los padres de la alumna 
becaria, para que así tengan un interés 
directo en los progresos de su hija. 
Huelga decir que el éxito de la Gran-
ja profesional femenina puede ser el 
principio de un futuro favorable para 
E l ministro, al recibir a los perio- «ara ^ l^nrformftc lón' aa reauiere1^ orSanizadón de las mujeres campe-
dWtac dilo OUP había estado reunido , , transrormaci0n se requiere sinag de Cagtilla ta abandonadas has-
oisias aijo que naoia estaoo reuniauie] empie0 la I rea, tal vez se oupn-lf_ nVl„̂ n , . , „, - . 
con el Consejo Ordenador de la Econo-imirjan en "absoluto los derechos aran-l ta,tahora de todo *m™0 en forma d€ 
R llFRflTF - A l f o n S O X I , 4 imia Para J u d i a r las propuestas pre-|celariog qu, pesan 8obre ella. En la cultura por parte de los Poderes públi-
r l ÜLDHIC r \ i i u u s u / x i , Lentadas por el sindlcat0 Mlnero. transformación de IP. 
E l Cairo. Enlazaría por aviones con 
Lisboa, Madrid, Barcelona y Francia 
Con referencia a un artículo apare-
cido en un diario de la mañana en que 
Ise le alude, nos dice el señor Herrera 
'que la autorización, caducada, de la II 
nea Sevilla-Buenos Aires, fué votada 
E l cobertizo se considera indlspensa- en Cortes y que el dinero que en ella 
ble, sobre todo en cuanto vuelen varias se hubiera gastado resultaría provecho-
aeronaves, porque en la forma en que so, pues redundaría en una situación 
actualmente se realizan los viajes puede española de privilegio en el mundo 
caber un percance para el gigantesco ¡aeronáutico. Contaríamos actualmente 
aeróstato. Si al descender sufre una con el mejor aeropuerto y los zepelí-
averla importante no hay manera de re-,nes en vez de fabricarse en Alemania 
pararle, porque no es posible transpor- serían construidos en España 
tarlo por vía terrestre a su base 
Y a apuntamos el domingo que el gi-
gantesco cobertizo cobijará aeronaves 
mucho mayores. B! "Conde Zeppelin" 
Agasajos 
L a Asociación de Ingenieros Aero-
náuticos, y ofrecida por su presidente 
sólo tiene camas para veinte pasajeros, i el eminente teniente coronel Herrera, 
sin lavabos en los camarotes (hay dos,dió una comida al doctor Eckener y al 
cuartos de lavabos) y sin salas de baño, comandante Lehmann, a la que aalstle-
E l nuevo se construye con lavabos In- ron representantes de la Escuela Supe-
divlduales en cada camarote, dos cuar- rfor Aeronáutica; de las Aviaciones ci-
tes de baño, salones de fumar, escri-
torio, salón de recreo y dos comedores, 
habitaciones para cincuenta pasajeros, 
vil y militar, y del Aero Club. 
Al acto • sistleron los Ingenieros ae 
náuticos señores Las Morenas, Bada, 
briquetas llega-icos ^ dc las instituciones oficiales. 
Entre los acuerdos tomados en e s t a ^ hasta concederse una bonificación •iii:i'ü'Mijr!pc'Bii:iHiri::: i 
sesión figura que para Intensificar el por tonelada fabricada. Con objeto de 
que irán completamente separados de GUineai Servert, Roa, Arranz y Adaro.; 
los puestos de mando y de la tripula-j E n representación de la Escuela Su-! 
ción. Las comidas serán análogas a las peri0r Aeronáutica, los señores Terra-
de los trasatlánticos. das, Sánchez-Pérez, Cubillo, Shely, Puig, 
Los mástiles de amarre se construí-¡Delgado, Olivlé y Navarrete. 
rán d« 21 metros de altura, amoldablesj por Aviación Militar los señores Le-
para el anclaje de zepelines del tlpo górburp, ayudante de S. E . el Preslden-
aotual y de tipo mayor, de modo que te de la República; Fernández Mulero, 
todos ©líos toquen con tierra al quedar M;e(lina> Gamlr y Más. 
anclados. Y por el Aero Club, su presidente, se-
Sevil la , centro de grandes ^ Spéncer y el secretario del mismo 
(señor Agullar. 
Por la tarde, el doctor Eckener fué 
obsequiado con un vino de honor en el l í n e a s a é r e a s 
E l teniente- eoronel Herrera, con el Aero Club. Ofroc.ó . 1 agasajo el señor 
ruc hablamos anorhe, nos comunicó que Díaz Mulero, pres.dente de la Federa-
1̂ momento actual es el más oportuno ción Aeronáutica y le contestó e se-
n a r r a c o r d a / i a construcción del gran ¡ñor Eckener. en que encareció la sitúa-
aeroDuerto Hace meses, dice, formé ción privilegiada de España en las ru-
ofrie de la representación de España tas aéreas entre continentes 
S í a Conferencia del Desarme al tra- Después manifestó deseos de beber 
ffr-? de la intemacionalización de la,cerveza a la alemana y fué a sentarse, 
• S U i ó o chflH Espida y Francia la d^acompañado del señor Herrera a una 
í a n S T t̂ ero había entonces gran opo-'cervecería céntrica, muy popular. 
? n i.-n breve volverá a tratarse del; Hoy por la mañana visitará detenida-
,K" . a fin de evitar el empleo de la .menté el Musso del Prado y saldrá lúe-
^ T l L civil como medio guerrero ifo pafa el Monajrterio de Piedra y para 
L a * r^Mencias de Inglaterra y de lalBarealeaa. 
n i r e u m a , n i ^ 
t o s , n i c a t a -
r r o s , n i g r i -
p e , n i l a m á s 
m í n i m a m o -
l e s t i a , g r a -
c i a s a l o s 
e f i c a c í s i m a s 
\ 
\ 
consumo del carbón nacional, se resta-
blecerán los derechos arancelarios para 
la chatarra y además se estudiará el 
procedimiento para Intensificar la pro-
ducción de cemento. 
Dice don Teodomiro M e n é n d e z 
Interrogado al mediodía don Teodomi-
ro Menéndez sobre la marcha del con-
flicto minero, manifestó lo siguiente: 
—Hasta hoy no pude leer—nos dice— 
las manifestaciones que el compañero 
favorecer el consumo 
nal se establecerla un 
celarlo sobre la chatarra que se impor-
ta del extranjero y que, como es sa-
bido, ahorra un grt.. gasto de combus-
tible. 
Proyecto de obras en 
i . uon oojeto ae p « . , -
f 1 m p U ^ T a ñ : M g e n d r o d e n u e v a v i d a 
e n l a v e j e z 
ios puertos 
A media no^he hemos hablado con don 
Teodomiro Menéndez. quien nos ha ma 
Amador Fernández hace en el periódico nifestado que se sentía muy optimista 
asturiano «Avance>. Lamento lo que c n ; ^ tener not¡cias de la fórmula en que 
ellas dice. Por muy modesto que sea. 
no puede equipararme al ministro que 
alude. He Intervenido treinta y cuatro 
años en las luchas de formación de la 
organización minera, cuando Amador ca-
si no habla nacido, y he leído lo bastan-
están de acuerdo el Consejo Ordenador 
de la Economía y los representantes de 
los mineros. 
—Yo espero—agregó—que el Gobier-
no sancionará la fórmula y que los obre-
ros se reintegrarán a las minas el l i -
te Para «star enterado del proceso de bad0( 0 lo májs tarde , 
muJa abarca el aumento de tarifas para 
la chatarra, el problema de la brea y 
de los conglomerados, el uso de carbón 
por los ferrocarriles, asunto que ya es-
taba en marcha cuando la huelga esta-
formaclón del carbón, de las distintas 
características de la hulla y de cómo se 
fabrica el coque. Dada la forma en que 
me Interrogaron el primer día los perio-
distas, yo no quise dar a mi conversa-
ción alcance de declaraciones. En aquel ,, 
momento sólo sabía que en ^ t u d de 
nuestras gestiones las Empresas habían!pesquer(* ^ Í°?*TJ0' demás Pr"blema.«. 
que se discuten. Una vez aprobada la 
E M P L A S T O S 
p o r o s o s a m e r i c a n o s 
d e f i e l t r o r o j o d e l 
D r . W i N T E R 
J a m á s d e j a n 
d e a l i v i a r . 
E x i j a l a m a r c a r e g i s -
t r a d a i m p r e s a e n l a 
c u b i e r t a d e c a d a e r a -
Di a s t o d e l D r . W i n t e r . 
accedido a restablecer la semana de seis 
días de trabajo en vez de la de cuatro, 
iy además estaba actuando el Consejo 
Ordenador de Economía, en el cual te-
nia representación el Sindicato Minero 
por mediación de Ramón Peña. Muchas:"umfro de dias de ^abajo. Re trata, na-
fórmula es natural que las Empresas 
ante las promesas formales del Gobierno 
para descongestión de los "stocks", de-
sistan de cierres y de reducciones del 
Todas las teorías que no están de 
acuerdo con los resultados, son falsas. 
Pero, cuando por senectud avanzada, se 
hace un breve ensayo para adquirli nue-
vas fuerzas y se consigue con creces de-
bemos calificar de venturoso el descubri-
miento. Tal es el Ruamba: considerado 
en la moderna terapéutica como el ver-
dadero regenerador de la sangre empo-
brecida; sus componentes derivan de 
substancias naturales, ricas en vitaminas, 
que son la esencia del vigor y de la vida. 
E l Ruamba, tiene su base en la cebada 
fermentada, en el extracto de Malta y 
Fosfo-Casein de la leche, asociado por 
primera vez al cacao selecto perfecta-
mente desgrasado. E l Ruamba. es de sa-
bor exquisito, y mezclado en la leche del 
desayuno o merienda, aumentará aqué-
lla cuatro veces su valor nutritivo To-
mándolo en forma de chocolate, es deli-
cia del estómago delicado, y por las dlas-
tasas que contiene, prepara la fácil di-
gestión de todos los alimentos. Es el re-
constituyente cumbre, predilecto de los 
médicos, para los convalecientes, ancia-
nos, albuminúricos. anémicos, y sobre to-
do es utll a los niños, pues les da una 
gran resistencia física para vencer las 
enfermedades propias de la Infancia. 
•llllllHlHlimi!lliHii|iHfliinii|||Bi|||Bü||W |IU||a w 
IdriaacueaÚoneaflúe ahora ¿e e s t á n e n la ^ m u i a de dar sa- T O D O C A T O L I C O 
f.nHn «otahan ira »n murorifl/Mrtn Ü MM llda a una Parte del carbón en depósito ¡debe llevar . , tando est b y e neg c ación y se 
habla conseguido que las Compañías fe-
rroviarlu se comprometieran a adquirir 
cierto tonelaje de carbón. Como yo no 
de mineral, y de preparar la regulación 
del consumo, con objeto de que la si-
tenía ninguna noticia de q u e ' s é ' h u - ! tua^ón actuaJ no ^ « ^ 1 a repetirse, 
biera alterado tal estado de cosas, al1 No ha de olvidarse tampoco, añadió, 
preguntárseme 
ga contesté que 
aun cuando no estaba en posesión de to- bR-1n a j a A u s t r i a siderúrgica y a las 
dos los elementos de juicio que los com- minrif5 ^ carbón- FA dar trabajo a las 
pañeros de Asturias podían tener. Cuan- emprcf?.f, sidprí"*glcaa supone -n con-!" 
do supe que en Mieres cerraban 
echaban gente a la calle, la 
pareció más justificada. 
Santo Cristo del Desagravio. Sagrado Co-
S ü f t y Viríre?. d*1 Carmen, autorizado 
por el excelentísimo señor Arzobispo de 
Zaragoza. 
qué me parecía la huel-: proyecto que he preparado respecto ^ L ^ o M11 t0(?as las Wfriaa y plat 
í me parecía precintada.!* obras en los puertos, que darán tra- r . A R r , f « / ¿ í , ^ T m a > ? L , a S P " 
MtAhTVn nosesiAn d* >o-ibaí0 a ,a Industria siderúrgica v a laa GARCIA SANCHEZ. ZARAGOZA 
e-
INES 
= y i z : dd: s r ; z z r sindo,e:. ~ . W - s r 
huelga me|anxjliarps 3e] u t í l l a j T T , o ^ Para *»rvlc 
E l primer ¿runo de obras r £ ^ ?,! \l0Jl\ ' ^ P ' ^ t o s ; torcera, carriles y n 
ca-
los 
pri er grupo de obras de ZfTmñi* l í l i ^ i T E ^ S f ' l,,r'cora. cftrrilea y ma-
S e quiso impedir la en- ¡nes de pesetasPse refiere a a J u é L T o t no 0 s Z * 6 n T de Cada grU-
-tienen ya proyectos aprobados ? ^ \ ^ % S ^ ^ j S ^ ^ - * ^ 
t r a d a de trenes 
Hay que tener en cuenta además, pro-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ S J ^ lote*. Ajando entre uno y otro 
L ? ^ que. por un vaJor ^oxf^aHo , 80 0arCial varioSi (1ÍM- * W t o 
sacarán a W n ^ ^ m S ^ S í Í ? ' ^ ^ c o n c u ™ difeícn-
sigue, que el Gobierno está enterado de ¡obras cuyos proyectos no están ún r preParadafi para mayores o meno-
lla ofensiva que por parte de las extfe-'trazados. j.cro que se ultimarán táni h nor • V ' t í { ̂  los concursos 
'mas Izquierdas hay acordada contra él. damente. ('len " "na sola o contadas em-
joíenslva de la que es testimonio el pro-
'póaíto que hubo de impedir que loa tre-
Abarcan los concursos tres secciones-
Primera, grúas, cabrias y materiaj de 
presas. Asi, para g: las, por ejemplo, 
Habrá concursos de diferentes lotes, es-
paciados de seis *n seis dlag. 
MADKID,—Año X X n . - N t M , J.im 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a Ciudad Universitaria 
Con tslstencia d«l 8«Aor presidente 
d« la República, don Niceto Alcali Za-
mora, que presidió, »e ha reunido el 
Pleno de la Junta d« la Ciudad Uni-
versitaria. 
Se dió lectura a un Informe sobre 
la marcha general seguida en la Ciu-
dad Universitaria desde la constitución 
de la nueva Junta. Quedó ratificado el 
criterio del Comité ejecutivo que tien-
de * suprimir de los primitivos proyec-
tor todo aquello que tuviese un carác-
ter suntuario. También ha aido crite-
rio del Comité, y el Pleno se mostró 
conforme con él, el imprimir la mayor 
celeridad posible a las construcciones 
de los edificios donde se han de ins-
talar las distintas Facultades y Escue-
las especiales, para que puedan ser 
ocupados en breve plazo. Muy pronto 
se instalará en los nuevos edificios de 
la Ciudad Universitaria las Facultades 
de Medicina y Farmacia y la Escuela 
d« Odontología. 
I>a Junta conoció con satisfacción el 
esfuerzo que se ha realizado en la cons-
trucción del edificio que va a ser desti-
nado a Facultad de Filosofía y Letras, 
pues habiendo comenzado las obras eií 
el mes de agosto pasado, la Facultad 
podrá estar instalada en sus nuevos lo-
cales el próximo 10 de enero. Con re-
lación a las demás construcciones, el 
Pleno quedó enterado de que se llevan 
con la mayor actividad las del Hospi-
tal Clínico y se hallan ya terminados 
lr»« proyectos de la Facultad de Cien-
cias, Escuela de Arquitectura, Pabellón 
d* Grinecología con el consiguiente tra-
zado y ejecución de la red viaria y 
cuanto complementa los servicios ge-
nerales de la Ciudad Universitaria. 
Existe el deseo de sumar al núcleo 
universitario las enseftanzas que tengan 
alguna relación o afinidad con los cen-
tros instalados en la Ciudad Univer-
sitaria y por ello se aceptó la inclusión 
en el plano general de la Escuela de 
Sanidad y otros centros científicos. 
E l estado de cuentas arroja los sl-
guientés datos. L a suma que se ha in-
vertido hasta hoy en obras realizadas 
asciende a 35 millones de pesetas. Que-
dia en Caja 45 millones. E l número de 
obreros que directa o indirectamente 
tra.bajan en la Ciudad Universitaria 
pasan dé 5.000. L a Junta ha tenido es-
pecial cuidado en asegurar trabajo 
continuado, y en presencia de la crisis 
general existente ha tendido a que hu-
biese la menor cantidad posible de des 
pidos. 
E l ministro de Tostrucoión pública, 
don Fernando de los Kios, que asistía 
al Pleno, habló para felicitarse de que 
la Junta haya coincidido en la inter 
pretación dé su pensamiento en rela-
ción con lo que debía hacerse en la 
Ciudad Universitaria. Esto es: acelerar 
las obras y efectuar el empleo ade-
{•tiadéí de las posibilidades económicas 
La Ciudad Universitaria viene a resol-
ver, entre otros, un problema de de-
eenci» y de higiene. Rogó que »e em-
please el máximo esfuerzo para que en 
breve plazo las Facultades y Escuelas 
etpeciáles puedan Instalarse en la Ciu 
dad Universitaria y abandonar los ac-
tuales edificios, casi todoa deplorables, 
que hoy ocupan. Como ministro y como 
vicepresidente de la Junta, ofreció todo 
su apoyo pará la consecución rápida ile 
estos propósitos. 
Se nombraron diversas Comisiones. 
E l sefior Presidente de la Repúbli. a 
felicitó a 1» Junta por la labor efec-
tuada y se mostró muy Interesado poi-
que la Ciudad Universitaria pueda cum-
plir pronto la misión a que »e la des-
tina. 
E n la Academia de la Lengua 
E S t í ^ S 0 oon8,,,er& «"humano lo ocu-f actuación a seguir cerca de loe Munlcl-
ía f a m m ^ ' t H, ^ * 11,,e<1IÜ de qU lpi0a P*™ ^ » »*r una reali-
análoí™, c^n T t y S F t S S : ^ casos dad en el pnSximo aflo la existencia del 
análogos, con la debida antelación. orMnlw«n nn» h. ^. . • • I 7. 
El visitador de estos K.sUblecimien-, ^ a r r a d ó n ^ * * 
tos. seftor Fernández Qufr. manifiesta13fn " . * C ^ . ^ **P,,ftola ^ 
que la abundancia de enfermos obliga: ^ J ^ J * ^ 
a enviarlos a loa Manicomios alejados funcKmario« <*« todw clajes." 
Federac ión Nacional de 
Ingeniero! 
de Madrid, y con loa cuales tiene con 
trato la Diputación. Pero ignora por 
qué un enfermo Instalado en Ciempo-
xuelos es trasladado a otro Manicomio. 
Ignora también el caso que denun-
cia el seftor Cantos, ocurrido en Ma-
drid, semejante al anterior. Según re-
fiere, en los primeros días de la sema-
na pasada se presentó en el Hospital 
Provincial la familia de un enfermo, 
que se encontraba en la sala de obser-
vación, con intención de verle. No 
permitió la visita, y 
Recibimoe 1t siguiente nota: 
"Examinados por la Junta de Gobier-
no los primeros resultados para la unión 
de todas los ingenieros españolee, con 
vistas al plan de una organización téc-
nica europea, esta Junta tiene la satis-
facción de hacer público el franco éxito 
^ide sus gestiones. Pues aparte de otras 
cuando volvió «saj adhesionM lndividualM de d«atacados In-
O 
familia el domingo, se le dijo que el L - . - j 
enfermo habia fallecido el jueves. Cree, 
como el seftor Ovejero, que esto debe 
corregirse radicalmente. 
A esto se suma el seftor Mouriz, y 
el aeftor Salazar Alonso, después de tri-
butar grandes elogios a la Comisión 
gestora de Valladolid, por la diligen 
eros y de laa Asociaciones federa-
das, se ha recibido la de la Asociación 
de Empleados Técnicos de la Industria 
Privada, que resalta por su fervor y en-
tusiasmo por el triunfo de esta idea. 
Esta Junta llama la atención de to-
das las Agrupaciones regionales. Aso-
cia que ha puesto en corregir las de-1 ciaclon«s federadas y de todos los inge-
ficiencias que observó en lo que se re- o»tros en general, recordando que el día 
fiere a la asistencian a los dementes en, 19 del corriente, a las siete de la tarde, 
aquel manicomio, dice que se dirigirá y ante el micrófono de Unión Radin-Ma-
al presidente de aquella Diputación en-i drid, pronunciará la conferencia ya 
careciéndole que avise siempre que uno1 anunciada el presidente de esta Federa-
de los enfermos que costea la Corpora-| ción, señor Valverde, sobre el sugestivo 
ción madrilefta se halle en trance de; tema "La función del ingeniero en la 
muerte. 
E l seftor Ovejero se congratula de \ÚL 
palabras del presidente, se suma a los 
sociedad". 
Todos loe ingenieras de todas clases 
. .que deseen información sobre este mo-iloglofl tributados a la Diputación de i i *. »- • i ^ - i j 
ucivmiiento técnico internacional, pueden 
dirigirse al domicilio de la Federación 
Valladolid, y dice que hará saber a la 
familia de la enferma fallecida, para-
que le sirva de consuelo, que la Di-
putación que ahora hay en Valladolid 
no es como la que habia en tiempos de 
la monarquía y que se preocupa hon-
damente por loa enfermos del Manico-
mio. 
E l seftor Cantos pide que no se des» 
cuente al personal de la Diputación que 
cobra por jornal los correspondientes 
a los días que se les impide trabajar 
por ser fiestas oficiales. 
Finalmente, el seftor Salazar Alon-
so dió cuenta del propósito de celebrar 
una fiesta en Alcalá de Henares el día 
Nacional de Ingenieros, Plaza de Santa 
Bárbara, 4. Telefono 485^5," 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Ratado general.—Se traslada lenta-
mente hacia Inglaterra la borrasca que 
ayer estaba sobre las Azores. Las altas 
presiones permanecen en la Europa Cen-
tral más debilitadas. Los vientos son 
fuertes del Norte por las costas del 
Báltico y fiojos por el resto de Europa. 
Sigue nuestra Península bajo el influ-
jo de la zona de bajas presiones del 
Atlántico, que producen lluvias de poca 
s A n s m 1 7 
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E S T U F A S 
P e t r ó l e o y gasolina. Con 
L o s M u n i c i p i o s d e b e n r e n o v a r s e 
t o t a l m e n t e e n a b r i l 
"Se eligieron para un fin revolucionario, que y a han 
cumplido". " L a s u b v e n c i ó n de capitalidad tiene fines pro-
pios". "No puede dedicarse a atenciones ordinarias". "Ma-
drid debe defender su a u t o n o m í a municipal". Dec lara-
ciones del concejal republicano s e ñ o r S a l a z a r Alonso 
In terpe lac ión parlamentar ia sobre el ferrocarril de Enlace 
L A M E J O R 
T I E N D A 
L a Alcaldía y la Comisión, desoyen-
do el asesoramiento de entidades eco-
nómicas, como la Cámara de Comer-
cio, y la alarma refiejada en la Prensa 
de todos los sectores, lleta a la sesión 
municipal de boy, entre los asuntos de 
la adición del orden del dia, el dicta-
men sobre el plan de obras de los 80 
millones que la Comisión pergeñó en 
una entrevista celebrada a las dies y 
media de la noche. 
A lo largo de la semana hemos refie-
presion, fácil manejo y jado en esta sección opiniones de dis-
seguridad. ¡Sin h u m o !| tintos concejales sobre los dos gravl-
¡Sin tufo! ¡Sin olor! | »lmos 7 urgentes problemas que el 
Ayuntamiento tiene plantearlos: el de 
la Inversión de los 80 millones de capi-
talidad y el del ferrocarril de Enlace. 
Tomando pie de estos mismos proble-
mas, el concejal republicano seftor Sa-
lazar Alonso, presidente de la Diputa-
Fida catálogo: 
I B A R R O N D O 
M a t e r i a l i s m o 
» 
Antei de venir « Espaft». el súbdltf» 
austríaco Drango Kopferman tenia for-
mado un concepto de nuestra ntcióa 
'bastante divertido. Había visto "Car-
men" y leido algunos libros, en los q«e 
ise describen las costumbres hispanas. 
¡Creía seriamente, que las majas y los 
toreadores iban a todas horas por laa 
[calles bailando danzas típicas. Se en-
contró con que las únicas majas que 
había eran de pega y cobraban fuertes 
sumas por bailar en los escenarios, y 
i que los toreros andaban muy formales, 
Infantas, 39 (esquina Colmenares) 
• • •JiiMiuiMiiiHiiininiini 
que se coloque la primera piedra del | intfcnsidad la mitftd occidental. I 
edificio del nuevo Manicomio. Kntre 
r a d i o 
AV. E D U A R D O DATO, 9 
do sus iniciativas infructuosamente . 
los seftores Cort y Madariaga. ha de-discutiendo eso de la smdicación. Se 
fendido en diferentes ocasiones la con- desilusionó y montó una fábrica de bom-
veniencia del ferrocarril de Cintura, ^ n e g en ia calle de Tutor, número 3. 
Mas la orientación dada al problema. ¡ Quien Kopferman ha 0ido ha-
y la tramitación que se sigue, provocan . . . 
una reacción en el seftor Salazar Alón- blar tantas veces del bandido generoso 
so, que nos dice: !que roba al rico para dar al pobre, no 
— L a actitud del ministro de Obras | de gosp^har que. si alguna vez los 
públicas es de una máxima gravedad, , , _ . 
y debemos evitar a toda costa en b i -m""1™'* *ntran en unft fábrica d8 bom-
de Madrid, que se prosiga en el error ibones, desprecien éstos y se lleven una 
E l problema lo he de llevar al Parla-lmáquina de escribir valorada en 300 
mentó—en forma de una Interpela-l ta8 Un honrado bandido generoso, 
ción—, al Ayuntamieto, a la Prensa y . . „ . . J J 
a la calle siguiendo el ejemplo enternecedor de 
Nueütro interlocutor se halla enea-1 Luis Candelas o de José María, el f'Tem-
riftado con la idea de fomentar una w)- pranillo". estaba moralmente obligado 
na industrial en Madrid. E l momento a una3 .as de Ambones para 
para ello—nos dice—es único. L a nue-i ^ . J ^ 
va organización del Estado produce en|rePartlr,os «rtf* nifto? pobres y dejar 
Catalufta un movimiento de éxodo in-|lfl máquina en su sitio. Si hubiera ocu-
dustrial, que Madrid debe recoger. Pe-|rrido asi, que sucedió todo lo contra-
ro acontece que los industriales no en-¡ Kupferman hubiera escrito a un 
cuentran para establecerse aquí zonas: , ,r. . . 
adecuadas. E l crearlas, facilitando el Iperiódico de Viena conUndo el caao. 
transporte de los productos, es una de i Pasados unos diaa. recibiria una carta 
ción y diputado radical, emite juicios ¡las grandes obligaciones de Madrid. del director nombrándole colaborador y 
S i . C E T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
otros actos figurará un homenaje É la 
memoria del doctor Sanchls Banús, en 
el Paraninfo de la TTniverRidad, con asis-
tencia de diversas personalidades y 
médicos. 
A propuesta del seftor Ovejero se 
acuerda que el homenaje se extienda! ^¿ro,, ' . Toledo, 4; Corufta'. I^ón 
a los que fueron precusores y maestrosimora 3. saiamanca 
de Sanchis Banús, doctores Jaime Vera,1 
Achúcarro y Esquerdo, 
L a Escuela de Adminis-
Por acuerdo del Consejo general de 
este EfiUbleciiniento de crédito, ae sacan 
a concurso IHH obras para la construc-
ción del edificio-Sucursal en Guadalaja-
ra; quedando al arbitrio de los concur-
sáMtefl el proponer las v.iilaciones que 
estimen convenientes, en cuanto no afee-
Meseta Central ' *en esencialmente al proyecto-base para 
' este Concurso; o aea, respecto a la cln-
1 se de materiales y procedimientos de 
flojos y variables y la temperatura no, obra jJJ** úe JJ¡£ y .je eje-
ha sufrido variación. I cución, coste total, etc. 
l luvias recogidas hasta las sel» de Las proposiciones para tomar parte en 
la larde de ayer: En Radajoz, 10 mili-l ente Concurro, redaifiiadaa con arreglo al 
cielo está cubierto de nubes por Anda-
lucia y llueve por la 
Extremadura y León. Los vientos son i 
, sobre la marcha—realmente entriate-
j cedora—que sigue el actual Ayunta-
1 miento. Nosotros transcribimos fiel-
mente las palabras que el seftor Sala-
zar Alonso pronuncia con acento de 
amargura. 
Ante las próximas elecciones muni-
cipales de abril, que legalmente han de 
celebrarse para renovar por mitad los 
Ayuntamientos, y frente al de*pótico 
criterio que se dibuja dé aniquilar a 
las minoriaa, opina que los actuales 
Ayuntamientos, y muy especialmente 
el de Madrid, elegidos con miras révo-
IM ionarias, deben renovarse por ente-
ro, una vez lograda la revolución que 
Inténtaron, y en vista de su fracaso ad-
ministrativo. 
Finalmente, frente a ingerencias im-
R e n o v a c i ó n total de mandándole el primer cheque. Un bo-
• nlto asunto para el fabricante y para 
los Ayuntamientos L , nlflos ^ ^ ^ 3 . 
—¿Con qué criterio deben renovarse} a lo que parece, hoy resulta 
los Ayuntamientos por mitad el pró- dificilisimo ejercer la profesión de ban-
ximo mes de abril? dido oreneroso. Hay mucha competencia 
— L a ley dispone que se renueven . . . . , . . . . . 
mediante sorteoP Pero ya se dibuja ei :en todo- ? un fr10 * detestable mate-
designio dictatorial de aniquilar a las rialismo se ha adueftado del mundo, 
minorías; es decir, suprimir los conce-1Amparados por la grosera disculpa de 
jales que hubieran obtenido menos vo- la neceaidad de vlviri loE! ladrones no tos. Tal cosa es intolerable. De no apli-
car la ley, deben renovarse por entero. reparten el botín Se han vuelto egoíe-
Las elecciones municipales tuvieron un tas 
Toda la sesión ordinaria de ayer fue 
conaumlda por el seftor Alcalá Zamo 
ra, quien continuó la presentación de 
mimeroaaa propuestas para per/eccio 
ntr las definiciones de vocablos del lé 
xlco jurídico. L M de ayer se referían 
a Derecho Penal y entre otras figura 
b a a cdefr*udaolón>, cmalyemarlón^, 
«fraudo, etc. 
Comis ión gestora d t la 
go, 1; Cuenca, Palencia 
apreciable. 
Za-i modelo que se inserta a continuación, aej penalistas que se dibujan, el seftor ¡Ss-- ani'1! 
2; Aviía y Santia- Pref1pntap6n baJo 3r'h^ ^ " « < 1 ^ . Mué Fe-| Alonso se rebela como regidor I UlñrtO 
icia v HÜelva tn. 1 ran entregados contra recibo en la Direc-1la/ar Alon30 3« reoeia, como tegiooi 11 UÍJC 
^ ' I ción general de Sucursales en esta Casalde ^ IM ffn«M« ri* ni 
Para hoy 
Diputac ión 
Bajo la presidencia del seftor Sala-
Mr Alonso, celebró sesión ayer la Co-
misión feetora de la Diputación provia-
elal. 
De los asuntoe que figuraban en el 
«rden del día, el primero de enos—110 
dictamen de la Comisión de cédulas 
personales, admitiendo la dimisión del 
fncarjgado del distrito, seftor García Ru-
fllanchaa y aeflalando reglas para cu-
tración Loca l 
Recibimos la sigí lente nota: 
"En virtud del acuerdo del reciente 
Consejo Directivo de la Unión de Mu-
nicipios Espaftoles, se ha reunido la 
Comisión organizadora de la Escuela de 
Administración Ixxral, integrada por los 
seftores Sala/.ar Alonso, en repi-esenta-
rión de la Mesa de fl Asamblea Munl 
cipalista de La Coruña; don Mariano 
Berdejo, representando el Colegio Cen-
tral del Secretariado; don Pedro c;ól-
golas, a la Federación Nacional de Obre-
ros y Empleados Municipalea, y los se-
ftores Jordana de Po^aa, Fernández de 
Velasco, Rrcoreca, alcalde de Bilbao. Va-
lencia y Paz Maroto, de/iifnadoa por el 
Consejo de la Unión de Municipioa. 
Por la premura de la reunión, obliga-
da por la marcha de algunon consejeroe, 
no asistieron los repreíientantea de la 
Unión Nacional de Dependientes Munl-
clpalea y Federaciones autónomas, y por 
ello se adoptaron a titulo provisional loa 
siguientes acuerdos: 
Designar preaidente y secretario de la 
Comisión a don Katael Sala/.ar Alonso, 
que tanto viene luchando en pro de los 
Intereses de los funcionarios de Admi-
nistración, y don José Paz Maroto, po-
nente de la propuesta aprobada en la 
Asamblea de La Corufta. Nombramien-
to de la Ponencia que ha de redactar el 
proyecto de dicha Escuela de Aduiiii/h 
h ación Local, y lineas generales de la 
Casa Charra (Alcalá, 10).—7.30 t. Re-
cital de poesíaft aalmantinae por el poeta 
charro Alejo Hernández. 
Otras notas 
Excursión «'.ientífica.—Con alumnos del 
Instituto Español de Oceanografía y de 
la cátedra de Biología de la Universidad 
Central, reali/.ará el profesor don Odón 
de P-uen su tradicional excursión a M<V 
naco en las próximas vacaciones de Nn 
vidad y principio de año. Las inscrip-
ciones deben hacerse antes de fin del 
central de Madrid, o en la Secreiana de 
la Sucursal cu Guadalajara. 
Loa planos y documentos que constitu-
yen el proyecto de este edlflCto-Sücursal, 
podrán ser examinados por los concur-
santes en las dos Oficinas del Banco de 
España antes citadas, desde las diez a 
las catorce horas de los dina laborables 
comprendidos entre el de la fecha de es-; ciéndonos 
te anuncio y el 19 de diciembre próximo, derecho a 
El plazo para la presentación de propo-
siciones terroinári el citado dia 19 de 
<li<'i( iiilue; y la apertura de pliegos y 
lectuna df las proposiciones presentadas, 
Madrid, para defender los fueros de 
la autonomía municipal. 
Antes de pedir, s a -
ber para qué 
Una afirmación previa—comienza di-
él séftor Salazar—. No hay 
solicitar los 80 millones sin 
antes saber a qué se han de destinar. 
Mas ya en nuestro poder la subven-
ción, el Ayuntamiento ha debido elabo 
fin político, tanto por parte de las ma 
yorlas como de las minorías. Una vez 
que aquéllas lograron su propósito re-
volucionario, y ante la decepción que 
a todos produce la gestión administra-
tiva de los actuales Ayuntamientos, de-
ben aprovecharse las primeras eleccio-
nes para llevar a éstos a las personas 
más capacitadas administrativamente. ™™tar una gran oficina técnica, 
iMllllMIIIlMillliailllHniliailHllllHillMlllinilMP E n n"e*tr° t***0 de ayudar a ta Fo-
que se alimenten con SAOAMI-illcla en su labor, hacemos constar que 
NA. tienen salud y no empachos. jOH autores del robo son unos indlvt-
Se cree, vista la preferencia que loe 
cacos muestran por las máquina? de 
eacribir. y conocida la costumbre de laa 
casas de compra-venta, de no pagar 
más de doce pesetas por cads una, que 
los maleantes se organizan y tratan de 
notan.'il, téndná lugar en las dos Oftci 
ñas antedichas a las doce horas del día 
mes corriente. Los antiguos alumnos son I lio del propio mea. 
admitidos. 
Federación ITiiiverRiiarla Hispano 
Americana.—Esta entidad, en junta ge-
nernl extraordinaria celebrada el 12 de 
loa corrientes, modificó su reglamento 
Interno, en el aentldo de conceder a los 
socios españoles los mismos derechos que 
a loa estudiantes hispanoamericanos. 
R E G A L O S D E G U S T O 
AL RSTRIT. Carmen. S. 
HOTEL INGLES 
Echegaray, 1*. MADRTD. Teléfono UOSft. 
Almuerzo de hoy, día 18: 
Entremeses variados, huevos al plato 
con salchicha, langostinos con mayone-
sa, jamón claceado a la portuguesa, 
chuletat de ternera, encalada, helado, 
pastelería, fruta y quesos. 
9 pfas. ruhlei-to. 
P I E L E S 
acto público del que se fevatttari acta|rar un plan, sea de extensión de Ma-
drid, sea de urbanización, que respon-
da a sus necesidades de "capitalidad". 
Mas, ¿qué carácter tiene y qué justi-
fica dicha subvención ? 
Nuestro Municipio debe tender a pro-
ducirse de manera que en lo sucesivo 
no constituya una carga para el Era-
rio público. E l Ayuntamiento, o debe 
morir absorbido por el Estado, o debe 
vivir con Independencia económica de 
él. L a actual subvención está Justifi-
cada porque el Estado ha comenzado 
¡a organizarse con detrimento de Ma-
Moltnuevo. Garantizadas y ba 
rataa. (^aballern de Gracia, 421 
Ei Danco de España se reserva el de-
recho de elegir, entre las proposiciones 
la que crea más conveniente a sus inte-
reses, y el de rechazarlas todas, sin ul-
terior reclamación. 
Madrid. 19 de noviembre de 1932.—El 
subdirector-jefe de Sucursales, Helíodoro 
Morell. 
MODELO D E PROPOSICION 
BANCO D E E S P A S A 
Sucursal de Guadnlajara 
E l que suscribe (profesión y domicilio), 
enterado de los planos y documentos que 
constituyen el proyecto de edificio-Sucur-
sal del Banco de España -n Guadalaja-
ra, se compromete a la construcción del 
mismo, con sujeción a lo qu«í »e define 
y determina en los referidos planos y 
documentos; pero con las moditenciones 
siguientes (o en pliego separado). 
Se acompaña el resguardo número 
expedido por las Oficinas centrales del 
Banco de España, (o por la Sucursal 
de ) representativo del depósito de 
garantía necesario para tomar parte en 
este concurso. 
(Fecha y firma). 
dúos que salían de la fábrica, chupán-
dose los dedos. 
Ocho mil pesetas en medias 
Isidoro Chavería Casanovaa. Indue-
trial. que tiene una mercería en la ca-
S E N S A C I O N A L ! 
drid; tenia, pues, el Estado la obliga-
ción moral de compensarle. 
Lo que no podría tolerarse - e| seftor 
Salazar Alonso habla pausadamente re-
calcando y midiendo las palabras—és 
que a Madrid se le convierta en pieza 
de los sueftos fantásticos e imperialis-
tas de ningún personaje. L a autonomía 
de nuestro Municipio debe ser tan fuer-
te y tan definida como la da cualquiera 
otro de la nación. 
L a s u b v e n c i ó n tiene 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Temas de economía general en "La] Por último «El Socialista» comenta campo extremeño y andalu?, tiene can 
Libertad" y " E l Sol". Un segrundo golpe las próximas elecciones catalanas. «Con-lsaa antiguas que hay que combatir. Esl 
W r ésta "y análogas Tacantes—quedó¡» u huelgra de Aaturlas en " E l Liberal",'fusión de programas y propósitos. Vlo-ilo que va a hacer la Reforma agraria. 
•ebre la meia. para nuevo eatudlo. To-qU€ u condena enérgicamente. El mis- lencia en el lenguajes Ataques per- Pero advierte por si acaso—es que «'i P ; u / P J : " ^ 
10 ideológicos. -cUnos contra momento se acerca—que "no hay qut 'kh-,p*r0 U capitalidad es una coa? 
fines propios 
Esto sentado. ;,qué debe hacer Ma-
drid con la subvención ? 
La aubvención es un Ingreso excep-
rional y eepecial: luego «• debe Invertir 
•n obras distintas de las obligaciones 
forrientea. Los mercados, los edificios, 
las escuelas, todo ello es normal en un 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
BaraHstmoa. Costanilla de los Angeles, 15. 
•iiiiniiiiniiiiniiiiiiíiiiHiiiiiBiiHiaiiiiHiiiiiiiiiMiiiiniiiMiiiiHii^ 
C O N C U R S O J J 
La Archicofradía de la Purísima Con-|qUe después de abrlr UC boquete en la 
cepclon Madera num 1 abre concurso, r t entraron en ÍU tienda 
para adjudicar los trabajos de imprenta ^ , j A. • L¡ 
Su* necesite, durante 1¿. años 1W34. unos ladronea que sustrajeron una cantl-
ÍA* condiciones están de manifiesto en «ad de medias valoradas en ocho mú 
•1 domicilio de esta Conjp-egación. [pesetas. " * ' " 
Le roban la cartera 
Cuando ayer maftana viajaba en un 
tranvía el jornalero Salustiano López J i -
ménez, entre la glorieta de Atocha y 
la calle de Alburquerque, le quitaron la 
cartera, que contenía 3.075 pesetas y 
documentos, rasgándole con una navaja 
el bolsillo Interior del chaleco. 
Caen madre e hija 
Ayer por la tarde, al final de la calle 
de Alcalá, tuvo la desgracia de caer al 
suelo Aniceta Novedades de la Fuente, 
de cuarenta aftos, cuando llevaba en bra-
zos a su hija Francisca Benito Noveda-
des, de tres aftos. L a nifta sufrió lesio-
nes que fueron calificadas de pronós-
tico reservado. 
Taller visitado 
Del taller establecido en el Camine 
Alto de San Isidro, número 7, propiedad 
de Manuel Martin Pérez, han deeapare-
cido varios efectos que el propietario va-
loró en 310 pesetas. 
V i s i t a e s t u d i a n t i l a 
E L D E B A T E 
dea loe demás asuntos fueron aproba-
dos; excepto el Informe emitido por Se 
cretarla e Intervención, sobre al proce-
de e ao la convocatoria de auxiliares 
administrativos en número de 28, y 
bases a que debe sujetarse la nueva 
organización da loa servicios, que «a 
acordó pasase a Comisión, despuís de 
unos elogios tributados por el seftoi 
Ovejero al secretarlo a interventor, a 
los que »e sumaron los demás gestores. 
Entre los asuntos aprobados figuran 
la moción del aeftor Fernández Almi-
ftaque, proponiendo la creación del Cuer-
mo aaunto en " E l Socialista", que opi- Sonales y no 
dura. Y muy pocaa coaa* jnúM. 
Comentando la huelga Asturiana- -quel 
elevar la Reforma agraria a la catego- ?sP*cín[-
Nosotros pensamos un momento en 
la marcha de los presupuestos extra-
ordinarios, en los empréstitos, en el 
presupuesto ordinario en formación, y 
le preguntamos: 
- I'cro ¿podrá permitirse este lujo 
IÍI Hacienda municipal? 
—A. la Hacienda municipal deben 
ria de mito, de maravilla". Y como, por 
otra parte, la situación no admite es-
pera, "han de disponerse otras medidas 
transitorias contra la niir.eria general en 
" L a Nación" pa.sa la vista por el pa-
iuii.iiii.H t-.-pariol, "(.iiia día más desola-
do", y dice que "el demonio ciega al 
que quiere porder". 
na todo lo contrario que " E l Liberal". Y,'otros despiadadamente." "No es el mo 
naturalmente, en este asunto sabe máslmento de la Llifta. Ni, desde luego, el 
que él. Un articulo de "Ahora" pidien-'de laa derechas.» Pero los errores de 
do que se restablezca el principio de ¡la Esquerra, pudieran favorecerla. a 
autoridad en los campos de Extrema-;Jilsquerra no cometerá «extravagan-
cias> si laa elecciones le son adveraasjaquella comarca, como la que ya estA 
y ae conformará discretamente con el í llevando a la práctica el Cobierno me-
a "Kl SorlalUta" le parece un exponen-I^1'0. P"Pu,,ir- ¡ 2 j'0™"'""0 ti^ne en d.ante obra^ púbhcas y otros auxilios", 
te magnlfiro de fortaleza y serenidad-Cata,llfta un esplendoroso porvenir. M -
itce " E l liberal": "¿A quién se sirve P " " trabajando es la * * * * * para 
con esto? Con huelgas de este tipo se n,»Mtro» compaft«roa.> 
sirvieron siempre los intereses de la| # • » ' 
revolución. Y repetimos lo que tantasi se ocupa " E l Siglo Futuro" de la ma-
po de Matronas en la Casa de MatMni*lveces hemos dicho: la revolución con-^istratura republicana y seftala cómo se -Diario Universal" habla de " A B C " 
dad y varios proyectos de obras en el tra ^ tiranla M un derech0. pero con- gx,^ a los jueces que. ante todo, sean . . ^ D E B A S E lleva la cuenta de los días 
Hospital Provincial y de caminos veci- tra ^ liberUd es un crimen. Contra la hombrea de partido. Condena las cola- que iievan suspendidos el "A B C" y 
nales. tiranía, la revolución es propulsora del!boraciones de derechas con el partidolsus compAfieros de castigo. ¿Para qué U n •6,í<,a' clu* nuestro Ayuntamiento 
L a Agrupación quedó enterada de ^ progreso político y social del pueblo;irlldicai. y pone de relieve cómo el se-!se mole8ia ei querido colega?... Ks in-'" " * ' " " * 
orden del ministerio de Trabajo, «"'PO-lp^o contra la República, la revolución¡ftor Prieto, que tan violentamente com-i,Ui, rft7onar contra los que no razonan " 
nlendo ae copstltuya en Madrid, y aen'deaata todas las fuerzas de la reacción |bati5 ai seft0r L a Cierva cuando fué mi-
tro de loa Jurados mixtos de la l™11*' para restaurar la dictadura." niatro de Fomento, y con motivo de loaj De un "fondo" de carácter obrerista 
tria hotelera, una sección Independiente i<jiay fundamentalmente en Kxtre-|aumenfaB de jornale» a los ferroviarios, i de "La Tlenrt"; "Mientras el Qoblerng 
madura dice "Ahora"—una criáis de ha concedido ahora menos de lo que con- aP obstine en ir conllevando la nltú 1 
autorklad a la que es preciso poner tér-cedía el mini.Mro monárquico. ¡con promesas falaces y discursos va- . A . .. ., 
mino ai no se quiere que las pasiones ^ ^ ia anormalidad en e lhos . n° hfbrá tranquilidad queno es 1 ^ J S ^ ^ ^ £ ! í S ^ & J & 
desenfrenadas lleven a excesos cada ve?. ** solamente la no alteración del orden p u - ^ U r ¿ r u ñ o s rraves errores ó , once 
mayores". Apliqúense, si son precisa* |illillWMBililil«WBil»^Eil»»sWiw»#Wiiaii^ blico, lino también la eegiir.dad de qiiP „ n 
p i n n i l Abrigo*. Veatldoe, Precloe de leí hambre no será duefta y señora de ÍOB " 
i)AnnAL propaganda. A T O C H A . S t hogares humildes." 
iiiminiiiHiiiiiwiiiwniKiiin • • • • • • • 
LINOLF.UM. ARTICULOS D E L I M P I E 
ZA. LIMPIABA^JtOS 
con jurisdicción provincial del perso-
nal al servicio de Sanatorioa, Hospita-
les, Casas de Malud y demás Rstablecl-
mlentos de la Beneficencia. 
Rl seftor Cantos hizo constar su voto 
en contra, por entender que la Diputa-
ción queda con esa disposición niclia-
tirada por los Jurados mixtos. 
Quedaron designados para represen-
tar a la Diputación en estos organis-
mos los seftores Ovejero y Coca, y en 
representación del personal, el aecre-
río. 
Terminado el orden del á\a, se dió 
cuenta de una moción presentada por 
el seftor Fernández Almlftaque, propo-
niendo que la Casa de Maternidad se de-
nomina, de ahora en adelante, clnstitu-
to Obstétrico - Ginecológlco>. L a pro-
puesta pasó a ©atudio de la Comisión. 
E l señor Orejero denuncia el caso de 
una entemrt hospitalizada por cuenta 
de la Corporación «n Clempozuelos, y 
trasladada luego al Manicomio de Va-
lladolid, y de cuyo fallecimiento no tu-
vo noticias la familia hasta pagados 
cuatro días. Pregunta qué criterio se 
hasta ríe sus propios Ingresos para el 
ciunplimlanta de sus fines ordinarios 
La subvención, que, aunque se repi-
tiera otra vez, tendría siempre carác-
ter excepcional, atiende a lo que pudié-
ramos llamar la "aupermunlcipalidad 
de Madrid. 
La economía de nuestra ciudad es 
no está en trance de quiebra, sino en 
situación de una cuidadosa administra-
ción. 
i A caldo ü« gallina? 
—Creo que es necesario hablar con 
toda claridad y lealtad sobre la aitua 
ción económica Pedí hace meses una 
sesión entrar 
toda» las reformas que sean necesarias. 
"Pero lo que no puede tolerarse es que 
las gentes pretendan resolver por su 
propia iniciativa las difioultades plan-
teadas". 
De un articulo del seftor Benlllure y 
Tuero en "IM LHMMlad": "Salgan o no 
los socialistas, con federación de Iz-
qulerdaa o aln ella, con los radicales o 
sin los radicales..., aquí no hay más so-
lución limpia, leal y legal que convocar 
un nuevo Parlamento. Urge dejarse de 
maquinaciones más o menos hábiles, de 
amaftos y cabildeo», e Ir derecha y fran-
camente, valientemente, a consultar al 
país. Ra posible que el genial don Fu-
lano sea Cisneroa, y que el no meooa 
renlal don Mengano sea Dantón; pero 
©n un régimen liberal y democrático, 
más que la opinión de Cisneros y de 
Dantón, interesa conocer la opinión na-
" L a F.poca" combate los seguros obli-
gatorios. "FreiUe liojo" arrecia en aus 
ataques a los jefes socialistas y sindi-
calistas, a los que moteja de traidores. 
Y "O N T" dice: "¡Trabajador! Con la 
ite han gastado eit aolu-
cionar el paro obrero sin resultado po-
sitivo; la réailzabiót) de obras que no 
alien.leí» a ufce.Hídades urUaiiislicas, si-
no al deseo de que no falte trabajo a 
laa cuadrillas de obreros; la prolonga-
ción de contratas con el mismo fin; 
la realización de obras antes de que 
democracia burguesa no puede* resolver P¡".v^ .os se d.acutieran y aproba-
no acabái s ' ̂ " consecuencias, en suma, de 
una administración impremeditada. 
I Luego «u actitud en 
tu situación de explotado; 
•igrue para el traslado dt estos enfer- cional". 
C a s a Y e l á z q u e z 
Especialidad en aouchlllado y encerado 
de plsoa Brillo "SOL". 
HORTALEZA, 5L — T E L E F O N O 1S8S4. 
• •^•iiniiiiiiiiiiini:!iniiiHiiiii<iniiiiiiiiiiiBWinnm 
" L A C H O C O L A T E R A 
Café., Chocolates: Loa majorea del mun-[mstanza y el hambre.' "Como una tk<ll ' 
do. Huertas, Zt. No tiene Sucursales ma en el espacio va surgiendo de las 6 
i i l i l i l U H P i i a B M ^ el ^rit0 bravo de peb«,¡ón ¡M»e-
o r ' C V / ^ U A C f * •«. t r& político! ¡Muera el burgués! Hora 
¡ S E N C / K A ! b I • V l S l t C n I d era que el esclavo del campo se stible-
. # - * 1 vara." Y asi el periódico entero. Y mien-
P e l e t e n a I n t e r n a c i o n a l |trae tanto, "A B C" en el mes cuarto 
PBBCIADOS, 10, entio. Teléfono IS4M. di au auspensión. 
con la guerra ni con la Injusticia social.. 
Si no te apresuras a levantarte revolu-í ' ' " ^ * ttt,tudr>e" *' V ' 
clonanamrnu. no ...Um-. .1- ia e.cu- f* u á* uu " ' " " ^ ae ,A ^P0' 
vltud; y darás hijos para el presidio, la 
loa deberes t̂ oc mi programa 
;me impongan. 
i n t e r p e l a c i ó n parlamentaria 
sobre el ferrocarril de enlace 
El señor Salazar Alonso, aeompaflan-
R A D I O 
m i n n r a f l A » 
Por primera ves son aplicados 
a receptores de precio módica 
los últimos perfeccionamientos, 
qa* hasta «horm fueron privi-
legie de los aparatos de alto 
precio. 
Nuevos modeloa 1932-33 
Equipados con vá lvu las 
TUNGSRAM 
C. S-8 (8 válvulas) corrien-
te continua, pesetas 250 
Con pentodo, pesetas 265 
A. 8-2 (3 válvulas) corrien-
te alterna, pesetas 835 
Con pentodo, p«8etas 850 
Amhoa aparatos llevan ílspo-
sltlre pera fonógrafo. 
N U E V O I C A F O N O 
FA Indiscutible «oherano de los 
fonógrafos portables 
Distribuidor general: 
I n d a l e c i o C a r m e n a 
Caite C O L O N , 15. Madrid 
\ frente a la plaza de San 
Ildefonso). T a m b i é n se ven-
den en 
C A S A G A U M O N T 
A B E N AL, 27, y otro* esta-
bleoimlentoa. 
Ayer visité la caaa de E L D E B A T E 
un grupo de TD'.S d" sesenta Jóvenes, 
pertenecientea a la Federación de E s -
tudiantes Cafóllcop (S»cción Bachille-
rato), del Instituto del Cardenal Cia-
neros, presentados por su presidente 
Rafael Cores y otros directivos. Des-
pués de haber recorrido los talleres y 
todas las dependencias de la casa, fue-
ron recibido» por nuestro director, quien 
les saludó con breves y carifiosas pala-
bras, aludiendo n laa causas que lacea 
crecer c todas las empresas de Ideal, 
las Tnismss que han hecho fructificar 
la obra de I03 Istu liantes Católicos. 
Algunos de estos frutos los han recogi-
do otrajs instituciones, que han seleccio-
nado de entre los Estudiantes Católl-
•. no pocos de sus mis valiosos ele-
mentos. 
Terminada la grata visita, los estu-
diantes abandonaron nuestra casa, dan-
do muestras de viva complacencia. 
• • • • • • • « « ' • " • f I T 
S A B A Ñ O N E S 
en ra eflcaa 
ANTISABAÑOL 
Señores üirurrum 
• • • • • • • • • • m w 
V i v e r o » M a n u e l S a n j u a n 
( N o m b r e comercial 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I -




3 A B I J A N (provincia 
de Zaragoza) 
Numerosas y seleotas 
colecciones de árboles frutales, videa de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
sas, árboles forestales y de sombra, plan-
tas Industriales, rosales, etc., etc. 
¡ Catálogos gratis a aollcitnd 
La antigüedad de esta Casa, con más 
oe sesenta íños de existencia, y su ÜM-
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
l a cubierto de confundirla como una más 
entra el fárrago de competidores. 
Viernes 18 de noviembre de 1933 MADRID.—Afio XXH.—Nftm. 1 M \ 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o d e h o c k e y ' d e l a r e g i ó n C e n t r o i C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
L a F e r r o v i a r i a y e l M a d r i d e m p a t a r o n a d o s t a n t o s . L a A s a m b l e a d e l a 
r e d e r a c i o n M o t o c i c l i s t a s e c e l e b r a r á e l d í a 9 e n M a d r i d . U n f r o n t ó n p a r a 
v e i n t e m i l p e r s o n a s e n M a n c h e s t e r 
H o c k e y 
E l campeonato regional 
L a próxima jornada del campeonato 
regional de "hockey" comprende los si-
guientes partidos: 
Aurrerá-Club de Campo. 
Se ha celebrado en la parroquia de 
San Marcos la boda de la distinguida 
señorita Maria Arguimbau y Robles de 
la Pezuela, con el conocido caballero 
alemán don Teodoro Kleemann. 
L a novia, que vestía elegantísimo 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
'El CINE D E LA OPKRA 
Congreso *e divierte" 
Hay dos aciertos fundamentales en 
traje blanco guarnecido de finas pieles,! esta película, que explican su general 
técnica e interpretación, la obra et por 
completo irreprochable. 
L . O. 
" / o ' ^ n e r t T r c V J ^ r n ^ ' i S ^ H ^ t ^ r í 1 8 £ 2 S # corlab°- «* S3 ilU8tt« general don Manuel Aceptación: uno el de reconstitución de 
k. o. en el tercer asalto. |ración ^ t o d a s 1" _Sociedades. fn^ti-,Robles de la Pezuela. antiguo Presiden-j época, que se loffra plenamente de una 
P e l o t a v a s c a 
campeonato Lo» partidos de ayer 
Resultados de los partidos jugados 
Fundación del Amo-Residencia de Es-iayer en el Jai Alai 
tudiantes. I Z A G U I R R E y P E R E A (azules) ga-
Ferroviaria-Athletlc Club. naron a Zárraga y Jáuregui por 50-42. 
E l primer partido se jugará el sábadoiÁ Pala-
y los otros dos el domingo. £,ste partido tuvo una primera mitad 
[competida con dominio azul en la según 




q"e deseen contri-ite de Méjico; desciende por linea pa- , 
a tan noble propaganda, bien to-iterna de anticua e Ilustre familiR na- í"™6™ tc!tal; no 8010 en el f3?*010 fx 
  en el o en! H H * 1 « ^ Z l ^ l f J l \tenor de .tra 63 ^ MCen^' 8Ín0 en a1?0 USandiaaga 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL época, que se logra plenament 
Hoy viernes, a las 6,80, la ópera de 
uaandizaea "La« grolondrinaa". Butaca, 
tríela de Baleares y por línea materna,lmájs profundo y evocador: personajes 4 pesetas 
Se ruega a .os equipos que han pro- C ^ t e ' T m a ^ e s 0 ^ r P e z u l " ^ ^ « t ó r i c o s , tipo^ ambiente id^lógico y 
metido su concurso, formalicen la hia-1ceádienteaTel^TíarouMíi 'de'VÍÍUÍM.I C0*tum.DrM- Paralelamente a esto nayi M u ñ ü Z S e c a 
cripción a la ma-or brevedad posible,,virreyes del Perú ' el aciert0 máí» mAa atractivo ŷ  ' de ^ hruÍA»t famosa obra 
pues siendo » iriM los equipos de pro-| Ambos novios huérfanos fueron apa-'coninovedor de ,a interpretación del am- de pilar Millán Astrayi intei-pretada por 
vincias y extranjero (iue han de actuar, trinados por la virtuosa dama dofta te sentimental de aquella Viena tan ' exCeiente compañía. Precioso argn-
3 urge la confección del programa oíi-jDolores Vázquez viuda de Gómez Ace a™*™*- tan culta Y al mismo tiempo | mentó, mucha gracia y sana moral. 
- cial que 1 le remitírseles, y a cuyo bo y ^ el c o n o c i ó comerciante ale-ltan Pát i ca , en que vivió Beothoven y' 
cartelera correaponde . 1» U ^ W I , 
caclón de E L D E B A T E de la crítica á . 
la obra.) _ 
P R O X I M A M E N T E 
Tanto el Club de Campo como la Re- veñ**™ P0T ^ tantOS de — l ^ ^ 1 ^ - ^ ^ ^ para SU mán don Pablo Leuthold: L a madrina¡Mozart- Am 
f ^ 0 1 * ^ 6 ^studiante8 tienen partidos UCIN y B E R O L E G U I (azules) gana-
. 1 v m , irt}eresíint* es el que de-1ron a Irigoyen y Errezábal por 50-48. A 
ban^celebrar la Ferroviaria y el Athle-¡remonte 
Partido competido, muy emocionante. 
representaba a la señorita Luz Bringas tanc,al con la esbelta capital austríaca viaje y estancia on Madrid. 
L a Federación Gimnástica Española He' l ^ Torre y RoblM *7e ^a" Peálela que ai',n P,,do vivirlo Schubert y refle 
intervendrá en la puntuación del ™m-\m&rque3íi de Manzaneda, dama mélica-1 Jarlo en su música expresiva y melan-
peonato de Eapañr .e gimnasia y apa- na y tIa de la novia| que radica RJn el! cólica. Precisamente una melodía de 
extranjero. | Schubert, "Qué hermoso sueño", comen-
Los testigos fueron de parte del no-jta la situación central de una tenderita, 
vio, el encargado de Negocios en »us-| enamorada del Czar de Rusia, cuando 
ratos, a cuyas decisiones se someterán tic. Este Club, queriendo volver por sus 
fueros en este deporte, ha logrado re-1 Loa azuleS avanzaron de salida, ad-los equipos participantes, 
umr un equipo de jugadores de gran|quiriendo en la segunda decena 11 tan-i Entre los premios concedidos y teci 
v e f e r a r ^ r u D a c f i n Deoort iva^rrrv 0̂S de Ventaja (15-26): SOn a ^ a ^ bidoHs Para ^ ' ^ ^ ^ T ^ tria, don"RobeTt^ Tluh y l o n íüis 'é- asiste al famoso Congreso de Viena. y vcLciAiid Agrupación ueportiva Ferro- en ei tanto 36 rpp-istrándosp varias icnia- sendas copas del Presidente de la Re- rp„ H„ r,„{.Qrv,Q„^„ f ,„ . „ . . , " . * . , . ' J 
viaria. Este equipo se mantiene e s t a c i o - W s eTlos ^ Acalde del Avuntamiento de ^ v o r ^ n ' r Z V r T V Z Z l t ^ f * ^ f "Tn Î11.0 qUe intefrri,m-
tic será casi el mismo que el de la Agru-; * * * L a inscripción deberá remitirse in- T - OLKR.ORN*,A AA „nrt *AniS 
pación Deportiva Tranviaria del pasadoI SALSAMFNDT v ARRTSOUFTA (rn 'dicando el núme , de equipos, la 1 r a - I ^ ^ X ^ T n V . A n i ? , ^ Sobre este fondo melancólico, surgen 
año, que tan excelente campaña b a l i z ó . a p r o x i m a ^ de la ^ u c i ó n & H Z * r R Z Ó n ,Ut0 dato histórico de la ñgura de Taylle-
ejercicios, etc., y expresando si es *n;tió selecta 
ex: ibición o en competición, a la Se 
cretaria de la Gimnástica (Barbieri 
V i c t o r i a 
Funciones populares, 8 pesetas buta-
ca. Tarde y noche, " E l abuelo Curro . 
En breve, estreno de la comedia de Se-
rrano Anguita, titulada "En la panta-
lla las prefieren rubias". 
A v e n i d a 
Todos los días, tarde y noche y d̂o-
mingo 20, a las cuatro de la tarde, "La 
moral del divorcio". Exito rotundo. 
H O W A R D 
H U G H € S r > 
m 
por PAUL MUÑI 
La película del escalofriante rea-
lismo. 
Super-"fllm" de 
LOS ARTISTAS ASOCIADOS 
F o o t b a l l 
50-30. A remonte. 
Disputados los diez primeros tantos. 
L a Ferroviaria y el Madrid empatan pero después se impusieron netamente 
I d e a l 
Hoy, tarde y noche, últimos días del •*< 
a pesar ae 10 cual, asís- rand con sua argucias de diplomático mejor espectáculo: " E l sobre verde" y V 
y numerosa concurrencia, j maqujavélico y e;,cépt¡COi que se acu.San Ramper. Butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas. ISfe 
*A. D. Ferroviaria 2 tantos 
(Ruiz, Asenjo) 
Madrid F . C. (reserva) 2 — 
(Rodríguez, Hidalgo) 
Poco público acudió a presenciar es-
te encuentro, que se anunciaba como 
entrenamiento de las huestes ferrovia-
a ser posible antes del jueves día 
B a s k e t b a l l 
los rojos para ganar por 20 tantos de 
margen. 
Partidos para hóy Campeonato de Sociedades no federíid:i- 1, 
Véanse en la cartelera. ^ Federación Centr0 de Basket-Ballj mente adornada con flores blancas, 8e¡rand' verdadero acierto ,de visión y de 
En Manchester en conocimiento de todas las Sccie-'celebró la boda de la bellísima Seftori-l int^rPretación. 
MANCHESTER, 1».—Una importan-dades no federadas que deseen partid-1ta María Esther Jaureguizar y García Y en torno a esto siempre Viena, con 
.te entidad está actualmente en negó-i par en el próximo campeonato regional i Garma. con el Ingeniero de Caminos, cafés al aire libre, con sus cancio-
m H Ó r P r a l i n l ? o n a l ^ s re'seívas ¡CÍaCÍOneS COn Un Sindicato de lj0n^res que queda abierta la inscripción, radien- don Rafael López Bosch mejor y auned-ion algunos reservas. __, . ;_fJ, ,^;v, i„ __i„f„ „„n «_ -«fo ; , _ m-j \ IA. nnvia Innn PIPPTÍ 
contaduría. 
F í g a r o 
Hoy, viernes de moda, en tarde y no-
nerse en forma, ya que con 30 del present mes 
C. U. M. contra F . U. E . 
TEATROS 
r o a m o r 
pectadores, en un sitio céntrico de la 
dad que llevan no pueden probar si s"! ciudad 
no inclusión en el primer once ea o no| L a s ' : puestas se harán conforme 
lua}f-; sistema del Totalizador. 
Sólo se salvaron los medios, en espe-, Se cree que eate frontón podrá 
ciaJ Ordóñez. que demostró no estar tan a arae a fin2S del próxim0 mes de.en el campo de «basket balU del Ma- don José Carasa. y por el contrayente. se refleja-no podía ser menos-el AVFXIDA A las 6 30 v 10 30- L a mo-
'drid F . C cedido gal itemente por es- dor( josé Cor.sinii don josé TameS( don Hmbiente amoral d^ la é L a peh'cu- r a f L l d vor¿io-Domin J Tías 4 terd^ 
te, un partido amistoso con el equipe» Manuel Luclni y don Enrique Becerril. la no „ a ger inmoraP ^ d e s p P r e o c u . ^ 0 ^ ^ ^ ^ ' F * ™ * * * ^ ^ 
jIndustrial organiza para el próximo do-¡pez Sandino; y testigos, por ella, don mentos más expresivos que el de las 




serán obsequiadas con cajitas ^ 
) s de la casa "Dulcinea", Cía- ^ 
nes, con esa sensibilidad tan fina que le che, la gran producción "En el barrio 
ej r  li ear  l s reser s l ^ r t o t r o d u c l r l a ~ p ¿ ^ v a é c k e r ¡ s t ¡ d ^ h r c I r s e ^ ó T ^ l * o i  lucía elegantísimo vest. lo permitía asociarse a los acontecimien- chino". En la función de la tarde, las J 
Pocas líneas merece el encuentro. Los ^oblación> P cióu caíle Maíor 6 v 8 b,anco de <-crePé romano» y velo b<an- tos. 
reservistas blancos demostraron que ae- Ha empezado ya la construcción de; E , ' Á i'ngcrinción termina el co de encajes de Chantilly; el novio el Técnicamente la película es un com-
cesitan muchos partidos para poder po- nn „ „ „ f ^ t A n . canM nara 20.000 M - L , . ^ " I J l r ™ ¡uniforme de su Cuerpo. pleto acierto. Pocas veces se han reuni-
Fueron padrinos el padre de ella, don do masas con tanta verdad, como en la 
¡Juan Jaureguizar y la madre del con-| llegada del Emperador, ni se han con-
E l Circulo de la Unión Mercantil e trayente, doña Carmen Bosch de ! 6- seguido efectos más brillantes, ni mo-
* / ¡ i 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s | 
P R O X I M A M E N T E 
P R E N S A 
S u s 
ú l t i m a s 
h o r a s 
E l h o n o r y e l d e K e r e n 
p u g n a c o n e l v e r d a d e -
1 
i 
mal como para estar alejado del puesto ^ ^ ^ ^ g 
de titular, y Lazcano. Este con el entu-
siasmo de siempre; no tuvo colaborado-
res en la delantera, pero debe pensar 
la Directiva madridista en alinearle al-1 L a Gran Semana de la S. G. E 
V • 
G i m n a s i a i de «basket ball» de la F . U . ^. "De-j LQ;, invitados, principalmente mu-
recho). chachas jóvenes, eran numerosísimos y „ 
Este partido promete ser muy Inte- entre ellos, las señoras y señoritas d i ^ . ^ ^ ^ ^ d^alLe^un. tanl0 exPre51: 
pada. a veces con exceso. En ocasiones 
gún día al lado de Regueiro. y quizá | E n el mes de diciembre próximo, ylresante, i que servirá para seleccio-|Urquij0i Rodríguez Miñón. Labrador. VOÍ5' Pero ,iada 36 d,oe ni *e hace en 61 
encuentren al Lazcano de hace tres años, ¡durante los días 5 ,1 11, ambos inclu-inar el equipo definitivo que represen-, SuáreZi Cebrián. Ruarte. Diez, Espino- as,mv\0- que ^ea Proca2:. Jm8^1-*- en 
Los restantes delanteros, nulos, en es-jsive, de siete a nueve de la noche, ce- tará al Círculo de la Unión Mercantil sai Fernández Muro. Abren, Martínez: can\?10- ^ esta sugerencia es fina. Mas 
pecial Bestit. L a defensa, bien a secas, ¡lebrará en su local social la Gimnásti-jen los próximos campeonatos castv pard0( Alén Escardó. Sáenz, Munita. ^ Esculpa la sencillez con que la ten 
y Vidal bastante acertado. 
Los ferroviarios con mucho entusias-
mo. E l portero fué su mejor elemento, 
haciendo valientes paradas. Se distin-
guió también Asenjo, lo mismo cuando 
jugó de medio que de extremo. 
E l primer tiempo terminó con em-
pate a un goal. 
Los tantos fueron conseguidos, los del 
Madrid, por Rodríguez, a los diez minu-
tos de juego, rematando un balón que 
rechazó el larguero, y el segundo, por 
Hidalgo, a los veinte minutos del se-
gundo tiempo. L a Ferroviaria logró a 
los cincuenta minutos, por medio de 
Ruiz, en un bonito .avance de toda la 
delantera, y el del definitivo empate, el 
mejor de la tarde, fué obra de Asenjo, 
de un tiro cruzado. 
Arbitró el señor Kuntz. Los equipos se 
alinearon de la siguiente forma: Ma-
drid: Vidal; Esparza—Quesada; Prats 
—Ordóñez—Gómez; Lazcano—Rodríguez 
—Bestit—Mendizábal—Serra. Ferrovia-
ria: Omist; L a Cruz—Suárez; Arranz— 
Egea—Asenjo; Graiño—Peña—Quesada 
—Ruiz—Casas. Mendizábal fué sustituí-
do por Hidalgo, y Peña por Mendía. 
cambiando éste de puestt) con Asenjo. 
Después del partido Valencia-Levante 
V A L E N C I A , 17.—Con motivo de loa 
incidentes del pasado domingo en el 
campo de Mestalla, el Comité de Prime-
ra Categoría ha impuesto las siguientes 
sanciones a los jugadores del Levante. 
A Francisco Calle, amonestación por 
haber sido expulsado del campo por jue-
go violento; a Joaquín Yago, dos meses 
de suspensión por insulto e intento de 
agresión al árbitro; a Alejandro Font-
cuberta, un mes de suspensión por in-
sulto al árbitro; a Ernesto Calpe. seis 
meses de suspensión por agresióa al ár-
bitro, y a Joaquín Gros, un año de sus-
pensión por agresión al árbitro. Se acor-
dó también dar por terminado el partido 
con los resultados que figuran en el ac-
ta, esto es, cuatre tantos a cero, a fa-
vor del Valencia. Este fallo es a reser-
va de lo que decida el Comité Regional 
en su sesión de mañana 
Deportivo-Sevllla 
E l partido de campeonato entre el 
Club Deportivo (ex Nacional) y el Se-
villa F . C , se jugará por la mañana. 
E l gran partido de la temporada 
BRIGHTON. 17.—Pasado mañana se 
celebrará en Birmingham el partido que 
se considera actualmente como el más 
sensacional de la temporada en el cam-
peonato inglés. Se trata del encuentro 
entre el Arsenal y el Aston Villa, los 
equipos que ocupan los primeros puestos 
De la importancia de esta partido ha-
bla el entrenamiento del Arsenal en es-
ta población. Han jugado al "golf" y han 
hecho un entrenamiento especial con el 
balón. 
M o t o c i c l i s m o 
Asamblea de la F . M. E. 
L a Federación Moticiclista Española 
celebrará su Asamblea el día 9 de di-
ciembre en Madrid. 
Aparte de otros asuntos, se tratará 
de confeccionar el calendario de las prue-
bas motociclistas que se celebrarán en 
España durante el año 1933. 
P u g i l a t o 
La velada de esta noche en Prlce 
E l orden de los combates de esta no-
che, a diez asaltos, será el siguiente: 
1, Guillermo Ruiz-Claudio Rodríguez. 
2, Ponce de León-Saturnino Tiberio. 
3, AJvaro Santos-Leñero. 
A, Ignacio Ara-Siciliano. 
En esta reunión. Tiberio y Leñero ac-
túan por primera vez en Madrid. Y Ara 
celebrará su combate de despedida. 
L a última reunión de Barcelona 
Arer dimos los resultados de los 
bates celebrados en el Nuevo Mun-
do de Barcelona. Los del Olympia fue-
T.rtn los siguientes: 
SoRIA venció a Minguen por puntos. 
¡ ¿ e o W e j ó n y Campólo hicieron un 
combate nulo. 
c. Española, su clásica manifestación 
deportiva denominada «Gran Semana 
Gimnástica» (tercer í.ño), durante la 
cual tendrán lugar los campeonatos de 
España de gimnasia y aparatos, en .as 
categorías de niñas, niños, señoritas, 
adultos principiantes y adultos adelan-
tados. 
Fin primordial de esta Semana de-
portiva es h divulgación de los bener 
fíelos que rep-rta la práctica de la cul-
tura física, para lo cual, lo Sociedad 
llanos. ¡Echevarría, De Pablo. Salazar. Busta- derita va tras un amor imperial que no 
Arbitrar., el encuentro el profesor de mantej Durán, Gandarillas, M u r i e l ,la llevaría nunca al altar. Amor seme-
Cultura física del Círculo, don Hellodo-jo'Shea, Carrasco, Carasa, Delgado Pi- jante a aquel ante el que una española 
ro Ruiz. fiar, Jaureguizar, Soto Reguera. C.en-1 se juzgó mucho, después de haberse juz-
¡ fuegos y muchos más, los que fueron gado poco para esposa, 
espléndidamente obsequiados con una L . ORTIZ 
merienda. f 
E l nuevo matrimonio, salió anoche _ 
Hoy viernes, en P R I C E . a las 10.30 de la ¡mismo para Oropesa y su excursión ALKAZAR-—^«««ff© sorprendente" 
noche, presentación de Ara. Actuará tam-l nupcial comprende la Isla de Oro (Ma-j Tiene esta película un fondo bellisi-
bién Santos. Y habrá otros dos buenos iiorca)( y ia Costa Azul. mo de ejemplarídad moral, y está rea 
B O X E O 
combates. Gran velada popular. 
2 3 3 p l a z a s c o n 
5 . Ó O O y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 PLAZAS D E MECANOGRAFOS E N 
ESTADISTICA, con 3.000 pesetas. Se ad-
miten señoritas. Edad, desde los 18 años. 
No se exl^e título. Instancias hasta el 80 
de noviembre.—81 PLAZAS EN AGRI-
CULTURA, con 5.000 pesetas. Se exige ti-
tulo facultativo o certificado de estudios. 
Se admiten señoritas. Instancias hasta el 
30 de noviembre.—40 PLAZAS D E AU-
X I L I A R E S E N E L MINISTERIO D E 
MARINA, con 4.300 pesetas. No se" exige| 
título. Edad, 18 a 24 años. Instancias 
hasta el 31 de diciembre.—40 PLAZAS 
EN LA TABACALERA, con 8.000 pese-i 
tas. Para Bachilleres Universitarios yi 
Peritos Mercantiles. Edad, 17 a 26 años. 
Instancias hasta el SI diciembre. Exá-
menes febrero.—57 PLAZAS D E C E L A -
DORES D E MERCADOS, con peseta* 
3.000. Edad, de 23 a 45 años.—PARA 
PROORAMAS O F I C I A L E S , "NUEVAS 
CONTESTACIONES" y preparación en 
sus clases o por correo con Profesorado 
de cada Cuerpo, presentación de Instan-1 
cias y obtención de documentos, dirí 
janse al "INSTITUTO REÜS", P R E - D A A V Mavor' 4 
CIADOS, 23, y PUERTA D E L SOL, 13.^ H H I tiguo y 1 
MADRIT». Tenemos residenclailnternado. 
Exitos: En Estadística obtuvimos loe 
número* 1 de señoritas, 2 de varones y 
16 plazas; en Agricultura, lo« números 1, 
3. 6 y 65 plazas, cuyos retrato» y nom-
bres »« publican en los programas y 
prospecto* que regalamos. 
P E N y i O N 
todo confort 
cocina selecta 
E n la Iglesia de Santa Cruz, ador- hzada con tan vibrante interés y emo-
W d a con plantas y flores y una espíen-^1011' subsana todo ello cierta falta 
Idida iluminación, se ha verificado ei;de originalidad, que pudiera achacárse-
matrimonial enlace de don José y don(,a: Veleidades de joven, consentido y 
Carmelo González del Saz con las be- mimado Por sus P^res. Un aparente 
illíslmas señoritas Eugenia del Barrio a3"1™*0^1'* cae sobre él, y toda una 
b í a z y Pilar Martin, respectivamente.^"^a nolMe de1 Padre cl,le W11*™ arros-
Fueron apadrinados los nuevos matri- trar 1* responsabilidad de la defectuo-
'monios por don Pablo del Barrio E n c l - s a educación, apareciendo como culpa-
ñas y doña Aurelia Díaz de Del Ba-|b,e en vez del hijo. E l sencillo asunto 
rrio, padres de la novia, el primero, ylse complica con escenas policíacas y 
ipor doña Carmen del Saz de González i .Muía l e s , tan movidas e interesantes 
y don Fermín Martín Alonso, el s e -^e . a P^sar de su teatralidad, enaje-
i¿UI1(j0 nan la atención del espectador. A la 
" Terminada la misa, la distinguida P^tre surge la lección humana y pa-
concurrencla que sobrepasaba de las,tética. E l hijo no ha sido asesino. Creyó,Pedro el Cruel o Los hijos mandan 
300 personas se trasladó a un céntrico s61-10 ante apariencias casuales y la fe-|mayor éxito de Fernández del Villar) 
hotel, donde fué obsequiada con un al-^cidad y la ternura brotan de la dura¡ (1^10-932) 
muerzo espléndido. Tras de la comida, Prueba que experimenta el hogar *on1d ^ ^ 10-30 
«..rra îírA i.» haii» «niTnnHIsimn virado. L a cinta, en todo momento dra- de 'a nruja. (25-10-932.) 
^ w ^ v V ^ P ^ a sólo de cierta casuística,! VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
brillante, y a ultima bora de la uirae - ' i * — - ,in tanto la verosimilitud ¡do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: E l 
los hermanos González del Saz y ^ « ^ " ' / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j r r n a e^ abl,Ho 0 l ™ f u l a r e s , 3 pesetas buta 
respectivas esposas emprendieron un 1 ero esto mismo se encunre con 1a es 
fargo viaje de bodas por distintas po- pontaneldad y nobleza de los tipos 
blaciones de España principales. No hay que decir que hay 
—A primeros del año próximo se ce- moralidad substancial. Se utilizan tan 
lebrará en Madrid la boda de la en- sólo las necesarias escenas para el con-
cantadora señorita María del Carmen¡traste dramático, que son acaso más 
B E A T R I Z (Hermosilla-Claudio Coello. V 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30: E l abanico de lady Win- ij 
dermere.—A las 10,30: Cancionera (repo- V 
sición). • 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
6,30: Las gDlondrinas (butaca, 4 pesetas). V 
Noche, no hay función. V 
CIRCO PRICE.—Hoy, gran velada de 
boxeo. Mañana, sábado, debut de las her- >*< 
manas Gómez, ocho bellísimas señoritas, V 
malabaristas, excéntricas musicales, cío-
nesas. No falte usted a ver esta extraer-
dinaria atracción. V 
COMEDIA.—A las 10,30: No hay, no 
(estreno). . A 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y $ 
10,30: ¡Yo soy la Greta Garbo! (¡Inmen- V 
so éxito de risa!) (26-10-932.) !•! 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y ^ 
10,30: María Rosa. A 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las V 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca. ^ 
5 pesetas). (29-10-932.) A 
, F U E N C A R R A L (Compañía Lupe Ri-jiJ 
vas Cacho).—6,30 y 10.30: La tierra de |«¡ 
Lupe (el más rotundo éxito de esta Com- |A 
pañía). |A 
IDEAL—6,30 y 10,30 (últimos dias): E l jV 
sobre verde y Rámper (Butacas, 1,50, 2 >•{ 
y 3 "pesetas). A 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las jV 
mujeres (gran éxito). (22-10-932.) W 
MARIA I S A B E L (Compañía Juan Bo-'A 
nafé).—6,30: Engáñala, Constante (ya no!»*< 
es delito). (Risa, risa, risa.)—10,30: Don jV 
(el.a 
L a casa W 
! V 
I I F I J E S E ! I 
Y por eso están tristes, de 
mal humor y llorando... 
Alegre su vida viendo en 
A L F O N S O X I , 4, tercero derecha Hernández de Delás y Núñez, de arls-atrevidas de lo que fuera preciso. 
D ^ u « : « J r i n c o A - r r itocrática familia, con el joven ingenie-rssisrntmmwmmmwmmm .„. . 
PalaCIO de E L D E B A T E ro don José María González de Caste 
liüHfiB • I • • I  • • • • •lllini 
j j J,, nesa viuda de Satrústegui y loa mar 
M jón y Gaytán' ^ « . f ^ ^ ^ ^ i q u e s e s de Santa María del Villar; mar 
Recamb.os Ford (an-.Agrela. de_ noble linaje navarro L o ; ^ marouesa viuda del Rin 
moderno). 
Accesorios de automóvil, 
plazos. Artículos de piel, "foot-ball" 
"tennis". Envíos provincias. 
A P L A Z O S 
R A D I O 
E L E C T R A 
HORÍALEZA a 
TELEF. 95721 
Citroen, etc. |nuevos c o n d e ^ ^ Agrela f i - ^ * carquesa viuda de Rm-
Bicicletas a S ' l u e g o su residencia en Barcelona.|CÓn de San Ildefonso; y se ha instalado 
3 _ P a í a primeros de año ha quedado.** Bilbao, el marqués de Múdela, 
¡oncertada, en San Sebastián, la boda Santa Isabel 
de la encantadora señorita Malte Grane- Además de las damas de nuestra so-
montagne, hija del conocido escrltorj (.^34 qUe ayer dijimos celebran ma-
don Francisco, con el subdelegado de ftana su Santo también lo celebran las 
Medicina, don José Bago. señoritas de Melgar y Escrivá de Ro-
- E l día 14 del próximo diciembre : j de ñ Martjnez 
a las cuatro y media de V * " 1 * ' " ¡ d e Irujo, hija de los duques de Vistaher-
celebrará en la parroquia de la Con-, J ' J 
cepelón la boda de la encantadora ae- mniia-
ño rita Cuchlchl Sáenz con el joven E l conde de Artaoa 
aristócrata don Miguel Paternina, de 
conocida familia de San Sebastián. 
r=En la parroquia de San Ignacio, da 
a remonte), Ostolaza y Abarisqueta con ^ • > > > » » » » » » » > » » » I * Í 
T_ r7_l r* j _ / t.v '̂ J ^ 
ca). (20-10-932.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10.30: Sol y som 
bra (éxito creciente). (14-10-932.) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te 1*5 
léfono 16006).—A las 4 (moda): PrimeroS*l 
( 
tía Lasw y Zabaleta. Segando (a pala), 
Azurmendio y Narru I I contra Chiquito •*« 
de Bilbao y Begroñés. V 
C I N E S 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Testigo sorprendents (apasionan-
te y originalísima). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,80, 
6,30 y 10,30: La pura verdad. 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Sangre Joven. 
(26-10-932.) 
CALLAO.—6,80 y 10.80: Erase una vez 
un vals... (15-10-932.) 
C I N E DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 » 
(viernes fémlna. Lboalidades de señora a y 
mitad de precio): Papá solterón. (15-11-" 
931.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34878. Antes 
Principa Alfonso).—6,80 y 10,80: En el S 
País Vasco ("film" sonoro de costumbres " 
vascas) y (gran éxito) E l premio de be-
A S T O W A 
'TELEFONO 138801 
esta divertida comedia en es-
pañol por ENRIQUETA S E -
RRANO y JOSE ISBERT, dia-
•t; logada por MUÑOZ SECA 

















• B • 1 
E l lunes próximo 
A S T O W A 
( V l i l f O N O « S M O I 
estrena un "fllm" humortatlcaanen-
te original 
<*RA CAUDAlfS> OLTIMOi PeRFEC* 
CIONAMieNT06. N O COMPPAP SIN 
PEDIO C A T A L 0 6 O A U F A B D l C i 
h A 5 IMPOOUNTC oc ESPARA: 
J Ü ^ C R U B E R 
B I L B A O t n A B K I B 
«.sxAMes.39. ^epsAz.a» 
C O L O N I A L 
Mañana hace un año que falleció en 
Madrid el señor don Julián de Olivares iieza (Misa Europa). (Una gran produc 
y Balliván, conde de Artaza, por cuya clon interpretada por Lolse Brooks.) 
San Sebastián, ae ha celebrado el bau-,alina ^ mis&B m Madrld y va_ C I N E D E LA O P E R A (Teléf. 14836).-
tlzo de la hija recién nacida de loa s e - i . ^ 0 ^ ^ , ^ ^ 6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
ftorea de Leviseon y nieta de 1» conde- A1F lirs€ dk5ho aniverliario emple. merrI0 3):n^ S T ^ v J ' ^ * ! ; ,ftaAA. 
aa viuda de Churruca. Se le puso a lal l . . , ... . . . . . \ . C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
pequeña e^nombre de Mercedes y fue-lf* 2^2 f ^ ^ í t Pnmo^énl-16.30 y 10,30: Cualquiera toma el amor en 
?on padrinos T u tía la señorita Merce-:to. don J ^ Man,iel d* 0hvare- * Bm-iserio. (l,'>-ll-932.) güera, que ya poseía el título de mar-
qués de Murrieta y que. como ea sabido. 
Los invitados a la ceremonia fueron;^* en_Paris._el pasado año. con la se-
E X T R A - Churruca y don Luis Levisson, su 
C O R T A ^0 Pa^ern0-
A , , * . . » ™ . . obwquiTd^sTM iína~exqulaita merienda'horita Blanca Henderson, de distinguida 
fodo el munSo «n el domicilio de los señores de Le- familia sueca^ 
S I N p A • visson Hermanos del nuevo conde son, la se-
R A S l T O S J t«.lfiora de Hidalgo, don Julián, capitán de 
Vaticano. R o- Nota8 varlM 7 Artillería; don Luis, don Alfonso y la 
ma, L o n d r e s . ! Se encuentra enferma de algún cui- señorita Luisa, todos hijos del ñnado y 
P a r i a . N e w dado en San Sebastián la condesa viu-i^e ia condesa viuda, doña Carmen Bru-
lia r0 da de Hervías, por cuyo motivo ha ido g^era, hermana de la vizcondesa de Eza. 
Otras neoroIAgica» 
rr , _ s e ha trasladado de Sevilla a San| Mañana se cumple el primer aniversa-
tSSS&y' Sebastián, la condesa de Campo Rey, rio de la muerte de don José Sáinz y 
^ ^ l í r . L Y ' f r * lado desde Torre Montalvo, su hijo no o verano, ln-; . . . . . 
cluso con tor̂ î 1 conde de dlcho títul0-
P l / T O L E R O / D E 
< A C Ü A D ü l C t X 
Por loa famoso* MARX 
B R O T H E R a 
(los mismos Intérpreitss Ss *TBI 
conflicto ds los Marx"), 
Y además como oomplsoMoto del 
mismo cartel presenta a 
«m m m m u m m m m m u m u M M m m m m m m m m m m m • • 
Pida librerías: Obras Completas Dr. CARTON. Trad. de Humanes. I^ANAVE. 
ntei • • • umrnM u u mm 
E L L I B R O Q U E F A L T A B A 
P A R A L A S 
Catálogo yratla. Faltan representante» con su hijo don Fernando Medina Ben- Ortiz de Urblna, por cuya alma se dirán 
vAmr^ tn aI?unM poblaciones. |juraea, a fin de reunirse con la esposa! misas en Madrid. 
R A D I O SATURNO. Apartwdo SOL BAR-'de égte íúí[m0i que ge encuentra en —Por el alma de doña Francisca Mar , 
UKMINA. aquella capital ligeramente enferma. i tín de Lafuente, viuda de don A.nteroi110 (en la función de tarde serán obse-
—Está por completo restablecida de Gómez Peña, que falleció el 12 del co- 2 ! ,* 9enora« con cejitas de bom-
la grave operación quirúrgica que sufrió i rríente mes, se celebrarán misas y fu- MONUMFXTAI CINEMA W ^ w ^ i í ! " 
hace ya algún tiempo la señora de don perales en Madrid. 6,30 y io,30: Madame Satán (10-5̂ 932 ) 
Francisco Duclós, nacida Maria Benita1 — E l día 7 del corriente murió en Ma-
López Sert, hija de los marqueses de drid doña Amadora Suárez y Casas, viu-
Lamadrid, quien ha reanudado en Sevi- da de Robería, por cuya alma se aplica-
11a su vida ordinaria. I rán en Madrid diversos sufragios. 
=Distinguidas señoritas de nuestra I _ E n sufragio de la señorita Micaela 
O P O S I C I O N E S A I N S P E C T O R E S P R O V I N C I A - ^ " / " J ' d T c o n o ¿ i d f / M t " r M a q u ° T h a n i í ? ^ " 1 " f t™*01*- wl,!Cida " d,a 
meaia ae conocidos autores, que ya nan 1S del corriente, se celebrará un fune-
Í Í S ? ^ ^ t ^ . í 1 ^ ^ u ? ^ " ^ ral ^ Parroquia de San Jerónimo el 
próximo lunes, día 21. a las once de la 
del Trabajo. 
C O N T I E N E 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6.30 y 10.30 (indescriptible éxito): Una 
hora contigo (por Maurice Chevaller y 
Jeannette Macdonald). (16-10-932.) 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6,30 y 10,80 'X 
Más allá del Oeste y Politiquerías. (4-12- í 
931.) $ 
CINEMA BILBAO (Teléfono S0796).- ^ 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: Congorlla A 
(explicada en español). (12-10-932.) í 
CINEMA CHUECA 8,30 y 10,30 (Vler-
nes fémina. Localidades de señora a ml-|^ 
tad de precio): Rajo falsa bandera. l í 
CINEMA OOYA.—6,30 y 10,30 (Viernes'V 
fémina. Localidades de señora a mitad !•! 
de precio): E l muñeco. (28-4-932.) Q 
CHAMBERI. —6,30 y 10,30; MI último í 
amor (hablada en español). V 
FIGARO (Teléfono 93741).-«,30 (Vler- - ^ ^ ^ X ^ O I O I O X O W ^ W A V ^ W ^ 
nes de moda), y 10.30: En el barrio chl- •|lll«ll!WIIM|lllWiii|i«i^ 
Dos grandes "films" PARA-
MOUNT en UN solo 
PROGRAMA 
L E S Y A U X I L I A R E S D E L T R A B A J O 
Isociedad, con objeto de celebrar al co 
por J . SL B. Ingeniero de Minas y ^wiltario. Oficial técnico de la Inspección miento del año entrante una función de 
gala, de noche, a benefirlo de la Cruz 
Roja y que tendrá lugar en el Teatro 
Mecanismos de seguridad. Higiene y salubridad del Trabajo. Legislación vigente Español, ya cedido para este objeto, 
de esa especialidad. Industrias Insalubre» y pellgrroaas. Organización de la Ina-1 ^ H a n llegado: de Sevilla, los condes 
pección y formularlos. Indice alfabético muy practico para la oposición. ide Lambertye, nacida ella María Mon-
Dc venta en calle de Zorrilla, 23, moderno principal derecha. MADRID. 
DON E N R I Q U E L O P E Z . 
Precio, 26 pesetea. Envíos contra reembolso: 36 pesetas. 
tagnac; de Bilbao, el general don Se-
Ibaatián Mantilla, con su señora y bella 
'hija Isabel; de San Sebastián, la baro-
maftana. t 
A las respectivas familias manifesta-
mofl nuestro pésame. 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,80 y 
10,30: Tnrzán de los monos. (2-11-932 ) 
P L E V E L (Mayor, 6). — 6,30 y 10 30-
..Quién dijo miedo? (El Brendel) y Ca^l 
caballeros (Víctor Me. Laglen. Noche, bu-
taca. 1.00). (27-11-931.) 
ROYALTY.-6.30 y 10.30: La loca aven-
tura (Jean Murat y Mary Glorie). (1-11-
SAN MIGUEL. - 6.30 y 10,30: Mucha-
chas de uniforme. (1-11-932 ) 
T I V O L L - A las 6.30 y lo'̂ O (el mayorl 
éxito de emoción): E l salto mortal 
P l a t a M E N E S E S 
Servicios pata hoteles, fondas, restan-
" • Bodas. THérono auto 
jmátieo en todas las mesas 
• * « 
(El anuncio de loa esneofúnnir.. _ 
pone aprohaoión „, Í S S S S ^ " 0 Z 




L a s c a l l e s 
d e 
N e w Y o r k 
Próxima-
mente en 
P A L A C I O DE 
I A M U S I C A 
MADRID.—Afio XXn.—Núm. 7.169 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Mernea 18 de noviembre de 1982 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
S , ? Í ^ B i 6 4 ) 63'75; ^ (64), 63.75; O y xl (Do), o3. 
E X T E R I O R 4 POR loo. _ Seri^ D 
(79 25). 79,25; C (79.75). 80; A ( 8 ^ 
80,25. 
m ^ í n A B L ? 5, POR m l;M,,, coN 
ü'lr'LfeihTO. — Ser é F . 87 75- E (S«> 
87.75; 0(88) . 87.75; C (88), 87 75; B (11), 
A M O R T I Z A B A 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO._Serie C (82,40) 82 40* B 
(82,40). 82.40; A (82,40), 82.40 
TAÍÍÍÍIH^^E 5 POR 100 1926 SIN 
mPUESTO. -Ser l e C (93). 93; B (93). 
mp1j<ÍSToZA^'E 5^POR 100 1927 SIN 
81?? B ^ s T k T ' r ^ í ^ 81: C (81)' 
í M i m «Q?A~f.erÍe F (69-10>. 69,30; E 
7S. n ^S6í,le F ('8) 78; E (78) 
T.l'??í¡™TI|ABI-5, 4 00 POB 100 S I " « I -
™ , 5 0 ™ S . - C (93'10)' 93' A 
co es la gran cantidad de pa-
pel que gravita sobre el mercado, en es-
pecial para el Interior y buena parte 
de los amortizables. salvo el 5 por 100. 
1927. con impuesto, para el que hay abun-
dante dinero. E l dinero sólo surgé al fl-
nal, animado por el retroceso de un cuar 
tal transportada en la ruta Mediterrá-
neo Brasil-Plata. 
En virtud de estas premisas propug-
nan los navieros españoles la creación 
de cinco líneas regulares: una al Paci-
fico hasta Valparaíso desde los puertos 
cantábricos; una segunda. Mediterráneo, 
tillo en el Interior, y al cambio de 63.75,1 Brasil-Plata; tercera. Cantábrico. Brasil 
se vende bastante papel. Cede también 
un cuartillo el amortizablé de 1900. 
Los Bonos oro. verifican operaciones 
a 205,25 y a 205. para quedar, finalmente, 
a igual cambio que ayer. 
Las cédulas hipotecariaa que se coti-
zan entre agentes, suben un cuartillo el 
6 por 100 y medio entero el 5 por 100. 
quizás al anuncio de la próxima amorti-
zación de algunas, que s« verificará en 
diciembre. 
Plata; la cuarta a los puertos de Vene-
zuela y Colombia, y la quinta Cuba-
Nueva York. 
Además, opinan los navieros españo-
les que la estatlflcaclón de los servicios 
es un peligro del que hay que huir, y 
por lo tanto, el Estado no debe ser na-
viero, que tampoco debe existir una sola 
Compañía concesionaria, y, finalmente, 
que las líneas deben concursarse sepa-
radamente. Todo esto con el fin de que 
Las de Crédito Local tlehen una baja un,a excesiva estatlficación o una sitúa 
BONOS ORO.—Serle A (205,25 ) 205 25-
B (205,25). 205,25; Tesoros (100,75) 100 75 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
( 8 9 ^ ; J £ : . B (89'50)' 89; C (89.50). 88.75 
AYUNTAMIENTOS.—Villa d 
1914 ( 68,50 ) 68,50 
GARANTÍA D E L ESTADO.—Hidros ! 
Ebro 6 por 100 ( 88.25), 88; Trasatlántica 
1925, noviembre (72.50). 72.50; 1928 (64) 
64,15; Tánger-Fez (92), 92. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80.75). 80,75; 5 por 100 ( 83.50), 84 ; 5 50 
por 100 ( 90.50). 90.50 ; 6 por 100 (96,75). 
97; Crédito Local 6 por 100 ( 74.50). 74' 
o por 100 interprovincial 
de medio entero, las 6 por 100, que co-
tizan a 74. En Efectos públicos extranje-
ros, sólo se cotiza el argentino, pues en 
Marruecos el dinero a 78. no logra encon-
trar papel. 
En acciones bancarias se cotiza única-
mente el Banco de España, quien repite 
el cambio de 510 y en hidroeléctricas, el 
negocio es escasísimo y la mayoría de 
los valores cotizados repiten cambios, sal-
vo Saltos del Alberche, que abandona de 
golpe cuatro enteros, con retroceso a 50 
de 54 que cotizó ayer. Aumentan un 
cuartillo las Telefónicas preferentes. 
En minero metalúrgicas, la animación 
es muy escasa; repiten cambios Felgue-
ras y Guindos, y Minas Rif no se coti-
zan. 
En el corro ferroviario, se presentan 
valores algo más animados; las buenas 
noticias que circulaban ayer sobre Ali-
cantes, influyen en su cotización, pues 
Madrid Sana un entero; Metro repite cambio y 
el Norte se limita a la ganancia de un 
cuartillo; pasa de 205 a 205,25 
En Tranvías, ante el anuncio de que 
la Compañía se encargará del servicio 
de autobuses hay afluencia de dinero a 
96. y a este mismo cambio cotiza a fin 
corriente. 
E l corro de Explosivos es como de 
costumbre el más animado; abre con di-
nero a 578. por papel a 581 y a la llqul-
" i7?'75^' 70'75;l dación, se verifican numerosas o 
F K ^ r n l ^ r l 2 ^ ' 2A0- ines' a 581^2-81-83-82. Se opera a 592, en 
AFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-1 alza, y a 593; a la baja se verifica una 
A r ^ S & o ar&entino (80.25). 80. operación a 573. 
A C C I O N E S — B a n c o España (510), 510; 1 Las posiciones de cierre son algo más 
Oruadalquivir, cédulas (90). 88; Hidroeléc- altas que al principio de la sesión, pues 
trica (129,50), 129.50; Mengemor (159), I termina a 583. contado y fin próximo. 
159; Alberche. ordinarias (54), 50; Telefó-| E n el corro de Obligaciones, las All-
nica. preferente (102,50), 102,70; Felguera/cantes, primera, ceden otro medio ente-
contado (40), 40; Guindos (294), 294; Pe-lro. a pesar de una próxima amortiza 
tróleos (103), 104; Tabacos (178), 178; c^n el día 24. son tantos los que se han 
M. Z. A., contado (156). 157; Metro (130) dedicado a este papel, que la cotización 
130; idetn nuevas (120). 123; Norte, conta-
do (205), 205.25; Madrileña de Tranvías, 
contado (95). 96; fin corriente. 96; Explo-
sivos, contado (575), 583; fin corriente 
(574), 583; ídem fin corriente, alza (584). 
693; ídem, baja, 573. 
OBLIGACIONES.—Rif, bonos C, 89.25; 
Ponferrada (73), 73; Asturias. 1> (46,85). 
46.25; V.-Utlel (47), 47; A l i c a n t e , 1.» 
(227,50), 227; Metropolitano, 5 por 100 
B. (96), 96; Peñarroya Puertollano, 76.50; 
Madrileña de Tranvías 6 por 100 (103), 
103; Asturiana 1919 (94.75), 95. 








Esc. portugueses , 


































viene en baja desde hacé días 
Nada de particular en moneda extran-
jera, salvo una pequeña baja dé las li-
bras, que ceden 25 céntiiños y un alza 
de la lira, de diez céntimos. 
V A L O R E S MAS D E COTIZADOS A 
UN CAMBIO 
3 por 100 amortizablé. 1928, C, 69.60 y 
69.75; Bonos oro de Tesorería, 205,25 y 
205; Tesoros, 5.50 por 100, 100,70 y 100,75. 
Explosivos, 581, 582 y 583. 
clon de monopolio aminorase el libre 
juego de la competencia. 
Seguramente, muchas de estas suge-
rencias se vérán reflejadas en el pro-
yecto de ley de comunicaciones marí-
timas. 
Cerraron 1.209 Bancos 
NUEVA YORK. 17.—En los diez pri-
meros meses del año corriente han ce-
rrado sus ventanillas 1.209 Bancos. Se 
considera como un buen detalle el hecho 
de haberse creado varios nuevos Bancos. 
^ • • • • p i 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIO-
NES ELECTRO MECANICAS 
E l pago del cupón número 22. de las 
Obligaciones hipotecarlas de esta Socie-
dad, que están en circulación, se verifi-
cará a partir del día 1." de diciembre 
próximo, en el domiéilio de la Sociedad. 
Alcalá, 16. y en los Bancos de Bilbao. 
Banco Español de Crédito. Banco Urqui-
Jo, Banco Hispano Americano y Lazard 
Brothers & C." (España), a razón de pe-
setas 13 (trece), por cupón, libre ya de 
impuestos. 
Al propio tiempo se comunica a loa 
señores obligacionistas que, en cumpli-
miento de lo que establece la escritura 
de emisión de las Obligaciones en cur-
so, el día 25 del corriente mes de no-
viembre, a las cinco de la tarde, se ve-
rificará en el domicilio social, Alcalá, 16, 
y ante notario, el sorteo ordinario de las 
507 Obligaciones que corresponde amor-
tizar en el presente año.—El consejero 
secretario, José María González.—Ma-
drid, 18 de noviembre de 1932. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo clentlflco sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR LLLANES. Hortaleza. 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
A C A D E M I A P I Z A R R O S O 
M E L E N D E Z VALDES, 6L Teléfono 44282. (Próximo a la Plaza de la Moncloa.) 
Primera Enseñanza y Superior. Oposiciones. Idiomas. Dibujo. Piano. Canto y de-
clamación. COMERCIO (profesores titulados). Clases durante las horas de la tarde 
S E D I M N L O S A B A S I O S 
E N L A C O N F 
D E L A E 
A f a v o r d e l o s i n g e n i e r o s 
a g r ó n o m o s c e s a n t e s 
Se les paga el sueldo íntegro, sin 
descuento, por suscripción en-
tre los compañeros 
o n d a s -
c o r t a s y l a r g a s 
nuevo tipo 8 3 o A . y C 
S U P E R I N D U C T A N C I A 
R A D I O P H I L I P S 
.̂ F PRESENTACION ORO, 
Z A T O 
Pl MARGALU 11 
PELIGROS, I O 
PRECIADOS, 1 
O P T I C A 
A R T I C U L O S FOTOGRAFI-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE. 
Piden que el abasto de los grandes 
centros se haga cooperativamente 
m La Asociación de Ingenieros Agróno-
Solicitan mejoras en el material de ^ ^ ° t ^ ™ Z ™ n 
transporte de ganado por 
ferrocarril 
última "Hoja Mensual" lo siguiente: 
"Los compañeros separados del servi-
cio contestaron a la carta que se les 
Ayer por la m a ü ^ a « « u m . r o n U* ^ J S S t g U * S S f f i & 
secciones. L a sección segunda se reunió |la Asociación ofrecía a sus familias, 
a las nueve y media. E l debate fué o p t á n d o l a todos, menos el señor Oria 
muy movido por contraponerse los in- de Rueda, que generosamente renuncio 
tereses de intermediarios y ganaderos, i en favor de sus compañeros lo que a el 
L a sección cuarta comenzó a discu-! pudiera corresponde ríe _ 
ür el tráfico de carnes ^ n e - E l H ^RSST^^SSSS * l 0 * Z ° Z 
ñor Mir pide máxunw facUidades al;b¡a vist.o su rasg0 de, ^ p a . 
I comercio de carnes. E l señor Riesgo 
• • • • • • ' 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Delegados provinciales de Trabajo.—En 
la "Gaceta" de ayer se convoca a los opo-
sitores a delegados provinciales de Tra-
bajo, en el edificio del ministerio de Tra-
bajo, salón de actos, con objeto de pro-
ceder al sorteo. 
Delegados, Inspectores y Auxiliares de 
Trabajo,—Los Tribunales que han de juz-
gar los ejercicios de los Concursos-Oposl-
Pesetas nominales negociadas: 'clones para proveer las plazas convoca-
Interior, 644.500; Exterior,. 15.000; 4Idas de estos cargos, serán los siguientes: 
por 100 amortizablé, 2.000; amortizablé; Para delegados.—Presidente: Don Adol-
1920, 124.000; amortizablé 1917. 29̂ 500 ; 5 f0 González-Posada. Vocales: Don Jesús 
F ^ J ^ 0 , i926' 22;5r8?; ?n£or 100, « ^ v S m ¿ Arias de Velasco, don José Gascón y Ma-
5090?£i í L ? 0 ™ ^ ^ f v 6 0 ^ 760?0:. 3 k1"' don Puyfl y don Práxedes Zan-
fnívi00'/923' 2i1S?0?Ua ^ « S . ^ 6 ^ ; ; ^ actuar* ^ secretarlo. Suplen-
? ^ U Í i m ^ f l W ^ - te8: Don Ma"uel Fernández Mourlllo. don 
100. 1928, 42 500^5 por 100, 1929̂  19.500. Tomájg Elorrleta y don Cuéllir. 
Bonos oro 210.000; Tesoro. 135 000; Fe- para auxnjare/de Dele^ciones.-Pre-
rroviana 5 pw m^^^^ Don José Ruiz MVnet. Voc.les: 
^ ^ n 1 9 ^ ^ , , ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ ? 0 ^ ^ : Don Nicolás Pérez Serrano, don Martin 
Navarro Flores, don Angel Estirado y 
10.500; Trasatlántica, 1925, 2.500; Tras^ 
atlántica, 1928, 7.500; Tánger-Fez, 9.500; 
Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 19.500; 
Cédulas Hipotecario, 5 por 100, 151.500; 
don Rafael Troyano, que actuará de 
secretario. Suplentes: Don Román Riaza, 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Alicantes, 156 y 156,50; en alza, 159. 
Nortes, 204 y 204,50. Explosivos, 574, 577, 
576, 577, 578, 579, 580 y 581. En alza, 587, 
589 y 591. En baja, 569, 570 y 573. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
E n el Bolsín se operó bastante en Ex-
plosivos, a 584, 583, 584 y 585, y a 572, en 
baja. Los Nortes tienen dinero a 206. y 
Alicantes se hacen a 157,50, a la liquida-
ción. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 203; Alicantes, 155; Explosivos, 
573,75, y Chades, 392. 
» * » 
BARCELONA, 17. — Interior, 64,25; 
Tranvías ordinarias, 38; Aguas ordina-
rias, 147,50; Chades viejas, 378; Petró-
leos, 127; Filipinas, 268; Obligaciones 
Nortes, segunda, 48,25; Valencianas 5 
y medio, 82; paridad Barcelona, 54; As-
turias, 3 por 100, tercera hipoteca, 45; 
M. Z. A., 3 por 100, primera hipoteca, 
48; serle 4 y medio por 100, 66; serie F , 
70,50; serie G, 80; Chades, 6 por 100, 
103,65. 
Cédulas Hipotecario, 6 por 100. 26.500; don Javier Ruiz Almansa y don Francis-
Cédulas Hipotecario, 5.50 por 100, 31.000; co Martínez del Rio. 
Crédito Local, 6 por 100. 38.500; Crédito Para inspectores y auxiliares de Ins-
Local, interprovincial, 5 por 100, 6.000; Pación.—Presidente: Don Juan Negrin 
Argentino, 1927, 22.500. .López. Vocales: Don Juan Rellnque, don 
Acciones. — Banco de España. 26.000; ¡Tomás Elorrleta, don Fernando Rodrí-
Prensa Española, 5.000; Guadalquivir, 13 guez Torres y don Francisco Oaliay, que 
5 1 1 2 5 
; dirige ataques al Matadero por la for 
ima de hacerse el degüello. E l repre-• I I I I I M M I I M I I M M B I I I M 
bujías, bombillas metálicas, 1,15; preciosos aparatos eléctricos, 15; vasos I untante d€ los chacineros pide la libre 
agua, finos, 0,40; vajillas; millonea objetos regalos. ÜCENDO. Infantas, 71circulación de carne foránea. 
Una intervención desafortunada con 
•iini'inilllinilliniIIK • • • • • • :*:! unos conceptos duros por parte del vi-
n • £ ' « . * 1 jcepresidente levanta la protesta airada 
r r e p a r a c i o n e s r a r m a c e u t i c a s a g r a n e l de ios señores Adrober, Riesgo y Me-
Kola y gllcerofosfatos granulados, vinos y jarabes tónicos, seis pesetas kilo y néndez, principalmente. E l señor Cor-
fracciones. Aceite de hígado de bacalao, blanco, purísimo, especial, litro, 4.50 dero logra restablecer la calma, expli-
Preparaclonea para tratamientos generales a granel. Despacho al público por¡cando las palabras del vicepresidente, 
menor (precios de laboratorio). Laboratorio Español Villegas. JARDINES, 16,¡Por último se acuerda concretar lo de-
P R I N C I P A L Pedid catálogos da específicos y productos a granel. 
• i i i i i n i i i n i i i n t 
batido en la siguiente proposición: Se 
solicitará del Gobierno que al redactar 
la nueva ley municipal se suprima el 
impuesto sobre la carne. 
L a sección tercera se reunió a las 
diez y media, terminando a las doce y 
media, discutiéndose lo relativo a trans-
portes concretado en una ponencia que 
consta de siete bases. 
S e s i o n e s d e l a t a r d e 
R I C M O S 
U i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i M i n i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | 
| V i n o s t i n t o s | < g k 
nensmo. 
Por un balance provisional de las can-
tidades recibidas hasta últimos del mes 
de octubre, se sacó la consecuencia de 
que se podrían entregar a los compañe-
ros los sueldos íntegros, sin descuento, 
de su categoría. 
Por esta razón, en los primeros días 
de noviembre les han sido entregadas 
las cantidades correspondientes a los 
otros cuatro Ingenieros cesantes. En to-
tal, 2.749,98 pesetas. 
No Incluímos en esta "Hoja Mensual" 
la relación de compañeros y cantidades 
recibidas durante el mes de octubre, 
porque aún se signen recibiendo cuotas 
correspondientes a dicho mes, y tene-
mos anunciados otros envíos. 
E n la hoja próxima publicaremos la 
liquidación correspondiente a octubre y 
noviembre. 
Los compañeros separados han mani-
festado su sincero deseo de encontrar 
cuanto antes colocación particular, para 
que cese el sacrificio que la colectividad 
se ha impuesto. L a Directiva hace un 
llamamiento a todos para que ayuden 
a lograr este propósito. 
Aún no se ha recibido el prometido 
informe del señor Sánchez Román. Se 
hacen gestiones para lograrlo, o, en su 
caso, buscar otros atesoramientos." 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
cédulas; Hidroeléctrica, 5.500; Mengemor. 
5.000; Alberche, 12.500; Standard, 5.000; 
Telefónica, preferentes, 25.000; Felguera, 
32.000; Guindos, 124 acciones; Petróleos, 
actuará de secretarlo. Suplentes: Don 
Antonio del Campo, don Mariano Gonzá-
lez Rothwoss y don Joaquín Guichot. 
Se cree que los ejercicios comenzarán 
83.000; Tabacos, 14.500; M. Z. A., 26 ac- hacia el 10 de diciembre y que se espa-
dones; "Metro" 9.000; "Metro", nuevas, ciarán convenientemente los de unas y 
5.000; N o r t e , 31 acciones; Tranvías,jotras plazas, a fin de que sea posible ac-
75.000; fin corriente, 12.500 Española de]toar a los opositores que han firmado 
BOLSA D E BILBAO 
L Hornos, 78; Explosivos, 572; Resi-
portaxior, 250; Setolazar, 75. 
BOLSA D E PARIS 
3 por 100, 78,85; Fénix, 1,600; Wagón 
Petróleos, 143 acciones; Explosivos, 6.700: 
fin corriente, 30.000. 
Obligaciones.—Blectra de Madrid, 5.000; 
Hidroeléctrica, 17.000; Mediodía de Ma-
drid, 75.000; Alberche, 6 por 100, 4.000; 
Telefónica, 5,50 por 100, 17,000; Siderúr-
gica de Ponferrada, 62.500; Asturias, pri-
mera, 12.500; Valencia-Uti^l. 4.500; VI-
llalba-Segovia, 2.000; M. Z. A., primera, 
70 obligaciones; "Metro", ^erje C, 2.000; 
Peñarroya y Puertollano. 4.900; Tran-
vías, 21.000; Cédulas argentinas, 2.000 
pesos; Asturiana de Minas, 10.000, 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 17.—La sesión bursátil se des-
lizó hoy. recelosamente, bajo la impre-
sión de acontecimientos políticos y so-
más de una. Parece ser que se empezará 
por los de delegados. 
L a p r ó x i m a f e r i a d e P a r í s 
Del 13 al 29 de mayo próximo ten-
drá lugar la Feria de Paria, a la cual 
concurre oficialmente España con un 
pabellón, que fué señalado como uno de 
los mejores del certamen. 
Los trabajos que está llevando a ca-
iu Poriq de París para su manifes-
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dobos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). E 
ñ i i i f i i m i t i i i i i i i f i i i i i m i i i i i i i m i i m 
l i l i iinii • • • • • • • 
R I C I N O G O L O S O ™ 
L a sección segunda se reunió nueva-
mente a las cinco para tratar sobre la 
sindicación, acordándose después de bre-
ves deliberaciones que no habia lugar a 
ello en la conferencia y que el Gobierno 
en su día, si lo cree oportuno, proceda 
a ella. Se pasó después a tratar el te-
ma "Ferias y mercados", sustanciándo-
se las discusiones en las siguientes pro-
posiciones, que quedaron para el pleno: 
"Que subsistan las ferias y mercados 
(en orden a la venta de ganado de abas-
to) ínterin se llega a la completa or-
ganización corporativa. Además piden 
la prohibición total de compra de ga-ljij 
nado a los comerciantes o agentes de ^ 
ello en lugar que no sea feria o merca- »*< 
do legalmente autorizado, Intensificando !X 
la vigilancia relativa a estar al corrí en- •*< 
te en el pago de tributos los comprado-1^ 
res y a evitar medidas fraadulentas de 
las operaciones de compra. Que se exija 
a los Ayuntamientos el establecimiento fuetes " d o r a d a s ^ T ^ 
5 de báscula^ de peso en todos los m e r c a - t í s i m a s . 
~ dos y feria en que se cotice ganado de SERRANO, 82, BAJO. 
abastos, a fin de Inculcar a los labrado- y V 
res los elementos de juicio para poder ' ' I ^ O I ^ X ^ ^ ^ ^ X O I ^ ^ ^ ^ ^ O I * ! * ! ^ 
1 • B • • • n 1 H n • 11 • 
S O L A R I U M 
Playa artificial de rayos ultravioleta y 
lámparas de Cuarzo, individuales. Tóni-
co poderoso. Cinco pesetas sesión. Goja, 
13. Teléfono 58604: 
1 • a • • • K • • • 1 : 
V E N T A E N 
A L M O N E D A 
P O R t e s t a m e n t a r í a 
infinidad de objetos antiguos, tapl- ^ 
3cs, bronces, cuadros, tallas y ban- ^ 
i 
tación de mayo próximo, pondrán a 
cíales. La huelga de AstuHa's'TTas'el^' disposición de los expositores 120J)00 
^i^«= ^Ttai«naQ Han un» inseguridad a metro8 cuadrados de superficie cubier-
? e r a . V 3 : N ^ ^ - ^ ¿ I V i f ^ i " K o n t S ^ aparte los 300_000 nfet™, de espa 
w' ^ a £ t r ™ - ^ ' WesS iM- Rif. desanimación alcanzó caracteres agudo»1 
H. Española, 129, E . Vlesgo, 4W, xvu, ^ punto de que faltaban c¡nc0 ml. 
ñutos para finalizar la sesión, y no se 
había registrado ninguna operación en 
el mercado de acciones. 
Los valores del Estado fueron trata-
dos con mejor tendencia que en la se 
cío descubierto. Treinta y dos nacio-
nes extranjeras estarán representadas 
por 800 expositores, aparte los 7.500 
de Francia, representantes de todos los 
ramos de la producción. L a Feria, de 
acuerdo con el Ayuntamiento de Pa-Llts, 74; Peñarroya, 284; A, de Minas, 112; 
pesetas, 208.62; libras, 83,98; dólares, c u " ^ e8tA procediendo a la reconstme 
.25,5125; belgas,__353,75j ^ de la entrada monumental de 
3 por 100, que cedió una pequeña frac-puerta de Versalles, rodeándola 
C16n. grandes jardines con arbolado. 
francos suizos, 
;Í9Ó7 75*; liras. 130;80r florines, 1024,25. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40,28; cierre, 40,15. Francos, 
83,93 (83,85); dólares. 3,29; francos sui-
zos, 17,12; belgas, 23,70; liras. 64,28; flo-
rines, 8,195; noruegas, 19,635; danesas, 
19,23; marcos, 13,84. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade; A. B, C, 800 ( 377,60); D, 155 
(365,80); E , 148 (349); ídem bonos, 36,50 
(8615); Sevillana, 140 (68,10); cédulas 
argentinas, 46 (2,38); Donau Sane, 38 di-
nero; Crédit Suisse, 615, 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8.18; francos. 3,92; libras. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1932 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
E l vapor "Habana", saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
noviembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalan-
do en New-York al regreso. 
Próxima salida el 25 de diciembre. / 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO • V E N E Z U E L A - COLOMBIA 
E l vapor "Magallanes", saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de no-
viembre, de Valencia el 21, de Málaga el 22. de Cádiz el 24 para Las Palmas, San 
Juan de Puerto Rico, Santo Domingo. La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Puer-
to Colombia y Cristóbal. 
Próxima salida el 20 de diciembre. Iñtrnc! rvr^nítimnq hajirarios ( 
EXTENSION AL W E D I T E R R A J ^ O D E ^ ^ I J N E A D E L CANTABRICO 
Próxima salid, de Barcelona, salvo variación, el 16 de_diciembre para Ta- i 0 0 ^ ^ ' ^ acuerdo8 8e levant6 la p 
clasificar la calidad de ganado relacio-
nado íntimamente con las cotizaciones 
de mercados y rendimientos a la canal 
Se pasó después a tratar el otro te-
ma, "Posibilidades y ventajas de la ven-
ta cooperativa del ganado". 
Las siguientes conclusiones serán ele-
vadas al pleno: 
Primera. Se solicitará del Gobierno 
que preste el auxilio debido a las coope-
rativas ganaderas que se constituyan, 
ejerciendo al propid tiempo la función 
tutelar Indispensable para que no se des-
virtúe la finalidad de estas instituciones. 
Segunda. Exanción de impuestos a 
toda clase de vehículos pertenecientes a 
las cooperativas de productores de gana-
do de abastos. 
Tercera. Introducción libre de todo 
gravamen de los piensos destinados a 
dichas cooperativas. 
Cuarta. Reducción de la tarifa de 
transportes de ferrocarril para los ga-
nados de las cooperativas 
Quinta. En todas las plazas de con-
sumo las adquisiciones de reses que efec-
túen los diferentes grupos de abastos 
deberán concertarse de preferente con 
las cooperativas de productores. 
Sexta. L a matanza se efectuará por 
orden de arribos, dado ante la acción 
preferente a las expediciones de las co-
operativas de productores. 
Séptima. E l Gobierno facilitará bien 
por el Banco Nacional Agrario, bien por 
obligatoria la Inspección y las normas 
sanitarias en todos los mataderos en 
general, dejando el tratamiento de loa 
subproductos y el transporte de las car-
nes dentro de las poblaciones a la ini-
ciativa particular 
Después se discutió la proposición 
presentada por- los directores de mata-
deros de Madrid, Cádiz, Barcelona ry 
Oviedo, que después de varias inter-
venciones, quedó sustanciada en las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Que se haga una clasifica-
ción de las reses de abastos, cuya cla-
sificación comercial tendrá aplicación de 
carácter general en todos los merca-
dos y mataderos para la contratación de 
las reses destinadas a la carnicería. 
Segunda. Que se defina la canal en 
todas las reses de matadero; la defini-
ción de la "canal tipo" ha de hacetse 
en términos concretos. 
Tercera. Que se haga también una 
clasificación de las carnes en los mata-
deros para establecer categorías comer-
ciales, evitando la aplicación de prácti-
cas extrañas, como "los puntos" y otras. 
Cuarta. A diarlo tomará nota el ser-
vicio veterinario de los datos precisos 
para la formación de estadísticas cuan-
titativas y cualitativas 
En vista de lo avanzado de la hora 
se acordó en dejar para hoy el úl-
timo tema, con lo que daría la sec-
ción por terminada su labor, dispuesta 
rragona (fva.). Valencia Alicante (fva.). Málaga. Cádiz y Bilbao, de donde sal-
drá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK • CUBA CENTRO AMERICA 
E l vapor "Marqués de Comillas", saldrá, salvo variación, de Barcelona y Ta-
rragona el 16 de noviembre, de Valencia el 17. de Alicante el 18, de Málaga el 19. 
de Cádiz el 20 y de Vigo el 22 para New-York, Habana, Puerto Barrios, Puerto 
Limón y Cristóbal. 
Servicio tipo Gran Hótel • T. S. H. • Radiotelefonía • Orquesta. &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicio» combinados 
la para los principales puertos del mundo servidos pox línea» regulares 
de Para informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA 
B A R C E L O N A 
sesión a las ocho y media. 
Los abastos 
L a Sección tercera se reunió a las sie-
te y media, comenzando por discutirse 
el régimen de abastos en grandes cen-
tros de consumo. 
E l señor Centrich presentó, firmado 
por el grupo de veterinarios, una pro-¡be señalarse 
El servicio de ferrocarriles 
L a ponencia sobre la que versó la 
discusión de la primera parte de la - v 
sión, es la siguiente: 
Base primera. Deberán ser reduci-
das las plazas de transporte, especial-
mente de las zonas productoras, a los 
centros de consumo y como norma de-
I empleo de veinticuatro 
ni  W K n i x A r i r , , . vosiclón en la que pide que el transpor-!horas por cada 500 kilómetl ,s de 
D E MJSDINACELL 8.|te de carlles en ciudades sea Ubre. peroicorrid0i salvo en aquellos trayectos en 
que el Mimicipio exija determinadas con-,que ias compañías tienen establecido v 
En eléctricas, las Españolas retrocedle-l _ ,. „ - v „ . . . a diciones sanitariasien los^yehiculos. Los|juedan establecer menbr plazo 
ron cuatro enteros, quedando sostenidas.] IÜ 
E n el sector siderúrgico, los Medlteterrá-
neos perdieron un entero y en la «acción 
industrial los Explosivos- se sostuvieron 
a los cambios precedentes. 
Ferrocarriles Andaluces 
Bn la primera decena áé noviembre 
ha recaudado esta Compañía 1.456.932,67 
pesetas contra 1.765.460,94 «n igual fe-
cha de 1931, o sea 308.528P2t pesetas me-
n0A partir de 1 de enero, la Compañía 
lleva recaudadas en 1932, 49.330.489,31 
M U E B L E S E 7 o r ^ I d o «n Art, Moderno N A M R Q V a l v e r í f e , 5 
f l V U U lá U Ü L a mejor cafidnd y precios. 7 
3,2925; francos suizos, 19.24; liras, 5,12; eta8 COntra 51.992.792,49 en Igual épo-
i.,.,„,.„r. 10 OQ- Tinmocrp o ISl.fiSn: ' . ^ n o Oí! O im 19 nasatn* m«. r. coronas danesas, 9,23; noruegas, 19,635; 
$ fiorines, 40,17; marcos, 23,79. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa, en su conjunto, si birn si-
gue la orientación general de la semana, 
de intensa preocupación política y de 
ambiente dubitativo, mejora algo de as-
pecto. A ello contribuyen la firmeza de 
los Explosivos, y el dinero que afluye pa-
r a Fondos públicos, que al final logra 
absorber buena parte del papel, lanzado 
al mercado. 
Las discusiones y los rumores, son to-
Vios para las elecciones catalanas. Hay 
algo de pánico, por lo que el domingo 
pueda ocurrir en Barcelona. Unos expli-
can el alza de Barcelona como la cotiza-
ción allí del triunfo de la Lllga, mien-
tras en otros corros sostienen que, a pe-
sar del seguro triunfo de la Esquerra, 
Barcelona se muestra alcista, pero no 
tanto, como lo haría si no hubiora pró-
ximas elecclonps. 
En el corro de Fondos públicos lo ca-
ca de 1931, o sea 2.662.303,18 pesetas me 
nos. 
Las comunicaciones marít imas regu-
lares de España 
Como orientación de la política naval 
española, la Asociación de navieros dê  
Norte de España ha publicado un fo-
lleto en el que exponen los ¡ T W J S 
fuerzo* de todas las Pf^nel" J^™1" 
mas europea* por mantener linea» re-
gulares de navegación, y por ^ tanto 
España no pu^» ni d*be P*"™*06*5" 
alejada de estas contiendas. 
E l conjunto de gráficos y cuadros es-
tadísticos en que el folleto «bunda. 
prueban, en primer lugar, la f ig-
minución de tráfico atlántico a 
de la crisis mundial, y 
mino, un aumento notable de carga 
transportada por la bandera O * * * * * -
Buen ejemplo de esto e« el de la casa 
Ibarra, que ha transportado en sua "ar-
óos el 51,96 por ciento de l* carga to-l 
1 ¿ CüqiLL 
l a r e c e t a q u e l e c u r a r á s u p a d e c i -
m i e n t o d e l E S T Ó M A G O o I N -
T E S T I N O S a u n q u e s e a d e m u -
c h o s a ñ o s d e a n t i g ü e d a d y h a y a n 
f r a c a s a d o o t r o s t r a t a m i e n t o s , 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S Á I Z D C C Á R L O S 
representantes de los carniceros se pro- segunda. Deben adoptarse las n-e-
nunciaron por el libre transporte, pero didas oportunas para evitar el corte y 
sin limitación alguna. detención del vagón. Asimismo, debe 
A propuesta del marqués de la Fron-|re{jMCÍrse ^ plaz0 de entrega de veinti-
tera se añade a la proposición del señor cuatro horas en los e npalmes, dado la 
Centrich que los Ayuntamientos tengan índole especial del tráfico de ganados, 
con relación al transporte material fací- Tercera. Cuando por falta de mate-
litable a quien lo solicite. rlal de jaulas pedido para el transporte 
E l director del Matadero de Madrid lanar c porcino, la compañía facilite va-
pide que se clasifiquen reses y clases por gones-cuadras, no podrá percibir mayor 
una nomenclatura única en España. E l ¡tarifa 
señor Riesgo se opone y el marqués de Cuarta. Debe procurarse mejorar, en 
la Frontera dice que es plausible la pro-.lo posible, el material actual destina-
posición, pero que complicarla el comer- d al transporte de ganado, como asi-
cio por la práctica inveterada que sejmisr T los muelles de embarque 
viene usando. Resultado de estas delibe-l Quinta. Debe modificarse el servicio 
raciones fué aprobar las sigruientes con-jdel Ferrocarril del contomo de Madrid, 
clusiones para elevaríais al pleno: 'a fin de Q-6 laa entregas de la Com-
Primero. Aboga la Ponencia. comolP*61*1 de ^ Z- A- a ^orte. Oeste y vi-
régimen ideal por que el abasto de loS|Ceversa' a8Í como 61 apeadero matade-
grandas centros de consumo se haga co 
operativamente por medio de organis 
ro, se efectúe con toda rapidez. 
Sexta. Cue conceda el pase de 
mo'i de productores" de'ra¿ad¿ y'de d ¡ - ^ a d o ? remitente que facture un 
¡tallistas de la carne. ifol° subsista el régimen ac-
Segundo. E l régimen de abastos de fe1 Para * ^ facture dos 0 máa v^ 
las grandes poblaciones podrá hacerse 
{•ilVP""E'< B •.üüimil •Tlüil'B • ' • ' i ,i • iflüü •.ni i • • i i Ü'IIIÜW ' • m i • 
gones. 
Séptima. Que se aplique en las re-indistintamente por ganado transporta-,acio^s entre lag co^p^jag de, ^ 
^o en vivo o por carnes frescas envía-lte y M z Am para cl transporte de Lu-
das en vagones frigoríficos. L 0 a BarCe)ona de ganado bovino 4 
Tercera. En cuanto a la matanza, ¡artiCuio primero de la tarifa combina-
conducción de la carne a los despachos |DA E . 101 Vía Casetas, sin que ello 
¡y tratamiento de los subproductos, la|re)iesente demorr en la rapidez del 
¡realidad aconseja que solamente seajtransporte 
•Mn u s t e d d e l E S T O M A G O ? D I G E S T O N A ( C h O t T O ) 
T O M E V / 
Y 
V E N T A 
• l i l i M i B i W I M K 
T E R M I N A R A N S U S S U F R I M ' E M T 
EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio 
medalla de ore en la Exposlclán de Higiene de Londr 
un 
,VÍ6lntes 18 de uoviBuibre de m z 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J 7) _ 
De 8 a 9, "La Palabra".—11. sesión de] 
Ayuntamiento.—14, campanadas Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación t e a t r a l . "Guillermo Teir 
Bournemo uht", "Eva". "Mi ideal". Re-
vista cinematográfica. "El trovador". 
"Las Leandras".—15.20, noücias de úl-
tima hora. Indice de conferencias.— 
15,30, fin.—19, campanadas. Cotizacio-
nes de Bolsa. Intervención de Ramón 
Gómez de la Serna.—20.15, noticias. Se-
sión del Congreso.—20.30, fin. — 21.30. 
campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso. "El asombro de Damasco". 
—23,45, noticias de última hora. Anti-
cipo de los programas de la semana 
próxima.—24, campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19, sintonía. Revistas. Peticiones de ra-
dioyentes. Bolsa. NoticiM. Música de 
baile. Cierre. 
BARCELONA. — 7,15, cultura física 
—7,30 a 8. "La Palabra" .—8, cultura fí-
sica—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
campanadas horarias. Part« del Servi-
cio Meteorológico. — 13, discos. —13,30, 
información teatral y cartelera. Discos. 
—14, cartelera cinematográfica. Actua-
lidades. "La bella Galatea", "El pañue-
lo de lunares", "Amina", "Una excur-
sión semanal por Cataluña". "De mi 
guitarra", "El chaleco blanco", "Polo-
nesa de concierto". Bolsa de trabajo.— 
15, discos.—16, fin.—19, "Canción de 
caza", "Safo", "Enrique Vm", "Don 
Juan".—19,30, cotizaciones de monedas. 
Programa del radioyente. Discos. Noti-
cias de Prensa.—21, campanadas hora-
rias. Parte del Servicio Meteorológico.— 
21,10, "Horse-G u a r d s", "Intermezo". 
"Mariposas d o r a d a s", "Invitación al 
vals". "Polonesa militar".—21.45, con-
cierto: "El Cant de la Senyera", "El 
rossinyol", "Mendelssihn", "Sant Josen 1 
Sant Joan", "Els remers del Volga", 
"Oh, Jesucrist", "L'envor", "La gent de 
fora", "El cazador y la pastoreta", "La 
canción del catalán".—22,30. concierto. 
—23, noticias de Prensa.—24, fin. 
RADIO PARIS.—19. charla sobre In-
glaterra y sus dominios. — 19,20, con-
cierto: "Rapto", "Serenata". "Halphmy". 
"La carta a Manon", "Rose-Mousse". 
"Boda pueblerina", "Alborada sentimen-
tal".—20, teatro: "Peg de mi corazón". 
—21,30, "Arieta variada", "Presto", "La 
caprichosa", "Barcarola", "Campanella". 
22, discos.—22,40, crónica gastronómi-
ca. Cierre. 
DAVENTRT NATIONAL. — 19.05. 
charla sobre horticultura.—19,30, con-
ferencia sobre Alemania—20, concierto. 
—21, noticias.—21,20, conferencia.—22. 
"La creación".—22,05, música de baile. 
—24 cierre. 
ROMA.—18,10, crónica del hidropuer-
to de Nápoles. Noticias deportivas.— 
18,15, noticias agrícolas. Comunicados 
del Dopolavoro. Periódico hablado. Dis-
cos.—19, señales horarias. Comunicados 
eventuales.—19,05, comunicado del Ins-
tituto Internacional de Agricultura.— 
19,20, noticias deportivas. Periódico ha-
blado.—19,30, concierto.—21,55, últimas 
noticias. Cierre. 
TOULOUSE. —19, concierto. —19.15, 
informaciones de última- hora.—19,30. 
orquesta argentina.—19,45, Melodías.— 
20, concierto.—20,15, "Rigoletto", "Los 
pescadores de perlas".—21, "Coppelia". 
—21,30, concierto de acordeón.—21,45. 
"Los cuentos de Hoffmann", "Don Pas-
quále", "En Profeta", "Carmen", "Mig-
non", "Fausto". Boletín de Informacio-
nes locales.—22,20, periódico hablado de 
Africa del Norte.—22,30, "La media ho-
ra del radioyente marroquí: "El país 
de la sonrisa", "Madama "Butterfly". 
"Los mosqueteros en el convento", "Ray-
mond".—23, concierto.—23.15, "Sigfre-
do" "La waJkyria". "Guillermo Tell".— 
23,30, "El pájaro de fuego".—24, boletín 
meteorológico. Noticias. — 24,05. media 
hora del radioyente inglés. Cierre. 
« « » 
Programas para el día 19: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. —12, campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Programa 
del día.—12,15, señales horarias. Fin.— 
14, campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
"Las alegres comadres de Windsor", "El 
rey de los gitanos", "Gauchita", "La-
drón de millones", "Serenata france-
sa". Revista de Libros. "Sevilla", "Mi 
capote de lujo".—15,20, noticias de úl-
tima hora. Indice de conferencias.— 
15,30, fin.—19, campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. "La función del ingeniero en 
la Sociedad", conferencia.—20,15, noti-
cias.—20,30, campanadas. Señales hora-
rias. Paseo radiofónico por Europa.— 
23,45, noticias de última hora.—24, cam-
panadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19, sintonía. Concierto de guitarra. Cur-
so de inglés. Canciones españolas. Peti-
ciones de radioyentes. Noticias. Música 
de baile. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1).—7,15, 
cultura física.—7,30 a 8, "La Palabra". 
8, cultura física.—8,15 a 8,45, "La Pa-
labra".—11, campanadas horarias. Par-
te del Servicio Meteorológico.—13, dis-
cos.—13,30, información teatral y car-i 
telera. Discos.—14, cartelera cinemato-
Igráfica. Actualidades musicales: " L a 
princesa del dólar", "Guzman el Bue-
Ino", "Artagnan", "La virgen de bron-
ce", "Suspiro de amor", "El húsar de la 
Guardia". Bolsa del trabajo.—15, discos. 
¡15,30, el micrófono para todos.—16, fin. 
18, sección infantil. Números cómicos. 
|"La balada de la luz", "Tus lindos ojos", 
'"Scherzo andaluz", "Danza del maJefl-
'clo".—19,30, cotizaciones de monedas. 
Discos. Noticias de Prensa.—21, cam-
panadas horarias. Parte del Servicio 
Meteorológico. C o t i z aciones. — 21,15, 
"Advance guard", "Miss Helyett", "El 
diluvio", "La gruta de Fingal".—21,30,1 
retramisión desde Unión Radio E . A. J.j 
7, Madrid. 
RADIO PARIS.—19, charla científica.; 
19,20, charla agrícola.—19,45, revista de; 
la Prensa latina.—20, lecturas literarias, j 
20,45. discos.—21,30, discos—20,40, cró-
nica. Cierre. 
DAVENTRY NATIONAL. —19,05, 
conferencia sobre radiotelefonía.—19,30, 
programa de música del País de Ga-j 
D o ñ a Amadora S u á r e z y Casas 
V I U D A D E R O B E R T S 
F a l l e c i ó 
E L D I A 7 D E L A C T U A L 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . i . p . 
Su hija, hijos políticos, nietos, nieta política, biznieta, hermanas, 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
La misa de Réquiem que se celebrará el día 19 del actual, a las 
doce de la mafiana, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, y las 
gregorianas, que empezarán el día 21. a las once de la mafiana; así 
como todas las que se celebren el día 30 en dicha iglesia, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7.) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R. CORTES. VALVERDE, 8, 1.° TeL 10905 
[les.—20, canciones de revistas.—21, no-
tlclas varias.—21,20, examen de un ca-
so jurídico.—21,50, los progresos de la 
["radio".—22,45, concierto de música me-
cánica.—24, cierre. 
LANOENBERG.—18, revista de li-
bros nuevos.—18,20, del día.—18,30, con-
ferencia: "Los pescadores jd€ stún en 
la Yugoeslavia Adria.—18,55, noticias. 
19, "Atalia" Obertura de "Sakuntala", 
"El caballero de la rosa", "El desente-
rrador de tesoros", "Dinorah", "El mi-
lagro".—20, concierto de órgano.—21,20, 
últimas noticias. Informaciones. Noti-
cias deportivas.—21,35, música de cá-
mara.—22,35, cierre. 
ROMA.—18,10, crónica del hidropuer-
to de Nápoles. Noticias deportivas.— 
18,15, señales para el servicio radioat-
mosférico.—19, señales horarias. Comu-
nicados eventuales. Discos.—19,30, no-
ticias deportivas. Periódico hablado.— 
19,45, "La viuda astuta", "Aventuras de 
un periodista italiano en un lago de 
Laponia". Ultimas noticias. Cierre. 
TOULOUSE.—19, "El barbero de Se-
villa", "Los dragones de Willard", 
"Thais".—19,15, informaciones de últi-
ma hora. Fin de las carreras de caba-
llos. Resumen de noticias.—19,30, mú-
sica militar.—19,45, orquesta argentina. 
20, concierto.—20,30, "Rosa Marie", "Ro-
berto el pirata", "Verónica". —20,45, 
concierto.—21, "Ea encantador", "Jar-
dines de España", "Laudet", "Barcaro-
la veneciana", "La divorciada". — 22, 
¡"Sidgurd", "El ataque al molino", "Don 
¡Juan".—22,15, la jornada tolosana. Bo-
iletín de informació nlocal.—22,30. pe-
riódico hablado de Africa del Norte. No-
jticias.—22,30, la media hora del oyen-
|te marroquí.—23. concierto de trompa 
, de caza: "La caza francesa".—23,15, 
canciones españolas: "Marionet", "El 
niño judío", "Les Erynnies".—24, Bole-
tín meteorológico.—24,05, la media ho-
ra del radioyente Inglés.—24,30, cierre. e t \ „ 
I • • • i 1 • • • i • ! i • 
Tres lámparas, continua j alterna 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Radio: 175 PESETAS 
N A C I O N A L R A D I O 
D e s e n g a ñ o , 1 0 
(Junto a la Telefónica) 
Día 18—Viernes.—La Dedicación de la 
Basílica de San Pedro y San P ^ - 8 * " " 
tos Román. Bárula, Grlculo y Eslquio. 
mártires: Májtimo, ob.; Odón, ab. y io-
más, monj. efe. _ 
La misa y oñcio divino son de la ue 
dicación de la Basílica de San Pedro y 
San Pablo, con rito doble mayor y co-
lor blanco. . , 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría.—Solemne Te Deum a las diez 
i punto. 
Ave María—12. misa, rosarlo y coml-
perpetua por loe bienhechores d« la pa-
^píarroqula de San Antonio (Florida) — 
A las 5 tarde, cultos en honor del Crista 
del Amparo y de la Buena Muerte. 
Parroquia del Buen Consejo—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de loe Dolores.—8,30, misa 
de comunión en honor del Santo Cristo 
del Amparo; por la tarde. Vía Crucis 
cantado y bendición con el Santísimo. 
Parroquia de S. Olnés—A las 8 n.. Co-
rona Dolorosa en honor de Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Parroquia de Santiago. — Novena a 
Nuestra Señora de la Fuenclsla; a las 6 
tarde exposición, estación, santo rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Cama-
da a setenta y dos mujeres PoJ31-": re-
glamentarla de la Expectación de Nues-
tra Señora. _ V . _ _ 
Cuarenta Horas.—(Religiosas de ban 
^Cort^de María.—De la O. San Li¡is¡ra^nyA"t^a¿e padua (Duque de Sex-
(P.). De la Expectación, Oratorio del ^s-L . —Empieza solemne Triduo en honor 
piritu Santo. Perpetuo Socorro, If!«sl.aS|de Santa Isabel.-8,30. misa de comunión, 
del Perpetuo Socorro (P.) y Po^tl^a'y por la tarde, a las 5 y media, exposl-
Parroqula de las Angustias—7. misa J, H seráñea. sermón, ejercicio y 
D O Ñ A F R A N C I S C A M A R T I N 
d e L a f u e n t e 
VIUDA DE DON ANTERO GOMEZ PEÑA 
F A L L E C I O 
e l d í a 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R • I • P • 
Su director espiritual, el reverendo padre Luis Getino (dominico); 
eobrina, doña Laura Lancho de Tejero; ahijadas, Laura y Josefina Te-
jero Lancho; sobrinos, sobrinoa políticos y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el sábado 19 del actual, a las once de 
la mafiana, en la iglesia parroquial de Santa Cruz, y las misas gre-
gorianas que empezaron el día 15 de este mismo mes. a las diez y 
media, en el altar de Nuestra Señora de la Soledad, de la citada pa-
rroquia, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Han concedido indulgencias varios sefiores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7.) 
Oficina* de Publicidad B. CORTES. VALVERDE, 8, t* Teléfono 10005. 
D o n F e d e r i c o B a t r e s 
M U Ñ O Z 
D E L C O M E R C I O 
Ha fallecida el día 
16 DE NOVIEMBRE DE 1932 
Después de recibir los au-
xilios espirituales 
R. L P. 
Su viuda, doña Aurora Ro-
berts; sobrinos, primos, her-
mana política y ahijados, don 
Matías y doña Rosario, 
PARTICIPAN a sus ami-
gos tan sensible pérdida y 
ruegan una oración. 
L a conducción del cadáver 
se efectuó el día 17 al cemen-
terio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Por expresa voluntad del 
finado, no se dió noticia de 
este acto. 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Don José Sáinz y Ortiz de Urbina 
F a l l e c i ó 
E L D I A 1 9 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, dofia María Ortueta; hijos, don Carlos, dofia Mercedes y 
don Enrique; hermanos, padres, hermanos políticos, tíos, primos, so-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente 
en sus oraciones. . 
Todas las misas que se digan y el Manifiesto del día 19, en la 
iglesia de los Carmelitas (Ayala, 27); laa del día 20, en la parroquia 
de la Concepción, y la misa diaria, en San Fermín de los Navarros, 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios sefiores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ, Banquillo, 45, pral. T. 33019 
RECORDATORIOS: La Casa más surti-
da. E L ARCA DE NOE. Pez, 2. Madrid. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTISIMO SESrOR 
Don Julián de Olivares y Ballivián 
LA SEÑORITA 
i C A E m N I L L A S Y A i n i l l 
Secretarla de la Obra de las María» 
de los Sagrario* de la diócesis 
de Madrid - Alcalá 
entregó su alma a Dios el día 
16 de noviembre de 1932 
Después de haber recibido los San-
tos Sacramentos y la Indulgencia 
plenarla "In articilo mortis" con la 
bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, la Congre-
gación de las Marías de los Sagra-
rios y la familia 
INVITAN a sus amistades y 
personas piadosas al funeral, 
que en sufragio del alma de la 
finada se celebrará el lunes 21. 
en la parroquia de San Jeró-
nimo, a las ONCE de la ma-
ñana; a laa misas gregorianas, 
que con igual Intención empe-
zarán el domingo 20. a las ocho 
y media de la mafiana en la 
iglesia de San Manuel y San 
Benito, y al rosario, que du-
rante nueve días, a contar des-
de hoy viernes 18, se rezará a 
las seis y cuarto de la tarde en 
esta misma iglesia. 
También se aplicarán con el mis-
mo fin, la misa de siete y media, y 
todos los cultos del jueves 24, en la 
Capilla Eucarlstlca Expiatoria (Gui-
llermo Rolland, 2). 
Han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada el excelentísi-
mo sefior Nuncio de Su Santidad y 
el llustrlsimo sefior Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
CONDE DE ARTAZA 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 9 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 1 
DESPUES DE R E C m i B LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . Su director espiritual, don Gonzalo Morales de Septién; su viuda, 
doña Carmen Bruguera, condesa de Artaza; hijos, nieta, hermana, hi-
jos y hermanos políticos, primos y demás parientes 
RüEGAN a sus amigos, le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Se aplicarán en sufragio de su alma: La Exposición de Su Divina 
Majestad, del día 18, en el Cristo de la Salud. La misa de doce, que el 
lía 19 se celebrará en la Cripta de la Concepción; todas las misas que 
dicho día 19 se celebren en la parroquia de San Pedro El Real (vulgo 
Paloma), las de la parroquia del Buen Consejo (Catedral); misa y co-
mida, a las once, en la capilla del Ave María (callé Doctor Cortezo), 
,y las de la parroquia de San Vicente, Padres Capuchinos y Reparado-
ras, en San Sebastián (Guipúzcoa). Todas las misas de la parroquia de 
San Nicolás y misa y Exposición del Santísimo en las Reparadoras, de 
Córdoba. Todas las misas que dicho día se celebren en el Monasterio 
de Guadalupe (Cáceres), así como la misa que todos los meses se cele-
bre en la Casa Cuna del Niño Jesús, de Logroño. 
Todas las que se celebren, el día 21, en la parroquia de la Concep-
ción y San Andrés de los Flamencos, como la Exposición del Santísimo 
en esta última. Todas las misas del día 22, en la capilla de los Reve-
rendos Padres Trinitarios (calle del Príncipe, 17). Las que se celebren 
el día 23 y el Manifiesto en el Perpetuo Socorro (calle Manuel Silvela). 
Todas las del día 28 en las Reverendas Madres del Sacramento (vulgo 
Carboneras), y todas las que se celebren el día 30, en el Monasterio de 
las Descalzas Reales, así como la que se celebre todo el mes de noviem-
br, a las diez de la mañana, en el Santo Cristo dé la Salud y la qué du-
rante el mes de diciembre se dirá en la parroquia de Santa Cruz (calle 
de Atocha), a la misma hora, diez d« la mañana, en el altar de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Los excelentísimos e ilustríslmos señores Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispos de Valencia y Valladolld, Obispos de. Madrid-Alcalá, Córdoba, 
Orihuela y Obispo de Dora, Prior de las Ordenes Militares, han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 43, pral. T. 83019 
ción, corona 
motetes. _ . 
Basílica de Afcoclm.—Cultos de repara-
ción al Amor Misericordioso; 6,30 t., ex-
posición, santo rosario, sermón por el 
R. P. Perancho. reserva y Via Crucis. 
Buen Suceso.—8, misa de comunión en 
el altar del Santísimo Cristo de la Obe-
diencia. 
Capilla de la V. O. T. de San Francis-
co (S. Buenaventura).—A las 4 t, mani-
fiesto, estación al Santísimo, corona fran-
ciscana, plática, reserva y ejercicio de 
Via Crucis. 
Jesús.—Empieza solemne Triduo a San 
Luis y Santa Isabel.-A las 6.30 y 10, mi-
sas y ejercicio del Triduo; a las 6,30 t., 
exposición, corona franciscana, ejercicio 
del Triduo, sermón por el R. P- Carmelo 
de Arroyo, reserva y adoración de las 
i reliquias. • ^ , . 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
1110 30 misa rezada precedida de Trisagio, 
en el altar de Nuestro Padre Jesús Na-
I 23.1*6110 
Santísimo Cristo de San Glnés.—A las 
9,30. misa cantada en el altar del Santí-
simo Cristo; al atardecer, ejercicios de 
rosario, meditación, sermón y preces. 
Religiosas de San Plácido (Cuarenta 
Horas).—8, exposición; a las 10, misa so-
lemne, y a las 6 t.. solemnes completas y 
procesión de reserva. . . 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 
a una tarde, y de 6 a 8 t., exposición; a 
las 6.30 t., ejercicios con sermón. 
EJERCICIO DE ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara.—9 m., vi-
gilia, misa cantada de Réquiem y res-
ponso. 
Parroquia del Buen Consejo.—10,30 m., 
solemne misa de Réquiem con vigilia y 
responso; 8. misa y rosario de difuntos. 
Parroquia de la Concepción.—A las 5.45 
tarde, ejercicio en sufragio de las bendl-
Parroquia de Santa Cruz.—9,30. vigilia 
misa y responso; 6 t., rosario de Animas, 
plática por don Florentino de Frutos, 
ejercicio De Profundis y responso can-
tado. 
Parroquia de los Santos Justo y PAstor. 
—6 t., santo rosario de Animas, sermón 
por don Francisco Terreros, meditación, 
De Profundis y responso. 
Parroquia de San José.—Misas de Ré-
quiem con vigilia y responso; a las 6 t., 
rosario, ejercicio, sermón por don Anto-
nio López Lurueña, lamentos. De Profun-
dis y responso. 
Parroquia de San Martín.—5.30 t.. santo 
rosario de Animas, sermón por don Ra-
fael Muñoz, meditación, De Profundis y 
responso. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A las 
5,30.t, santo rosario y ejercicio del mes 
de Animas. 
Calatravas.—A las 9;30, 11,30 y 12, san-
to rosario y ejercicio del mes; a las 10 y 
10,45, misa de Réquiem con vigilia y res-
ponso; a las 7 t., exposición, estación ma-
yor y santo rosario, sermón por don Joa-
quín Tirado. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—5,30 t», rosario. De Profundis, 
sermón a cargo de don Cipriano Grima 
Cuenca, lamentos y responso cantado. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—A las 9 m.. ejercicio del mes, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio como en 
• la mañana y responso. 
SOLEMNE FUNERAL 
Hoy viernes, día 18, a las nueve de la 
mañana, se celebrará en la Iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora del Carmen, 
un solemne funeral en sufragio de todos 
los Federicos, de raza española, que en 
vida estuvieron bajo la advocación del 
glorioso Titular, fuesen o no congregan-
tes de la de San Federico. 
Presidirá el acto religioso monseñor Fe-
derico Tedeschini, Nuncio Apostólico de 
Su Santidad, como Presidente de Honor 
de aquella Congregación. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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CADEROT. ORFEBRERIA RELIGIOSA 
Ornamentos. Artículos para Navidad. 
M A D R I D : VALLADOLID: 
Bordadores, 9 Regalado, 9 
Teléfono 14463. Teléfono 1340. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XL nára. 4, y en 
Alas, Empresa «n un dadora Ca-
rrera de San Jerónimo. 8. pral 
Agencia Corona. Fuencarral. t i , 
Madrid. _ 
Agencia Laguno. Predadot, 62, 
MadrUL 
Quiosco, calle de Alcalá trente al 
Banco de España. 
S m a u m e n t o de p r e c i o . 
ABOGADOS 
SE*OK Cardenal, abogado. Consulta, de 
tres a «iets. Cervantes. 19. ^ 
ABOGADO, «flor Durftn Cava Baja. 18 
Hora». 15 * 17 y 20 » 22- »7) 
ABOGADO leftor Galvftn. Fuencarral. 147 
duplicado. Teléfono tóS33. Sels-slete. (5) 
BUFETE del Licenciado aefior Barroso. 
Carrera San Jerónimo. 35. Consulte: do» 
a seis. Teléfono 17529. (3) 
mvORCIOS. Inquilinatos, testamentarlas, 
aulebrtí ¿uspinslone». apremios comer-
rales Consulta, cinco pesetas. Avenida 
^pública. 42 (Puente Wllecas). (A) 
AGENCIAS 
nTTECTIVES privado», vigilaadaj rsser ^ l l i ^ i n l T m » , ^ ^ . Car 




Vlgl-, Detectivlsmo científico 
láñelas Informes secretos, reportajes fo-
Hortaleza. 116. moderno, (5) 
tográfleos. 
SOLO Luzo documentos gratis. 
Guillermo Rolland, 9. Obtiene 
(5) 
VIGILANCIAS secretas, Informaciones rá-
pidas, económicamente, por detectives 
particulares, especializados. Argos. Pue-
bla, 18, primero. Teléfono 90738. (61 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltoe, 17. (20) 
CAMA dorada. 33 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente. Pelayo, 36. (T) 
MUEBLES todas clases, baratísimos; ca-
mas doradas. Valverde 26. (8) 
; SO olvide! Laa mejores camaa y mis ba-
ratas La Higiénica (fábrica). Bravo Mu-
rillo. 48. (5) 
LIQUIDACION cambio duefio. Aparadores. 
55; mesaus. 20; camaa. 10; percheros, 14: 
sillas. 4; masilla. 7; lavabos. 10; cama; 
doradas, 34; armarios, 65; lámpara ma 
dera. 20; muchos muebles. Luna. 27. Tii 
güeros. (6) 
URGENTE, vendo comedor, alcoba, cocí 
na. García Paredes, 35. entresuelo Iz 
qulerda. (T) 
CXTRANJERO, vende todo el piso. Torri-
los. 20. (8) 
MAGNIFICOS muebles semlnuevos, come-
dor, alcoba, otros; urgente marcha Pa-
rís. Sólo ocho días. Almirante. 16. (2) 
MUEBLES antiguos, procedentes palacio. 
Ayala 69. (2) 
VENDO comedor, armarlos, oamas, colcho-
nes, buroau, lámparas, otros. Serrana 
16. (3) 
LIQUIDO mueblas piso, comedor, camas, 
colchones, buró, otros. Hermosílla. 78. 
(5) 
MÜEBLKS Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. Beneficencia, 4. (4) 
GRAN despacho tallado, ocasión, comedor.!ALQUILO chalet amueblado, confort, ga-fEXTERIOR, 300; interiores, 100; casa lu-|FACILITAMOS relaciones pisos desalaui-
' : la dos w 
80-pesetas. Calle de Santiago, número 3,1 diafaVent^CosT^nTa AngeTerVTrt 
entrada por la tahona. (T) . mero. Antieua A^nni» S ' ' P/i 
sillas cuero, arañas, recibidor español 
Muchos muebles. Puebla, 4. (5) 
GRANDES rebajas en noviembre. Liquida-
mos. ; ¡ Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas. 325!! ¡ ¡Estu-
pendo comedor Jacobino, 450!! Santa En-
gracia, 65. Losmozos. (8) 
¡¡NOVIOS!! Alcoba, armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mo20*- (í) ALQUILASE Escorial afios, temporadas 
MOBILIARIO moderno, poco uso, urge magnifico hotel, calefacción central, ga-
vender. San Lorenzo, 10. segundo izquier-1 rage, capilla. Antonio Maura, 12. (2) 
da. (V) 
SUBARRIENDANSE habitaciones amplias 
rage. Parque Metropolitano. Avenida Va 
Qe. 16. (A) 
MAGNIFICO piso, todo confort, dos cuar 
tos baflo, servicio Independiente, único 
inquilino. Villamagna, 4. Razón: Claudio 
Coello. 21. (T) 
ALQUILASE Antonio Maura, 12. magnl 
fleo piso a propósito también oficinas 
tres fachadas. 17 balcones. (2) 
VENDENSE muebles sólo a particulares. 
Montesquinza. 40; de 4 a 6. (T) 
PROCEDENTES subastas, vendo comedor 
moderno, despacho español, alcoba, recl 
blmiento, poco uso. Fuencarral, 57 (en 
trada Menéndez Pallarés, 1). (2) 
SEÑORITA extranjera, liquida todos los 
muebles, enserea, ropas; lujoso tresillo 
rejilla. Todo seralnuevo. General Porller, 
13, bajo derecha. (10) 
GRAN liquidación todos muebles, enseres, 
por dejar local. Hortaleza. 104. portería. 
(2t 
VF.VDO todo piso. Torrljos, 32, primero 
D. Cacharros cocina, alfombra, alcoba, 
perchero. (8; 
con balcones Puerta Sol y Carmen, con 
derecho a teléfono y luz. Dirigirse a 
5389. Apartado 911. <9> 
l'ISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim, 9. 
(6) 
ALQUILO cuarto soleado, renta 70 pese-
tas. Paseo San Vicente. 14. El Niágara 
(2) 
ALQUILANSE cuartos bien decorados, to 
dos adelantos, 200 pesetas. Jorge Juan 
77. (T) 
LOCAL tienda, acreditado, céntrico, am-
plísimo, próximo Gran Vía. 425. Concep 
ción Arenal. 3. W 
VELAZQUEZ, 65. Primero, 175; principal. 
170; calefacción central, gas. bkño. telé-
fono. (2) 
Jo, confort. Hermosílla, 5, moderno. (T>| lados y amueblados. Preciados, 33. (3> 
\LQUILO cuarto interior. 8 piezas, renta cljARXOS desalquilados facilitamo. i„™ 
-as. Calle de Santiago, nú ero 3 diatamente. CostaniUa ngST inme' 
|. iglMl gencta 5*iea 
SE alquila amplísimo looal céntrico. Ra-
zón: Santo Tomé, 4. portería. (2) 
PISO señorial, frente Jardín, calefacción 
central, de 600 pesetas, 490. Benito Gu-
tiérrez, 27. J 
CE> TRICO, cedo cuatro habitaciones un!-
das o separadas. San Bernardo, 2. Ferré 
terla Pozo, informarán. (5) 
GANGA, mesa comedor, camilla. 25 pe-, 
setaa. dos mesas comedor casi nuevas. ,,ARA pensiones u oficinas, excelente cuar-
15 pesetas, dos estufas gasolina, último to, muchas habitaciones todas comod 
modelo. Torrljos. 48. principal D. (Jun- dades. 585, colindando Plaza Callao. MI 
to a Lista). (3)| ^ Moya. 4. (2) 
(V) fc^f1®15. tod» clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato. 7. (V) 
ALQUILANSE, principal y ático, todo con- _ „ 
fort. sitio Inmejorable. Montalbán. 10. EXTERIORES amplios, familiares, 85 pe-
. ÍT) setas. Tiendas económicas. General Oráa 
MONTELEON, 14. Queda magnifica tlen-l f esquina Caste116- (34) 
da esquina Divino Pastor. 35 duros. (3)|CASA nueva escalera mármol, ascensor 
rJtí exteriores, baño, 100 pesetas; sin 80- ha' 
CORREDERA Baja. 49, casa estrenar, jo, 70. Alonso Cano, 34 provisional' («i 
cuartos, tiendas, sótanos, entresuelosI • H»"vi81onai. 
diáfanos. * (8) ALQUILASE finca producto y recreo calle 
ALQUILO local, propio garage. Induatrlaj urbanizada hasta la casa. Razón: Are-
almacén. Guzmán el Bueno. 39. (4) naJ' ^ portería. ^ 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-iAl-Ql,1LASE cuarto exterior, bien orien-
clo. sitio céntrico. Cruz, 18. . (6) t*do' varias lineas tranvía. Lagasca, 64. 
(3) 
LOCAL para garage o almacén con CUARTO todo confort « v^vif-vi 
vlenda. Calis de San Vicente. 71. «Oder-^f9RTc°¿ ^ S f ^ 8 habitables, gran-
no. ' 13) 
ALQUILO piso, todo confort, buena orlen- s^ vende o se alquila hotel amueblado to-
laclón, renta moderada. Espaltor, 7. (T) do confort, detrás Hipódromo. Teíefo 
near 52171. entre 2 y 3. TT» 
NARVAEZ, 4. Hermoso piso slets habita-
clones a la calle, eól. Metro" próximo. 
325 pesetas. (T) 
grande. 
(T) 
ESTUPENDO comedor Chlppendale, cao-
ba, y lámpara artística. Luchana, 36. 
principal derecha. (V) 
MUEBLES baratísimos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
A L Q U I L E R E S 
PRECIOSO crucifijo marfil, burro-perchero, iCAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
biombo, cortlnones. Morete. 8. (T) Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
PARA pensiones u oficina» excelente cuar 
to, todas comodidades, 375. colindando 
Gran Via. Concepción Arenal, 3. (2) 
CUARTOS, gran confort, 28 habitaciones. 
2 baftos, gas, terraza, 2 escaleras, reba-
jados. Alcalá Galiano. 8. Garage. '6» 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. .(V). 
 
HOTEL. Colonia Iturbe, independiente sótano, bajo, principal. Libertad 82 ha Jo Izquierda. 1 ' 
HOTEL parque Metropolitano, rebajado' Cl) 
Razón: Teléfono 95383 ; 4 a 9. (T) P"1̂ nIa00SV,, lnteri°r' amPlia3 habitaciones 
buenas luces. 55 pesetas. Porvpnir il 
HOTEL espacioso, garage, muy rebajado, 
céntrico, alquilase. Teléfono 51229. (6) 
ALQUILANSE viviendas, entresuelos co-
merciales, tiendas. Edificio moderno, lu-
josísimo. Dato, 18. (T> 
JUNTO Santa Engracia, exterior, baflo. 
termosifón. 110 pesetas. Mandes, 9. (A) 
LUJOSO principal, muy espacioso. 85 du 
ros. Ayala. 94. í10' 
PISOS amueblados, mueble» nuevo», deta-
lles, 52608 y 33943. ¿T) 
(T) 
NIA 1 EN DAS espaclcsaa, confortables ca 
sa nueva, seis vecinos, 38 a 47 duros' C*. 
cheras alquiler. Calle Residencia ^ 
frente Stadium Metropolitano. (?; 
ALQUILO hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción, jardín, garage. Castellana, W (T, 
EXTEKIOB 8 habitables, calefacción ba 
fio, gas, 48 duros. San Maleo. 28 ' (B)" 
ClJilIí1TC -̂ exteI?or y ¿tico, baño, termo-sifón. Olivar, 4, esquina Magdalena,™^ 
NECESITASE piso amueblado 
todo confort. Preciados, 48. 
ACUCHILLADOR, encerador, trabí 
S f o ^ á r 1 0 8 económico--
AVQeSíeSzEl¿6nnOa0 * * * * ^ 
S gew^bi?;8110 ^ « ^ o . Miguel An-
Cbíft"T0¿J" bu?n,» ^ ' ^ I f i n «ntral. duro¿ t ^ViV tel6f°no. principales, 40 «uros, «emisótano, 20. Mendlzábal, 42. 
(3) 
^ í ' Z r l ^ ^ ' -lefacción, ha-
^ t ^ M ^ ^ Bilbao. 
H?ia ̂ u d U n t í r ' r en R««^en-
Teléfonn usM Inmedlato ^<*ta Sol. 
LOCALES con (3) o'4Sl7enda- General ArranJ60j 
Cova-
(6) 
TrubVs^0*' Ca,efac^n central, 
INVIERNO Málaga. Ca^a «««IA AI* 
K í s e S n l f • v S - n t e t 
TS£sdU<L0¿JXt*rior boleadísimo, tres t r o c a r T10^ c?cin4: ^anvia Me-•"lar, u. Piñal Torrijos. (3) 
K í . q Í l f a A ^ ^ ^ (Avila). 8. 
^éfüno0^a1mre¿ladde0^a'el• ^ 
,,,íacZció^abiantan1e^ar• bab,lab1"' CR,e-«>». Ferríí. S!; bafto' """«or. 50 du-
M A D R I D . — A f l o X X H . — N ú m . 7.169 
(9) Viernes 18 de nev lembre de 19W 
OFREZCO piso amueblado lujosamentfi., A T E N C I O N • Comnr« ™.. K, 
propio diplomAUco, callfe primer orden ietn, n l i i i Q'omPro mueblea, 
L le facc l^n central, todo ?onf0n. Te'."'! S l W r P m Í n t , ^ ! 
ropaa, ob-.ORIPE, para evitar y curar las consecuen-
nonturaq n«r^ y M " clas de la SríPe< purificar la gañe re v to-
i 415.1 mando, voy a d o m S o T l é " ^ T ' de nÍfiCar 61 o r í a n i s m o ' la Ioda 
T I E N D A espaciosa, tres grandes hue 
Covarrubias, 9. 
CASA nueva, exterior, baño , calefacción 
central, 130 pesetas. Rodas, 6. (8> 
E N T R E S U E L O , Mediodía, todo confort, 
junto Alfonso X I I , pesetas 200. Alberto 
Bosch. 17. . ( i i ) 
E X T E R I O R , 125; interior, 70. Ascensor, te-
léfono. P a r d i ñ a s , 17. ( i i ) 
PISO confort, calefacción central, 55 du-
ros. Lapasca, 117. (16) 
A L Q U I L A N S E tiendas espaciosas para al-
macenes, depósi tos , 150 pesetas. Zurba-
no, 43. • ( E ) 
POR alquiler mensual adqu ié rese hotel 
propio. Apartado 7.056. (T) 
H O T E L , calefacción, en Al to Perdices, 
(7) 
Te8) ^ T n 0 Perr0 1,rnp,0• Te,éfono 52582: d 
(T) 
P?(ÜPHÍ2 t/a3es' f a l l e r o , muebles oble 
etos. 12. Ucher la . Teléfono 55788. Juan 
(V) 
COMPRO muebles, ropas, calas 
m á q u i n a s Sin^er. objetos. T & f o n o 7 4 ^ 
(7) 
C<l^PKA^lA 3 P a u l a r m á q u i n a escri-
S i e t e T ' o X ; ¿ X e T * ' 3- ^ e ^ S ; Compra-venU 
Venta en farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayoao, 
Monreal. Fuoncarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A L L E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálves . Cruz, 1. Madrid. (21) 
COLECCION valor ca tá logo 25.000, bara-
t ís ima. Variedades. Lotes. Lista, 93. se-
gundo exterior (E) 
FINCAS 
(V) p 
COMPRO a particular buen coche c a h n » n ~ rus.Uo«T.y urbanas. solares oom-|PENSION desde 5 pesetas, habitaciones in- tado 544. 
et o coupé Royal. modelo corrient* T2" P enta HlsP»nl» • Oficina la m á s dividuales, esmerado servicio. Cruz, 21, VÜ-^ITCIT 
TITOO ente. Te- mportante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa- segundo. ( E ) | ^ 
1 lacio Banco Bilbao). (3) 
E X T E R I O R , dos personas, ccn, sin. Telé-
fono, ascensor, bafio. Caballero Gracia. 
18, principal Izquierda. (E) 
CEBENSE amplias habitaciones exteriores, 
personas estables. Espoz y Mina, 18. (B) 
DESEAMOS dos habitaciones para con-
sulta médica . Condiciones por escrito: 
Mesón de Paredes, 2. Consulta. (T) 
PENSION caballero estable. Cruz, 33, mo-
derno, tercero Izquierda. (A) 
HOSPEDESE suntuosamente. Hotel Cecll. 
Preciados, 4. A estables, precios reduci-
dos. (T) 
PENSION Moderne. Habitaciones exterio-
res desde 6 pesetas para familia» y es-
tables. San Sebas t i án . 2. (7) 
E L E G A N C I A - Precios moderados. admlto.JEFE retirado, mucha p r á c t i c a comercial 
géneros . General Airando, 24, primeroj aceptarla admin i s t rac ión importante, sin 
derecha. (Esquina Zurbano). (9) otros emolumentos que el disfrute gra-
tui to de piso amplio y confortable. Es-H E C H U R A traje o abrigo, forros, 40. Fo-
rro seda, 50. Olmo, 3. (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
KNSESANZA conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 5«. (2) 
COCINERA informada se desea. Carrete-
ra Chamart ln. Teléfono 43503. (T) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
c r ib ld : D É B A T E , 24.287. (T) 
OFRECESE cocinera aencllla. Fuencarral 
73, tercero Izquierda. 
OFRECENSE doncella y modista. R a z ó n : 
Puebla, 5. Mercer ía . (10> 
P R A C T I C A N T E de farmacia, soltero, diez 
años prác t ica , se ofrece. I n f o r m a r á : Fer-
nando Blasco. Arévalo ( A v i l a ) . Drogue-
r ía . (T) 
CHOFER-mecán l co , católico, buenas refe-
rencias. 26 aflos. ofrécese para cualquier 
cuenta propio domicilio (localidades pro-1 ¿ í u d a í . ' R o j a s . " Taza, 8. Antequera (Má 
vinciaa), solicito representantes. Apar- ¡"'"T • J ^ /-pj 
Madr id . (5) la«a,• 
(2) 
léfono 71138. 
PAGAMOS mucho objetos oro, pla a vi l P A R T H - I I I 
jos. Pez. 15. Ant igüedades . 174S7 v Pra- V.IH « L A R , d ^ ^ e n t e 
do. 3. 94257. ' y ca9 r,Í3tlcas urbanas, cén t r i cas 
compradoi 
comercial, renta revisión con sentencia, 
oro.l Escribid. 186 Apartado 40. (6) 
a lquí lase . Castellana, 10. Teléfono 50234. T » c . t*¿̂ %¿** w . n I A L H A J A S : Papeletas Monte/objetos 
v plata antiguos y modernos. Paso todo i ÍW \r~u 
A i n v M u i r k V / i i c< v^or. Plaza S ¿ n t a Cruz 7 P l l t e r i a r"^ . Molinos. Alquilo, vendo Chalet, muy 
A U T O M O V I L E S , „ . „ . , , ' ' ^latería- <2>1 cerca estación ferrocarri l , dos pisos 
r ^ u t c A c --r, - T v, ^ •. 1 ^ K A ln sU ' f rme c,>mPro ""arto amuebla-i amii5blados. garage, agua, j a rd ín , huer-
CAMISAS Roma' . Inmejorable Popelín do o muebles sueltos y objetos. Teléfo-i ta- R a z ó n : Ayala 86 CR) 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. (V) no 96305. í " v A v n M , „ r t â) 
miü'i . ~ , ' •^••^Wl l L O , vendo en Cercedilla hotel es-
Z ^ ^ S Q * J*1****) t>ara^s»m03- Re- COMPRARIA mesa dibujo y m á q u i n a es- ' paclosb. catorce camas, bafto, confort 
n o r H . l í , . o?" RePara'-,ones garantizadas. cnb i r por tá t i l . Ofertas por escrito Ser-; Jardín muy grande, s i tuación excelente 
Cardenal Claneros. 49. (9) vert . Mar í a Guzmán , 3. ( T ) | Mediodía. R a z ó n : Ayala, 86. (B) 
EíSOLELA automovilista. Arenal, 27. Con 
d u c d ó n mecánica , carnet 




COMPRO velador grande, redondo y bu- T O M A R I A casas hipotecadas, dando finca 
tacones cuero color tabaco. Tra tar telé-l rús t ica , solares, garages. Blanco Dato, 
fono 57484. (T)¡ Gran Vía. (5) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los más C O M p R A R I A sierra circular i>equefta. HOTEL, próximo Ciudad Universitaria, 
amplios. Jaulas, desde 60 pesetas. Doctoi 
Caatelo, 10. Bravo Mutlüo. 28. Principe 
Vergara, 26.' (V) 
B E C A L C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nosj viajes, excursiones con autocar! Aya-
la. 9. (20) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , me-
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I . 56. (2) 
COCHES lujo, abono, bodas.' viajes. Ris-
cal. 6. ( i i ) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
V E N D O Hudson conducción lujo seml 
nuevo. Garage Taff . Ayala. 54; diez-una 
(3) 
S T E R L I N G frigorífico, 5 toneladas, matr l 
cula 41.400 y dos turismos, ba ra t í s imos 
Abascal, 23. (7) 
A L Q U I L A N S E jaulas Independientes Guz-
m á n Bueno, 27. Garage Madrid. (2) 
O R A H A M Paige, cuatro marchas. Gran 
ocasión. Teléfono 52509. ^5) 
FORD Coupé, deportivo, como nuevo. Te-
léfono 62509. (5) 
V E R D A D E R A ocasión. Automóvi l ameri-
caho. Casi nuevo. Conducción interior. 
Cinco asientos. Garage Capy. Je rón imo 
de la Quintana, 3. (3) 
C A R T I L L A de automóvi les . Arias y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Acaba de sa-
l i r . (6) 
V E N D E S E Chrysler, siete plazas, buen 
estado. B á r b a r a Braganza, 6. (T) 
J A U L A S , estancias, económicas . . A lcán ta -
ra, 11. Teléfono 92425. Junto Alcalá, (E) 
PRECIOSO Cabriolet Talbot, 15 , caballos, 
cuatro plazas interiores. Ganga verdad. 
Villanueva, 19. (T) 
FORD modelo 30 Cabriolet, convertible, 
matr icula 38.000. Verdadera ocasión. V i -
llanueva, 19. (T) 
PAC K A K I ) , siete plazas, división, seis rue-
das, magnifico estado. Gran lujo. Vi l l a -
nueva, 19. (T) 
C I T R O E N Coupé, B . 14, dos plazas, mag-
nifico estado, 3.250 pesetas. Villanueva, 
19. (T) 
A U T O M O V I L E S usados. Antes de comprar 
.o vender, "visite. Villanueva, 19. (T) 
CONDUCCIONES: Essex, 30; Whippet, 14 
caballos, Ford, 29 dos puertas. Todos 
ba ra t í s imos . Villanueva, 19. (T) 
F A E T O N .-Americano, moderno. Inmejora-
ble, Garage I t a l i a . Rafael CalvOj 5.̂  (E) 
VES'DO a part icular precioso cabriolet 
Nash casi nuevo, b a r a t í s i m o . Abstener-
se Intermediarlos. Goya, 79, garage; diez 
a una. 
j ¡ - C U B I E R T A S í ü R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tea. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
P A R T I C U L A R vende Whippet, 14 caballos 
conducción, «eminuevo. Mendizábal , b i . 
Garage. {á' 
OPEL Rengifo P lá . Plaza Cortes. 8, el m á s 
completo y económico. 
B Ü G A T T I , 8 cilindros, sport lujo. AUa-
tnirano. 25. W) 
CHRYSLER 66, 7 plazas, seml nuevo" Te-
léfono 58643, de tres a cinco. ' ' . 
CAMISAS "Roma". InmeÍorab?e ^ I f t 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, « . m 
C A L Z A D O S 
COMPOSTURAS fuertes, duraderas y Dlen 
presentadas en suela, goma o crepé. En-
aanche calzado y piezas invisibles. Do-
noso. T raves í a Belén, 2. U ) 
CALZADOS económicos. Ultimos modelos. 
L a Campana. Barquillo, 45. w 
T A L L E R tapaterla, medias suelas tapas 
caballero, cosidas, 6; señora , á,60. Calle 
Mediodía Grande, 22. Composturas se-
gundo día. l A ' 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tele-
fono 17158. 
Ofertas escrito Blanco. Colegiata, 20, se-
gundo. (T) ! 
7.300 pies, confort, ja rd ín , garages, t ran 
vía, 110.000. Facilidades. Apartado 686. 
P A R T I C U L A R , compra muebles, ropas,! (2) 
objetos. Teléfono 75856. M a r t i n . (g) VENDO hotel Chamartln. muy barato, 
dando facilidades. Teléfono 14298. (24) CONSULTAS! VIDM'ES de caza, próximo Madrid. 20.000 
pesetas. Teléfono 14298. (24) 
(CONSULTORIO enfermedades piel, «ecre- v K N D o c**» or>n inrriir, M^H* -
;onoSll7n95Bernard0, ^ entreSUel0- M a d H d ^ ^ ^ o 3 ^ / Pat,0• 
. . , j . IEN Gijón: Bachiller-Maestro Superior de 3 agentes publicidad exper imen- ,^ J r « « Í M a « l i del Ma-
CEDESE habi tac ión a caballero. Correde-
ra Baja, 9, cuarto. (2) 
G A B I N E T E exterior, uno. dos caballeros. 
Palma. 39. segundo derecha. (2) 
PENSION económica , confort, comida ca-
sera. Felipe V. 4 (lado Opera). (2) 
PENSION Corufta. habitaciones, uno. dos 
tados. Señor Miquel. Atocha, 20; 3 a 5. 
( T ) | 
COOPERATIVA "Los Cooperadores", saca i 
concurso-una plaza dependiente (mayor, 
23 años ) , para t'enda comestibles. Ave-1 
nida Carlos Marx, 15. (Ciudad J a r d í n ) . | 
donde e s t a r á expuesto pliego coodicio-; 
nea. (T) 
amigos, calefacción, ascensor, baflo. I n - I N T E R E S A N personas, buena presenta-
fantas, 26, principal . (3) 
PENSION Vizcaína . Confort, precios mó- ' 
dicos. Plaza Santa B á r b a r a . 4. (23) 
A 1 ^ IT LO hab i tac ión económica, con, sin.! 
R a z ó n : Infantas, 23. por te r í a . (8) 
F A M I L I A distinguida ofrece una, dos per-i 
sonas serias, estables, hab i t ac ión exte-l 
rior, soleada, todo confort, ascensor, ba-
ñd, calefacción, gas, teléfono, con, sin.j 
Acuerdo, 29, primero centro derecha, 
t r a n v í a s Alberto Aguilera, "Metro" San 
Bernardo. 
ción, ambos sexos, para venta a parti-
culares, a r t ícu lo señora , enorme consu-
mo. No precisa experiencia. Sely. Pi y 
Margal l , 7, p r inc ipa l De 10 a 12 y 4 a 6. 
(6) 
Primera enseñanza (procedente del Ma-
gisterio públ ico; m á a de 12 años recono-
cidos de servicio en Montepío oficial), 
aprobado en antiguas Oposiciones a pla-
zas del Estado, licenciado de un Cuer-
po de la Armada (E. M ). pequeños co-
nocimientos mecano- taquigrá f icos (siste-
ma c a t a l á n "Garriga"). inglés, esperanto, 
cesante en la actualidad caso de conve-
nir aceptarla empleo oficial o particular, 
encargado a lmacén , similar oficina, com-
patible sus conocimientos, aptitudes. I n -
formarlase en Pedro Menéndez. 3, pr in-
cipal derecha; de 7 a 7 y media. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella vasconga-1 
PERROS Fox, pelo duro, polnters » 
galgos italianos, pekineses, l ^ J o b ° » : 
l a l i a rusa, seters irlandeses. Fox Te-
rriers pelo fino. Impor to perros P " ™ 1 ^ 
za PicUn ca tá logo ilustrado Seriedad, 
g a r a n t í a v buen género . P a j a r e r í a I n 
glesa. Alcalá , 109. 
GRAMOFONO maleta, 25 díscoe, 175 pe-
setas. Isaac Peral. 16, segundo D. (2) 
RADIOFONOGRAFO americano magnifico, 
cinco l á m p a r a s , urge venta b a r a t í s i m o . 
Goya, 77. entresuelo. ( í , 
SE vende comedor y alcoba completos. Ra-
món de la Cruz. 44, principal izquierda. 
Prenderos no. De 3 a 5. {-D' 
B I C I C L E T A barata. Avenida M o n d o » . 7. 
Hotel . * (A) 
G R A M O L A Radio, po ten t í s ima , propia bar. 
altavozi d inámico . Divino Pastor, 2. K¡.) 
V E N D O piso. Velázquez, 28, primero dere-
cha; comedor, vaj i l la , sa lón Imperio, va-
rios. W 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías *e-
rreres. Echegaray. 27. *-L' 
PIANOS y armonluma, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega. 8. 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los d í a s 
ejemplares nuevos. Conde Xlquena. ^ u . 
A L E M A N aficionado música , busca colabo- A& Agencia Catól ica . Lar ra . 15. Teléfono] U . Colegiata, n 
CUADROS. E l mejor surtido "Caá* Roca" 
(T) 
rac ión músico español profesional parai j ^ g g " ^ O I l f e B J O B surtido turcas, 20 pesetas; som-
poner pentagrama composiciones. Impío- ^ « » e-t» ». e<-\c mlers "Universal", acero. 30 pesetaa. E n 
visaciones del piano para editarlas aca-| TRASFAOUJ f áb r ica Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
so en beneficio ambos. Dirigirse Apar-: (T ) 
tado 670. (R) ¡GANGA. Véndese pensión capacidad 24 
ac red i t ad í s ima , por no podei SACERDOTES jóvenes , muy activos, para camas, acreditaoisi a, P"r » " 
(T) propaganda obra ca tó l ica en viaje. Bue-! atenderla. 6.000 pesetas. Montera. "33. p n 
DESEO pensión completa, económica. pre-¡ na re t r ibuc ión fija. Apartado 10.081. (T) mero, 
fenble único. Debe ser entrada PaseoI ... . .¡K^ PENSION todo confort, uno o dos pisos, 
de las Acacias. Escribid dando direc- ;SK necesita auxil iar contabilidad, ühr*p p f t r i r i r a ü : 7. (A) 
pión v nrpHo ni DTCRATR 25 4Q<i ÍT» servicio mil i tar , escribid indicando edad i * » «e • 
cion y precio al D K B A 1 E , ¿0.499. ( T ) | pretenaionea ^ Apartado 40, letras J . jPENSION todo adelanto, frente Cine Aye-
PENSION en famil ia seria, confort, clncoj c . (6) ' nida. Concepción Arenal, 6. 
pesetas. Postas, 32, primero. 
CANARIOS flautas anaranjados, holande-
ses y del país , loros, t ó r to l a s blancas y 
de collar, pericos verdes, azules, amar i -
llos y violetas, p á j a r o s ' e x ó t i c o s . Pidan 
ca t á logo ilustrado gratis. Seriedad y ga-
r a n t í a . P a j a r e r í a Inglesa. Alcalá , 109. 
SECRETAS urinarias, sexuales. Consulta 
particular. 5 pesetas. Hortaleza. 30 mo-| "Pecam 
demo. (5) 
ARREOLO titulaciones defectuosas de fln-lEIS' lnmeJ?rable sitio céntr ico, ca-sa nue-
caa. Hipotecas Banco. Testamentarias. 
"Pecam". Principe de Vergara. 93. Telé-
fono 58119. De 11 a 6. (E) 
A H Í ' Í ^ L « U A l é ^ f f ñ . C T 0 n l ™ u I ' 1™:ICON un primer desembolso de setenta mi l r ías , venéreas , slfilis. blenorragla, estre , pesetas puede adquirirse magnifico hotel, 
de tres plantas, con ja rd ín , patio, tres! PENSION Mar t in . Viajeros estables, fa-
cuartos de baño, calefacción, inmejora- mil la , precios módicos. H u e r t a » ; 3, junto 
ble s i tuación para persona delicada. I Plaza Angel. • (3) 
T r a n v í a cada cinco minutos. Escribid a' , .„KI„ «^«,„^ÍJ„^„„ V,„ P-QT-MQ v,,o»« xír««.«-„ AI F A M I L I A , confortable, comodidades, ha-oarela Y usté . Montesa, 47. (E) u:..„ „;A_ A . ~i™„_ „ „ i „ * „ >? ' ' bi tación, dos amigos, completa, 7 pese-
FINCAS rús t i cas , compro y cambio, por tas. Conde Romanones. R a z ó n : Huertas, 
casas en Madrid. Br i tb . Alcalá, 94. Ma-; 7. tercero. (3) 
tlrid- (2) SEÑORA alquila hab i tac ión , con 6 pesetas. 
VENDO, permuto, aceptando valores. fin-¡ otra reservada. Teléfono 86828. (3) 
ca Moncloa. 30.000 pies, 1.250 metros cua-i 
drados, pabellones Pérez . Alberto Aguí-! ESTARLES. Desde 5,50 a 8,75, todo con-
lera, 29. (T) I fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes, 
i CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
|PRECISO socio, ampliar Industria, ^ r t l c u - tRASPASO droguer í a . R a z ó n : Teléfono | mejOTea La Hig ién ica . Bravo Muri l lo , 4* lo novísimo, gran rendimiento. R a z ó n : ! 44703. De 14 a 16 
Granada, 34, primero, letra D. De 11 /TViMUY cerca Puerta Sol, calle mucho t r á n - ¡ ESTERAS, terciopelos, taplci 
K*' \ sito, traspaso pequeña tienda. Señor May . i piabarr0Si medida,. baraUsl 
checes. Preciados, 9. Diez-una. s iete-nue-¡ 
v«- • « ) 
DOCTOR Comas. Consulta 3-5. Espoz y 
Mina, 20. Teléfono 19334. ( V ) | 
ESPECIALISTA venéreo, sífilis. Once-una. 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral, 59. (Entrada: Emil io Menéndez 
Pa l l a r é s . 2; antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e rá-
pida, radicalmente (por sí sólo) con in-
falibles específicos "Zecnaa". Prospectos 
gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7, Ma-
dr id . (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cris tóbal . Plaza Progreso. 16. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena. 28, primero. Telé-
fono 11264. (6) 
C L I N I C A Dental. Atocha. 28. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
CASTILLO Agüera . Médico, dentisfci. Ve-
lázquez, 22. De 3 a 6. (3) 
ENSEÑANZAS 
MECANOGRAFIA, siete pesetas mes. Ta-
quigraf ía , o r tograf ía , contabilidad, diez 
pesetas "Híspan la" . Puerta Sol. 6. (V) 
va, teléfono, ascensor, calefacción, ba 
ño, mobiliario nuevo. Pens ión completa 
incluyendo ropa y baño. 6,50. Muy buen CHICO para recados necesito. Atocha, 58.| CaVretas,^3. Cfontinental. ( V ) 
trato, casa tranquila. Señora sola. L ia - «.««trAfía • (3) _ » n J „ „ . . „ „ „ , . . -«^ i¿n . 
men telefono MMB íT) sa9trerla- SE traspasa taller de ca r roce r í a s , esplen-
H A C E falta joven, sabiendo mecanogra-l dldamente montado. Facilidades. R a z ó n ; 
fia. cálculos mercantiles, contabilidad y De Carlos. Castel ló , 44. (T) 
buena letra, con mucha costumbre de TRASPASO tahona sitio cént r ico . Apar-
trabajar r á p i d a m e n t e , y buenas referen- * o 10 pgj (2) 
cias. Carta especificando todo a Huer-
tas 16 Tienda (11) TRASPASO piso, 100 metros Puerta Sol, 
tas. ID. nena • | 25 Gran Vía, calle primer orden comer-
I M P O R T A N T E entidad desea personas dlg-1 
ñas y bien relacionadas para gestiones, 
serias y lucrativas. Dirigirse Apartado 
513. Madrid. (10) 
DBBEO ama seca, bien informada. Anto-
nio Acuña , 10. 
CASA esquina al lado Bouievard, 4.300 
pies; sieie plantas, cuartos exteriores, 
alquileres módicos ; renta 37.500 pesetas. 
Precio, 75.000 duros. Tiene hipoteca Ban-
co. Señor Vlllafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. (3) 
SE vende hotel, p róx imo Guadarrama, 20 
habitaciones, todo confort, \ hermoso jar-
din, casa de guarda, garage, aguas abun-
dantes. Vefázquez, 21; de 6 a 8. (6) 
COMPRARIA casa Madrid hipotecada 
Banco^ preferible cént r ica , calle amplia, 
Avenida. Ofertas directas: Doctor Cosiu. 
Sigüenza . (T) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. (V) 
. H I P O T E C A » , nago primeras y segundas. 
COLEGIO Muñoz Alcoba, s eñor i t a s Prime-: Sejior Bril0> 94 Teléfono 56321. 
ra enseñanza . Bachillerato, Magisterio, Mádrld (2) 
Comercio," Internado. Calle Prado, 20. (24)1 ' • 
• TENGO dinero para primeras hipotecas. 
CLASES particulares, económicas , a l emán . Inút i l intermediarlos. Por carta. "Pecam" 
f rancés , casa, domicilio, por señor i ta es- Principe de Vergara, 93. (E) 
peciallzada. Sandoval, 2 duplicado. (8)! 
I N G L E S y F r a n c é s por t i tulado. Escuelaj H U E S P E J E S 
Superior de Comercio e Indust r ia P a r í s . 
Tutor, 60. Coatalem. (4) HOTEL Can tábr i co , recomendable a sacer-
A C A D E M I A Castilla Imperial , 1 (Plaza ^ s - 2 ¡ 5 # H ¿ ^ a ^ r o á . Pens ión desde 
Santa Ana) . Contabilidad, Idiomas, ta-, ^ Pe9etaa- Restaurant. Abonos. Cruz 
quimecanografla, 6 pesetas mensuales. 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3) ¡ PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
A f A i i b ' i t t i * Doirv.» D„ wm— . IA ^ 1 léfono. baño, ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato Derecho wo..r.r IQ Í-MM 
Magisterio. Policía. Es t ad í s t i ca . Catas MaJor' ia-
familias, tur is tas : viviréis regiamente, 
gabinetes dos, tres amigos. Calefacción 
ascensor, baño, teléfono. H . Baltymore 
Miguel Moya, 6. segundo. (11) 
PENSION recomendada, calefacción, baño , 
teléfono, familia*, matrimonios estables. 
Barquillo, 36. (E) 
S E Ñ O R I T A , ¿quiere una hab i tac ión sana, 
confortable y grata? Llame teléfono 
55966. (T) 
LIBROS 
C A R T I L L A de au tomóvi les . Arias y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Acaba de sa-
l i r . (6) 
•EL Automóvil', por Juan del Volante, tül 
libro mejor y m á s completo. Venta 11 
brerlas. Pedidos: AparUdo 20. Madrid. 
(9) 
cial. poca renta, nueve habitaciones, ba-
ño, decorado lujosamente. Carmen, 31, 
principal izquierda. W 
V A R I O S 
(5) 
ees, coco, l i m -
ia arros, e i a, b a r a t í s i m o s . Enrique 
Mar t ínez . Magdalena, 16. Teléfono 95514. 
(7) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. (V) . 
L E K A encina, pino, calefacciones. Tajos 
á l a m o . Vallehermoso. 10. Teléfono 35624. 
(10) 
LAS m á s finas "Esencias" y "Colonias" a 
granel, las vende " P e r f u m e r í a Nacional". 
Bravo Muríllo. 17. Teléfono 36540. Servi-
mos dómlcilio. (T ) 
Demandas 
SESORITA desea colocarse para cuidar, 
a c o m p a ñ a r niños. Inmejorables Informes. 
R a z ó n : Teléfono 57492. (D) 
DESEAN por ter ía matrimonio, guardia Po-
licía Urbana. Mar t i n de los Heros. nú-
mero 60. Hotel. (T ) 
V i l DA sola, ofrécese para doncella de se-
ñora . Claudio Coello, 78. ( T ) 
OFRECESE señor i t a francesa para niños'. 
Referencias, Interna, externa. Teléfono 
18553, m a ñ a n a s . C3P) 
SE ofrece ama seca, e n s e ñ a d a a n iños . In-
formada. Juan Bravo, 79. . (T ) 
(«ACERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua 
dros decorativos, cuadros colección, cua 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín dros Museo, cuadros religiosos. Exposi 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. (V) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peña lve r , 3. 
(21) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S para coser Singer de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
años . Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy . Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al 
' I M . E M K K O , ofrécete traducciones fran-
cés, a l emán , especialmente técnica aero-
náu t i ca . Teléfono 68952. (3) 
C O l í R A D O R E S , administradores competen-
tes, earantlzados. mozos comedor, chofe-
res, porteros, facilitamos gratuitamente M A D R I D Postal 
informados. Fuencarral , 88. Teléfono 
95225. ÍV) 
66 pesetas, traje o g a b á n , torro seda. Sien 
tan muy Men. Postas, 21. (3) 
( HOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba-
ños. Depósi to para Madrid y su provin-
cia : Segundo Iñ lguez . Almacén de Colo-
niales. Zorri l la , 11. Teléfono 12465. (V) 
M A D R I D Postal. Alcalá , 2. Pape le r í a . In-
menso surtido esc r iban ías , soportes, s t l -
lográficas, pluma oro 7,50. (2) 
I O K D A N A . Condecoraciones, oanderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
M A N I C U R A a domicilio, 1,50. Teléfono 
tro, e t cé te ra . Internado católico, • pese-'"CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelina, quileres abonos, reparaciones. Moreil . 
*ta»r San'Bernardo";-^. Teféfotlo'W236í'iLf8>f"- I*1!?'**» 8,90. CarMra-SSn Jerén4mo ,-8. (V)>r*>*m)rtaleza, 23. ! (21) 
PROFESORA de Londres da lecciones. A l - L S T A B L K S viajeros, amigos o señoras , T A L L E R E S r epa rac ión tbda clase m á q u l 
ca lá . 1S3. entresuelo. Teléfono' 51722. (T) ' 
70117. (7) 
HACEMOS vigilancias reservadas particu-
lares, discreción absoluta. Preciados, 33. 
(3) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe r a s , amas, 
asistentas, e t cé te ra , facilitamos infor-
madas. Fuencarral 88. Teléfono 95225. 
( V ) 
Alcalá , 2. Pape le r í a . 
Sti lográficas, encendedores, inmenso sur-
tido, objetos regalos, servicio rápido de 
Continental. (2) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos. 3 pese-
tas. Mayor, 27, Teléfono 95628. (22) 
A D M I N I S T R A C I O N económica de fincas 
por persona capacitada. Teléfono *5333̂  
habitaciones comodlsimas, aguas co-^' 
nientes, calefacción, baños , duchas des-
de 7 pesetas. Plaza de Santa Ana, 17, i 
principal. Pens ión Filo. (3) i 
MODISTAS 
S E Ñ O R I T A francesa (Pa r í s ) diplomada, 
lecciones particulares. Alcalá. 98, moder-
no, principal izquierda. (T) . 
DEbEO uno. dos amigos dormir, exterior 
CLASES español y f rancés pa j i s lén . Día- , baño. P a r d i ñ a s , 31. primero 6. (B) T A L L E R de P e l e t e r í a : se reforman y t l -
A D M I T E N S E huéspedes familia, c a s a l fien toda clase de pieles. H e r n á n Cor-
nueva. Larra , 7, entresuelo centro de-| tés. 5. Teléfono 93232. ( v ) 
fecha. (D)|MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
PENSION Nueva Bi lbaína . De / a 10 pe-i trajes bodas y épocas , admite géneros 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. Marqués de Cubas. 3. 
AÍÍKNTE matriculado, con corredores, de-
sea representaciones. P a r d i ñ a s , 31. Cal-
vo. Madrid. ( E ) j M A Q U I N A S coser, reparaciones, limpieza, 
OFRECESE señor i t a española , muy acos-l P ^ 0 8 reducidos, g a r a n t í a . Telefono 
tumbrada, para niños, cocinera y doñee- 54199. KÜ) 
l ia. Centro Catól ico. Hortaleza, 72. Telé- M A D R I D Postal. Alcalá , 2, Pape l e r í a tar-
fono 96200. (T) jetas visi ta r áp ida entrega, s t i lográficas, 
OFRECE muchacha honesta, 30 pesetas encendedores;, composturas, bonito estu-
""hits: Ponzano. 48 provis ldnál . *PortffMar"~clTer-papet, sobre, >r40. 
(4) PARAGUAS, medias, bolsos, per fumer ía , 
ñas escribir, teniendo existencia de pie- DISPONIENDO m a ñ a n a s libre, desearla regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
zaa para todos modelos. Casa America- trabajo oficinas Admin i s t r ac ión . R a z ó n : Ho. quince. (T) 
na. Pé rez Galdós , 9. (T) Gi l . Miguel Moya, 8. Ofertas carta, ún] - v s fl¿in en cinco minutos, véase la mues-
rias, alternas. Mayor, 16. Económicas 
(V) 
JOVEN Inglesa, culta, da lecciones Indi-
viduales. Teléfono 45023. (E) 
(T) 
K E S I D E N C I A todo confort, internos, me-
dio pensionistas, hotel part icular ciudad-
campo. Con o sin enseñanza . Pr imaria 
bachillerato. Idiomas, comercio, oposicio-
nes, artes, deportes. Ar tu ro Soria. 517 
(Ciudad Lineal) . Teléfono 19386. Inst i tu-
to Escuela Universal. (3) 
B A C H I L L E R A T O , Inglés , Alemán , Grie-
go Profesor es tudió en extranjero. Ba-
llesta, 18. (T) 
PROFESORA francesa. Inglés, lecciones. 
Alburquerque, 5, moderno. (2) 
INGLES londinense, clase part icular 35 pe-
setas. Ray. General Portier, 15. Teléfo-
no 56100. (T) 
A C A D E M I A Castilla Imperial . 1 (Plaza 
Santa Ana) . Contabilidad, idiomas, ta-
quimecanografla, 6 pesetas mensuales. 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3) 
PREPARACIONES ráp idas , oomercio. Idio-
mas, contabilidad, taquimecanogtat'Ia, 
dibujo, cá lculos . Chinchilla, 4. (5) 
(51 
(23) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferida inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Comprúebe lo Co-
I t l ENAM modistas Uecradas Francia, seño-
ra, niños, se ofrecen domicilio. 5 pese-
tas San Lorenzo. 10 primero (D) 
£¡S?¿ ^úh^'ru. 8- EnC,irgOS ^f i .OFRECESE buena bordadora. Claudia Ro-pedaje. Cubierto. 2.50. (211 drjpUeJ5. Baltasar Bachero. 44 (próximo 
P A R T I C U L A R , cede hermosa habi tac ión 
todo confort, a matrimonio o dos ami 
Santa Isabel). (16) 
H I E N A modista a domicilio, 5 pesetas. 
Morejón, 9, principal izquierda (2) gos. con o sin. Marqués de Urquijo. nu mero 19 tercero derecha. (T) 
FALCON, casa honorable, distinguida, Í«r ^ ' ^ V * ^ 0 ? ^ 8 * (ífl)" 
josas habitaciones, matrimonio, calefac-! l[o- Teléfono 34705. 
ción central. Santa Engracia 5. segundo 
(10) 
" C Á F E Viena". Hermoso salón para bo-
CAFES LA mejor academia de corte Chic -Par i s i én . 
Patrones, preparaciones. Fuencarral, 27. 
Teléfono 17094. (-2 )̂ 
das y banquetes 
- C A F E Viena". Donde mejor se come. Cu-
bierto, desde 3.60 
C A F E Viena. Restaurant selecto del 
d ía "Bacalao a la v izca ína" . Luisa Fer-
(2) nanda, 21. 
COMADRONAS 
ASUNCION Garc ía , profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V._ 4 
PROFESOR inglés b r i t án ico . Prepara ca-
rreras Ingenieros, Comercio. Costanilla 
Capuchinos, 3. (10) 
CLASES a l emán . Inglés, f rancés . Italiano 
I 'ACILITAXIOS gratuitamente r e 1 a c lón 
hot,pedaJés. todos precios. "Marte". Hor 
taleza, 116, moderno. (5) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
(T) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez . Consultas reservadas, hospedaje 
embarazadas. Hermosllla. 44. 18) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. ^ 
PARTOS E s t e f an í a Raso, aalstenclas em-
barazadas, económicas , gran reserva. 
Mayor. 42. 
PAZ Iscar', consultas reservadas, hospe-
daje embarazadas. Teléfono 95181. Fuen-
carral . 28. • l8,, 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul* 
tas hoapedajea embarazadas. Autorizada. 
Carmen. 33. Teléfono 96871. (2J 
A C R E D I T A D A profesora, curación, traba-
j a con especialista. Caiatrava, 35. (K) 
COMPRA: 
FAUO sorprendentemente trajes usados, 
americanas, pantalones, gabanea, mué 
bles objetos, piala, porcelanas, e t cé t e ra 
Núñez Balboa. 9. Teléfono 54410, Miguel 
piso domicilio. (a ' 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro. plata, platino, pie-
dras tinas, la casa que paga J>M-
dan. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17S63. u * ' 
COMPRO muebles, objetos, pisos compie 
tos. absoluta discreción. Teléfono 52816 
(5) 
COMPRO oro plata, papeletas del Monte 
muebles. Valverde. 2fi Muebles. Teléln 
no 13166 ^ 
COMPRO muebles, objetos, ropas, mftqui 
ña s coser, bicicletas, plata, oro. porce 
lanas y bastones. Teléfono 72066. Gul-
llén. .. AV 
81 quiere mucho dinero por alhajas y pa. 
pé le las de) Monte, El Centro de Compra 
paga m á s que nadie-. Espo i y Mina 3 
erttresuelo. l20) 
C O U P K o muebles, ropas, toda clase ob 
jetos. ti(Uiguos, modernos. Epifanlo. Te 
leioño t i m o . C3) 
Profesorado nativo, muy escogido! Tres 
d ías gratis. Academia San José . Rela-
tores. 4 y 6. . . ( H ) 
CLASES particulares y colectivas de La-
. Un por sacerdote profundamente' p rác -
tico. Tres días gratis . Academia San Jo-i palacio EL *DEBATE 
sé. Relatores. 4 y 6. (11), 
IQÍ I , . . . . . . L U C H A N A , 36. entresuelo izquierda, Ad-
12) CLASES castellano para extranjeros quie- mlte dC)8 amigo9 en f&mllla. calefacción 
ran conocerlo bien. Tres d ías gratis. baño . (4) 
Academia San José . Relatores, 4 y 6. (^hr,AeA . . ^ - a -»** . . »^ „ ^ ¡A~ * * * 
|CASA Moinelo. part icular pensión desde 5 
CLASES castellano, hasta saber redactar-j pesetas. Atocha, 112. tercero derecha. (11) 
lo perfectamente. Tres d ías gratis. Acá-11> \ n x i C L ' L A B cede gabinete, alcoba, ma-
demia San José . Relatores. 4 > B. ( l l t •-in,r,riin B . f i n r . . ^«n AI^.IA 
OFRECESE buena modista a domicilio. 
Corredera Baja. 34, tercero. (3) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal" . Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos , in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24* 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
PENSION Alcalá . Alcalá, 38. Grandes re- Duero L Teléfono 52608. 33943. 36150 
formas, aguas corrientes, m a g n i ñ e a s ha- ' (T) 
bitaclones. (23) { 
A N D R E E . pensión Francesa. Santa En- CAMAS metal m«tr imonl0- ««mmler Vic-
gracia, 5, principal Izquierda. Teléfono 
41910. (23) 
A L Q U I L A N S E gabinetes familias, derecho 
cocina o para dormir, precios bara t í s i -
mos. Montera. 33. primero. (2) 
PENSION Milán, recién inaugurada, todo 
confort, aguas corrientes, teléfono, cale-
facción, ocho pesetas Avenida Conde 
Peña lver . 5. segundo Izquierda. (2) 
CENTRICAS, excelentes penslbnes desde 
ocho pesetas. Migue) Moya. 4. Concep-
ción Arenal. 3. (2) 
trimonlo. s eñoras , con. seriedad. Alcalá 
A Y U D A N T E S , aparejadores, delineantes. 183- Metro Goya. (2) 
Clases especiales correspondencia. Acá- ESPLENDIDOS exteriores confort, pen-
demia V u l g l . Barco. 20. Madr id . (4) aión. desde 7. Plaza Canalejas. Pr lnci-
ESCUELA Idiomas, profesorado nativo, en-1 ?*• ^ ^ 
señanza rap id í s ima . Carmen, 31. Te lé fo- jLUJOSA hab i t ac ión exterior, mirador, pro-
no 19386. ' (3) pío matrimonio, calefacción, baño, telé-
I fono, derecho cocina y comedor; cedo a 
PARA ingresar Bancos, escritorios. co-| aona¡J distinguidas. R a z ó n : Prensa, 
merclo. contabilidad, mecanogra f í a , ta-l carmen 16. (2) 
quigrafia r ap id í s imas , idiomas, cul tural ^ . . ^ ' , , , . v i •> . i 
g U r a l , dibujo, bachillerato. Carmen, 31 U E S ^ Avísenos . 
toria. Pesetas, 150. Torri jos, 2. (T) 
O P T I C A 
GRATIS , g r aduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( H ) 
í iKADUACION vista p ra t i s . Técnico espe 
clallzado. San Bernardo, 2. (6) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetaa. 
Uarcel, 1 San Bar to lomé 2. Rulz. (11) 
P E L U Q U E R I A de señoras Paquita. Mo-
dernos aparatos, servicio esmerad í s imo, 
precios económicos . Unte platino, 16 pe-
setas. Permanente, 10 pesetas; manicu-
ra, masajista. Fuencarral . 12. Teléfono 
94417. (11) 
P E R D I D A S 
camente. (V) 
OFRECESE señora para coser y planchar. 
Santa Isabel, 8, entresuelo. (2) 
PKOFESOR mercanti l con tab i l i za rá su ne-
gocio desde 100 pesetas mes. G a r a n t í a . 
I ra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pie 
ciados, 4 (Punto de venta). (20) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radical 
del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 51 
(8) 
San Basilio. G a r c í a Paredes, 90. (T) 'ABRIGOS de cuero quedan nuevos usando 
OFRECESE muchacha para todo, doñee- ' producto patentado. Osuna. Cañ iza res 
clones permanentes. (T) 
ESTU F I T A e infiernillo gas. N a r v á e z , 13. 
(2) 
D E R R I B O : Vendo baldosa, buena madera, 
barandilla hierro, huecos fachada, sille-
r ía piedra b a r a t í s i m a , otros materiales. 
Espada, 7. ( V ) 
C A B A L L E R I Z A S derr ibo: Baldosín, azule-
jo, teja, cufia, pedrusco, encintado, losa, 
puertas cocheras, ca rp in t e r í a , chapa gal» 
vanizada tres mi l ímet ros , otros materia-
les. ( V ) 
C A B A L L E R I Z A S derr ibo: Vendo coches 
paseo, fueron ex real casa. (V) 
GRABADOS, a n t i g ü e d a d e s , libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Piado. (21) 
V E N D E S E salamandra Chavoche, como 
nueva. Diego de León, 24 moderno, p r i -
mero Izquierda. (2) 
C A P I L L A armarlo gót ica , vendo muy oca-
sión. Santa Isabel, 40 ( po r t e r í a ) . (6) 
M A Q U I N A S coser, escribir, especiales In -
dustr ia reparaciones, reconstrucciones, 
abonos conservaban. Talleres "Mecan", 
primeros E s p a ñ a . Su m á q u i n a recons-
t ruida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. G a r a n t í a diez años . Augusto F l -
gueroa, 4. Entre Fuencarral - Hortaleza. . 
Teléfono 93673. (3) 
CHOUCROUTE superior. Sobrinos de R l -
vas. Montera, 23. Teléfono 15943. (4) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, ta-
pices, yute, limpiabarros autos y porta-
les. Enorme l iquidación. Santa Engracia, 
4_J31...T,eléíoi»Q.,40976.-,.....,. *• i j 
DOS floretes, dos caretas, 30 pesetas. X l - ftn 
quena, 2, duplicado, cuarto izquierda. 
(T) 
FONO au tomát ico , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cambios, 
P lazós . Alquileres. Aeollan. Conde Pe-
ña lve r , 24. ( V ) 
AtJTOPIANOS, planos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gas tón Frl tsch, afina-
dor, reparador. (21) 
R E C I B E toda .clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (T) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
P I A N O S alquiler, precios moderados. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) -
RONISCH Phonola, nuevo, mi tad de su 
valor. Fuencarral, 43. Hazen. - ( V ) 
ila, cocinera, n iñe ra mayor. Hortaleza, i 14, y Feijóo, 8. (7) 
39. ^ ¡ P A R A anunciar en periódicos con descuen-
PROPORCIONAMOS seriamente informa-l tos, hijos Valeriano Pérez . Progreso, 9. 
da servidumbre, todas clases. Preciados,! (7) 
33. Teléfono 13603. (3) M A D R I D Postal. Alca lá . 2. Libros raya-
OFRECESE cocinera, muy buena, con re- dos, agencias 1933, tacos, bonitos regalos, 
ferencias. Preciados,- 33. Teléfono 13603. postales felicitaciones Pascua. Continen-
(3) I t a l . (2) 
OFRECESE chico, 15 años , botones, ofi- "MARTE**. Vigilancias, Informes reserva-
clna u hotel. Preciados, 33. Teléfono dos, divorcios, matrimonios, servicios se-
13603. (3)1 cretos. Hortaleza, 116, moderno. (5) 
OFRECESE doncella primera, sab iendo lAGEÍ iC1A transportes E s p a ñ a . Costanilla 
corte, confección, buénis lmos informes.! Capuchinos, 3; teléfono 14834 Mudanzas 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) i deede 15 pesetas. Traslado de mueb es 
a provincias. (*' 
Í S S l ^ S S » domicilio, muy . p rác t i ca , ^ A D I O , g ramófonos discos planos auto-
r Anuncios Aréva lo ( f ) ! Marcéí , 1.50; corte, 0,75. Teléfono 74476. | pianos, contado, plazos. Oliver. Vic tor ia 
* (11)i 4. (3) 
J E F E Guardia c ivi l , retirado, vo lun t a r i o , 'CABALLERO darla hab i t ac ión amueblada M A R C H A fin de mes. Liquidamos buenos 
joven, buena presen tac ión , bien relacio-, por atender piso señora respetable, ten-: muebles. Almirante . 16, bajo. (2) 
nado, solvencia, g a r a n t í a s , solicita r e - $& medios vida. Presentarse de 2,30 a I • sommier Victor ia oesetas 
presentar, administrar , en señanza . Ra- f ™ . Niceto Alcalá Zamora, 5. (23) * J™6/*,' somrn.ier victoria , pesetas 
mirez. Montera. 8. Anuncios. (3)' . 1W1 A*.A* n tn r***™ nn t o r r i jos , / . t i ; 
B U R L E T E S Invisibles desde 0,30 metro co- t , i r „ 9 , A**** OO n^eta* Torri in» OFRECESE mozo comedor, sabiendo coci- locado Goya 49. Teléfono 55228. (T) CAMAS turcas, desde ¿¿ pesetas. Torrijos, 
P I A N O Stelnway, Colín, magnifico, verda-
dera ocasión. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices co-
co, ba ra t í s imos . Hprtaleza, 76, moderno, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
na, sin pretensiones, buenas referencias.' . . . . „ i „«„ . VOnA» nurtií-n iCV..*» qfi t ^ r ^ r ^ T^H,.I„„», / ^ i ; CANARIOS varias ciases vende part lcu- 2. 
(T) 
T e t u á n , 36. tercero. Rodr íguez . ( 3 ) i ^ T a r ^ R a z ó n o V m o I T " ' " ' (A) OCASION: Avicultores, gran lote gallinas 
^ S S Í Í m á o S ^ m a n r ' o r t i e a ^ v í ^ C U C H I L L A D O R . encerador, trabajos es-| & * ^ & ' & £ ¡ ! ñ ^ * bordados, m á q u i n a y mano. Ortega. V i - , , ios económicos . Pez. SU J la e de 
1 ' I n ú m e r o 115.606. por "Un procedlmiepto 
para combatir las incrustaciones y otros 
r ía lo , 27. (3) 
C A B A L L E R O culto. 48 años , bonís imos AR ^ en marcha precisase socio 
informes, solicita empleo modesto, casa 
cató l ica . Costanilla Angeles, 8. (6) tá . Preciados, 7. Continental. Clar l . (2) 
JOVEN peruano, excelentes Informes, do- SF^ORAS. LiPgaron nuevos modelos de 
minando inglés ofrécese profesor, P r e - ¡ ^ 2 p a t o s desde 12 pesetas: ^ p a t i l l a s , 2,90. 
ceptor. Costanilla Angeles, 8. (6) L a Horma Ideal León, 17 (proveedora 
C A B A L L E R O , 35 años , honrado, buenas] de importante Cooperativas), 
costumbres, muy necesitado, ruega admi-
n i s t r a c i ó n fincas rú s t i c a s , urbanas, en-
cargado fábr ica negocio Madrid, provin-
pequeño capital, con In tervención dlrec-| depós i tos aná logos en calderas de vapor, 
evaporadores, condensadores, hervidores, 
refrigerantes y similares", concederla l i -
cencia de explotac ión para la misma. D i -
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho. Madrid . Cruz, 
(3)' 23. « 3 ) 
cias. Correspondencia Cédula 4.026. Dai 
miel C Real. (T) 
OFRECESE ama leche, ama seca, buenos 
informes, acostumbrada niños. San L u -
cas, 13, segundo. (T) 
SE ofrece asistenta, sabiendo obl igación. 
Teléfono 55989. (T) 
SE ofrece asistenta catól ica , buenas refe-
rencias. Bocángel , 3. tercero derecha. (T) 
n o í ' T O R letras clases La t ín , alumnos pre- G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
grupo de seis, 30 pesetas.' reláclones hospedajes. Preciados. 33. (3) 
" A L Q U I L O alcoba y gabinete, mejor sitio 
de la Castellana. Di r ig i r se : Teléfono 
niivoiiniiiniiuii 
P a r a 
• " •miini • 
paralorlo, , 
Acuerdo, 33, primero izquierda. (2) 
G E O M E T R I A Deacriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, e t cé te ra . R a -
ción aprobados. Cervantes. 19. (T) 
INGLES y f rancés , nativos, particulares. 
35 pesetas mes. P a r d i ñ a s , 16. (T) 
I N S U P E R A B L E Taqu ig ra f í a Garc ía Bote, 
taquiKi-afo Congreso; 6-12 pesetas. Fe-
rraz, 22. 
JOVEN católico, d a r í a clases matemuti-
cas. Escr ib id: D E B A T E , 25.490. (T) 
SE necesita inglesa para niños , interna o 
m a ñ a n a s . Núñez de Balboa, 24. (T) 
PROFESOR C. La t ín , F r a n c é s , Griego, 
Primera, Segunda enseñanza , domicilio. 
Escr ib id : Bolsa, 3. Cañol . (E) 
S E Ñ O R I T A extranjera, distinguida, sabien-
do correctamente inglés, f rancés , a l e m á n , 
ruso, d a r í a lecciones, a c o m p a ñ a r l a seño-
ritas, excelentes referencias. Starosselo-
ky , Pens ión Yerte. Pi y Marga l l , 22. ( B ) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio 
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
•u i in i i i in ' • • • 
58863; 9 y media a 12 m a ñ a n a . (3) 
SEÑORA desea uno, dos huéspedes , caba-
llero, señor i ta . Acuerdo. 37, segundo de-
recha. (4) 
P E R D I D A . Entre Teatro A l k á z a r y Cía 
vel, 13, una pulsera. Grat i f icaré a quien 
la entregue en dicha casa, tercero de-1 j . ^ o p i E T A R I O , tres carreras, sueldo del 
recha o su por te r ía . (16) Estado y gran cultura, secretarlo admi-PRESTAMCAS nislrador. Escr ib id : Señor B . A p a r U d o 
PROFESORA francesa darla lecciones, 
a c o m p a ñ a r l a n iñas . Teléfono 53494. (16) 
( A B A L L E K O catól ico, joven, cul t í s imo, 
careciendo incluso alimentos, úrgcie per 
V r i M T A ^ i ^ ' E N D O incubadora americana ganga. Re-
T C . I I I « J ¡a tores . 10. Z a p a t e r í a . (21) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín, CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín 
Inglés . 8.90. Carrera San Je rón imo . 8. (V) Ing lés . 8.90. Carrera San Je rón imo, 8. (V) 
A C E I T E , 1.60 l i t r o ; arroba. 20 pesetas Re-] V 1 F N A 
latores, 9. Teléfono 14459. (4) 
SALA damasco diez piezas. 350 pesetas. 
Justlniano. 12. segundo derecha. (E) 
POR tener que deshacer cuarto se vende 
despacho y dos l ib re r ías . General Casta-
ños, 2, principal , (Iglesia). (T) 
VENDO a particulares, comedor roble, ele-
g a ñ t e , alfombra grande, cortinajes. Te-
léfono 50864. (T) 
CAFES Pinllios. chocolates P i n i l l o i . Hor-
taleza, 40 ( 58 ant iguo). Teléfono IJ002. 
(23) 
I 'EUROS cachorros fosterrier, lobos poli-
c ías , grifones. ce*.her, conejos Angora, 
ba ra t í s imos . Caste l ló . 14 P a j a r e r í a . (5) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; M a r t i n Heros, 
85. (2) 
P A N de Viena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. i ... (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova , 25; Goya, 37. (2) 
iiBiiiHiiiiiniiiniiiinmiiisiiiiini 
SEÑORA alquila hab i t ac ión económica, 
soleada, caballero, matrimonio. A lcán t a -
ra, 34, cuarto F . (T) 
A D M I T O huésped estable, en familia . Lo-
pe de Rueda, 10, tercero izquierda. (T) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
CEDO habi tac ión , matrimonio, dos ami-
gos, ascensor, teléfono. Alberto Aguile-
ra. 36. (D) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor . Avenida Eduardo Dato, 7. ( V ) 
H A B I T A C I O N E S para familias. Casa mo-
derna. Hotel Cubano. M a r q u é s de Cu-
b48, 36. • . ' í*1 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión exterior, preferi-
ble matrimonio o dos amigos, baño, as-
censor. P r ó x i m o Rosales. Doctor Cárce-
les, 2» (antes Rey Francisco). (B) 
E M P L E A D O formal, serlo, digno, ruega 
p r é s t a m o urgente, setecientas pesetas, 
p a g a r á ochocientas; plazos mensuales 
ciento. Eustaquio López. Carretas. 3. 
Continental. ( V ) 
NECESITO 3.000 pesetas ampl iac ión nego-
cio jrarantizadas. Escribid Negocio. Con-i 1er. Atocha. 24. Madr id . 
t inehtal . Alas. F e r m í n Ga lán . 8. (3), SECRETAB1A 5 idiomas, taqui-i C A B R I O S . - Por ?u ^ g ^ f a t U 
SE desean 10,000 pesetas para negocio.! m e c a n ó g r a f a , contabilidad p r á c t i c a ho-, i ^ ^ S ^ g en. i r P a j a r e r í a I n , 
eran porvenir, persona catól ica , benefi- teles, oflcinaa españoles buena presen- Alca lá , i w . 
dos 50 por 100. Escr ibid al 5.3.0. Carre-I t ac ión y educación aceptadla ca r |o o ñ - | p | A N o 8 nuevos, ocasión. a lqui lerM. eco-
tas, 3. Continental. (T) 
S ^ I ^ U ^ S ^ I h ^ ^ ^ í S S 1 a 5 l U » T I L L A Í de pino, quintal 4 peseta*. Alon-I 
.(V) «o Cano, 60. Teléfono 35850. (T) | NARI 
comprarlos 
glesa. l l , 100. 
aL_ 
ú l t imas 
R A D I O T E L E F O N I A 
ciña, ayudanta médicos . Claudio Coello. j nómicos. mús ica , ' novedades 
122, entresuelo centro. ( E ) , xrenal . 20. (6) 
CHOFER mecánico , ofrécese sin preten- K U R L E T E S invisibles desde 0.25 metro 
sienes. Segovia. 24. Po r t e r í a . ( E ) | coiocado. Teléfono 96733. Principe. 17. 
VEN DO kP*^.!".! '* T - í l ^ * ' teléfono 5748L SESORITA ca tó l ica informadlsima ofréce-l Cruz. 17. (2) 
musiquero-vitrina. Tra tar teieiono o r w y ^ costlira. nif108 0 cuidar persona edad ¡LiqL,1I)ACION d9 calzado. L a Campana. 
. _ Pos Amigos. 3. bajo Izquierda. (B) Barquillo, 45. Zapatos todos modelos dea-
X 4 
SASTRER1ASI(,(H.in j , . , . ^ informada. Zurbano, 32. Telé-j de 8.90. (3) 
S a s t r e r í a Confecciones I m fono 30023. (A) |LOS mejores carbones antracitas Fabcro, 
permeables' Especialidad medida. S e c - o f r e o e asistenta, costurera y planchar, por sacos toneladas. Teléfono 56556. (T) •CASA Pac", permeables, 
ción niños. Infantas, 19 (ahora Rosalía 
Castro). V 1 ' 
ANDRES Báez sastre; ex cortador de las 
principales casas de Nueva York . Corte 
moderno, perfecto. Admite géneros , pre-
cios económicos . Pl Margal l , 18, p so 
cuarto. (8) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o ga-
bán, 40 pesetas, se vuelven trajas y ga-
banes. Almagro, 12. 
con friformes. Goy.a. 18. F r u t e r í a . (T). 
P R I M E R A doncella, sabiendo obligación, 
con Informes, se ofrece.. ,Teléfono. 5 3 m 
PROFESORA parisina diplomada, angllsh, 
bachillerato español, .Lecciones. Colegios, 
medio-interna. Teléfono 61156. (T) 
SK ofrece matrimonio para por te r ía o cho-
fer. Manuel Cortina, 3. (T> 
VENDO espejo dorado, plano, m á q u i n a 
Singer, cama plateada, colchón lana, ver-
dadera ocasión. Esp í r i tu Santo. 24. Tien-
da. (20) 
VIGAS , tubos, radiadores, depósi tos , cha-
pas galvanizadas, c&rriled, balcones, 
puertas ocasión. M a r u g á n , General Ricar-
dos. 8. (7) 
COMPRE o cambie sus discos en el Pa-
saje Doré. Joaqu ín . (3) 
A G E ' N C I A ' P R A D O 7 M O N T E R A T í 5 . R A P I D E Z . E C O N O M I A . B U E N S E R V i C Í 6 
i • • • • • i 
n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 6 9 A T E V i e r n e s 1 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 
U N D I S C I P U L O D E E S P A Ñ A 
• • i f i í f ' í de la Cartuía de Miraflores.ne sorprendido ante aquellas creaciones 
ni n ne^ho eí,Pano,• No W> un capricho, espléndidas de la fe y del amor, y se 
HtiH aC. , 1,gere7a' n, una vana ac- lanza a través de la ciudad, evocando 
UUM exterior, hija de la conveniencia leyendas y recuerdos. Aquí, los jueces 
o nel ínteres.; es una decisión resuelta ilustres, personificación del deber y la 
y largamente madurada; la decisión deijusticia; allí, los condes indomables, in-
un cartujo, acostumbrado a meditar laslsipnes campeones de la libertad; más 
cosas en la pravedad del silencio y en allá, la figura arrogante del Cid, de-
la solidez de la soledad. Estamos hechos ¡chado de leales y valientes, y la de 
a ver españoles, que se avergüenzan de Francisco de Vitoria, meditando en el 
su patria, que la deshonran viilanamen-|claustro de San Pablo, y la de Santa 
te y que apenas si se atreven a confe-'Teresa, fundando el convento carmeli-
sar un nombre tan glorioso; por esoítano, y otras cien, que hacen vivir al 
nos conmueve el paso de ese extranjero.¡prior las gestas inverosímiles de un 
que, no obstante ser hijo de la Gran'pueblo, que en un paroxismo prodigioso 
Bretaña, ciudadano del imperio más;de aventuras, extendió los límites de la 
grande de los últimos tiempos, se ha tierra y amplió los horizontes del espí-
convertido desde hace unos días en nue«- ritu. L a tierra cuenta la gloria de Es-
tro compatriota. Y ha razonado la psi- paña. 
cologia de su transformación, y la pero también a la Cartuja llega el río 
na explicado a las gentes, y ha dicho 
con breves palabras de monje: "En mi 
larga vida he aprendido algunas cosas, 
algunas cosas bellas y algunas cosas 
S U E X C E L E N C I A , p o r K - H i i o 
buenas; y he visto que tengo mucho que 
agradecer a España, porque es ella quien 
me las ha enseñado." 
de las gentes. Unas veces el peregrino 
que anhela sorprender la luz entre los 
repliegues del silencio; otras veces, el 
turista, que pasea sus ojos profanos en-
tre aquellas obras de arte, cuya mejor 
belleza está acaso escondida para el; 
otras, eL arqueólogo, captador superficial 
Se trata de una razón doctrinal, de un!de arrugas en el rostro y de pliegues en 
alto magisterio. Todos deseamos ser es- las vestiduras. Todos encuentran aque-
piritualmente ciudadanos de Grecia y jilos ojos claros, indulgentes, bondadosos, 
de Roma, porque han dado al mundo;comprensivos. Llega también diariamen-
los cánones eternos de un ideal, queI te la turba miserable de los que no tie-
nosotros, occidentales, podremos dificil-lnen qué comer, obreros parados, rostros 
mente despreciar sin caer en el ridícu-d crecida barba, ganapanes de blusa 
lo. Pero en el Mediterráneo hay una ter-| remandada, mujeres pálidas de miradas 
cera península que también ha sido pre-| febriles, que llevan a sus hijos en los 
destinada para las grandes enseñanzas.jbrazos, mendigos vagabundos con el sa,co 
Testigo, este monje anglosajón. Llega de los mendrugos a la espalda..., cin-, 
un día a la meseta castellana. Rostros cuenta, setenta, ciento... Para todosd^i 
graves, paisaje austero, intimidad y re- un plato de alubias calientes, im P6" z 
dog&nleiltD, después del estruendo in-lde pan sabroso, una moneda de cariuau,, 
fernal de las urbes inglesas. Pero él I y, sobre todo, una acogida cordial, que, 




Un socialista sobre Menéndez y Pelayo NOTAS DEL BLOCK 
Con la substancia emotiva de un 
día cualquiera de ahora, habla, años 
atrás, materia suficiente para proveer 
la actualidad periodística de un mes. 
Aun hace poco, al sólo anuncio de un 
conflicto estudiantil o de una huelga ge-
neral en una ciudad de menor impor-
tancia, los diarios que cultivaban lo 
sensacional, sobre todo si podía ocultar 
alguna finalidad política, estiraban las 
titulares en un desperezo máximo. 
En cambio ahora, son tantos los con-
dicio de una vida noble y profunda. En 
los áridos páramos se escondían hier-
bas menudas con jugos de mieles; en 
los rostros enjutos, en las serias mira-
humilla. Todos han leído aquel extraña 
letrero que hay a la puerta y que esta 
muy lejos de encerrar una contradic-j 
ción: "Prohibida la mendicidad; la li-i 
— ¡ O h ! Al s e ñ o r presidente de la Generalidad le gusta mucho t r a -
bajar . ¡No sabe usted c u á n t o siente que llegue un Domingo! 
de ternuras mosna se da a la una". Allí está el pnor;, 
sus labios, sabedores de misterios, s divinas. "¡Desgraciado, decía Chateau-
briand, del que no vea la naturaleza con 
los ojos de Fenelón y de Homero!" Allá, 
en cada árbol un fauno, en cada fuente 
lina ninfa; aquí, en cada pueblo, una 
leyenda; en cada río, una hazaña; en 
cada esquina, un santo o un héroe. 
E r a la primera lección de belleza y 
de bondad. Después, día tras día, la 
imagen de España se va revelando len-
tamente al extranjero en el silencio de 
ríen; sus manos, eruditas de peniten-
cias, se hunden rítmicamente en el vie-
jo cajoncito que ha secado tantas lá-
grimas, y reparten los dineros relucien-
tes. 
Y también aquello es para él una lec-
ción de bondad. ¡Cuánta resignación, 
cuánta fe, cuánta humildad, cuánta va-
lentía ha visto en los hombres que im-
ploran su socorro! Dadlos una espada y 
la cartuja austera, sentada en la alti- serían capaces de conquistar el mundo; 
dadlos una pluma, y acaso tendrían nue-
vos secretos que revelarnos, cuando pa-
recen haberlo dicho todo sus grandes 
antepasados. Son los herederos de una 
tradición magnífica, con fuerzas para 
aumentarla y embellecerla. Así pensaba 
este ciudadano de Inglaterra, hasta que 
un buen día llega a decirnos que se 
siente orgulloso de llamarse español, 
porque España le ha enseñado la ciencia 
difícil de lo bueno y de lo bello. E r a la 
oración única de los espartanos a Zeus: 
Ut pulchra bonis adderent." 
J . Pérez de U K B E L 
Benedictino 
planicie, Indiferente al azote de los 
vientos y de las lluvias. A media noche 
suena el campanillo llamando a la sal 
modio. Rígidas en sus sillas, las blan-
cas siluetas de los monjes parecen es-
tatuas de mármol. Arriba se abre el 
mundo de las maravillas invisibles. Otro 
mundo prodigioso les rodea. ¿Por qué 
van a ser insensibles a él las miradas 
de un asceta? E n el cielo y en la tierra 
hay un solo amor. Y una sola bondad, y 
una sola belleza. E s el encaje finísimo 
de aquella sillería; es el poema sobera-
no de aquel retablo, que resume los mis-
terios del cristianismo; es la filigrana 
Inmortal y el fulgor deslumbrante de 
aquellos alabastros funerarios, donde un 
mago del cincel acertó a aprisionar la 
vida para representar la muerte; es 
aquel San Bruno con el crucifijo en la 
mano y un gesto frenético de amor con-
tenido, que parece va a saltar en chis-
pas de los ojos y a estallar en besos de 
los labios. E s el genio creador de Es-
paña, la emoción de lo bello en toda su 
grandeza y en toda su exquisitez; una 
nueva lección del genio de la Patria, que 
se va filtrando silenciosamente en el es-
píritu del monje, desplegando cada vez 
ante sus ojos atónitos la visión de nue-
vas perfecciones. 
E n la gótica nave se han apagado ya 
los últimos versos de los salmos. Ya no 
se oyen pasos en las galerías. Los mon 
jes duermen de nuevo. Sólo el prior vela 
en su celda, con la ventana abierta y los 
ojos azules de sajón hundidos en las 
profundidades del ciclo. Por el muro 
trepa el aroma de los jazmines, los li-
rios del claustro parecen antorchas per-
fumadas que se consumen devotamente 
en el regazo de la noche; allá arriba, las 
estrellas parecen rosas inflamadas. E l 
prior habla con ellas en ese lenguaje 
mudo, que sólo entienden los grandes 
adoradores del silencio. Los cartujos y 
los astros. Hace poco, el salmista, intér-
prete de ambos, decía: Los cielos cuen-
tan la gloria de Dios. De cuando en 
cuando llega el eco mortecino de los rui-
dos d« la ciudad cercana. Allá, en el 
fondo, una neblina ténue de luz difusa. 
L a ciudad no se ve, se adivina; pero en-
tre las ramas de los chopos y los casta-
ños aparecen otras dos ramas graníti-
cas, que se yerguen, se estiran, se adel-
gazan, como si fuesen los brazos del 
genio de Castilla dispuesto a apoderar-
se de la luna. Deslizándose por entre la 
gracia de sus calados, el pensamiento 
desciende hasta las naves de la catedral 
famosa, pobladas de estatuas, de sepul-
cros, de relieves y de retablos, se detle-
C H A R L A S A E R E A S 
¿Ha sido por obra de la serenidad y néndez y Pelayo por los "isidros" espa 
objetividad germánica o era ya de an-¡ñoles pensionados un verano en Alema-
tes, nuestro señor embajador, un hom- nía, fué la causa—según Araquistain— 
bre imperturbable en su profesión de de los primeros juicios, despectivos de 
la verdad? Yo no lo sé, ni me compete aquél para la cultura alemana. Poco 
averiguarlo. Mi misión se limita a ha-.después al estudiar las ideas estéti-
cer constar—en las páginas sin renco- cas de este país y dominar su lengua, 
res de E L DEBATE—que don Luis ¡don Marcelino reacciona y elabora su 
Araquistain, embajador de la Repúbli-|alta apreciación de la ciencia y la lite-
ca en Berlín, ha leído en la Universi-datura germánicas que manifiesta en la 
dad de Federico-Guillermo, como la lia-1 misma Historia de las Ideas Estéticas} flict0Si jos desórdenes, las agresiones, y 
ma la República alemana, un elogio sin i y, después, en los Heterodoxos. Araquis-|jog gU'cesos graves, que se siembran a 
distingos, del gran polígrafo español, tain se detiene entonces en examinar" bojeo p0r jas páginas, sin encabeza-
Habrán venido a oírlo, movidas por la crítica que Menéndez y Pelayo tiace! m¡€ntog alarmantes, sino todo lo cen-
ia etiqueta, la adulación o el deseo de de Heine. Que no es crítica, sino altoltrari0) ocuitos con sagacidad para que 
saber, algunos cientos de personas. E l elogio, denominándolo almirable poeta¡no es¿andalicen. Ahí está el caso de la 
mila grande, con tribuna y con su j lírico e inteligente y fino escritor sa- ^ ^ g a minera en Asturias, "huelga in 
testero, convertido en pantalla, no ca- tírico. De los juicios sobre Heine, pasa 
bía más de gente. E l ex ministro y la los juicios sobre Kant, sobre Hegel, 
director del Instituto Ibero-Americano, sobre los filósofos y los estetas alema-
el presentador, profesor Gamillscheg, nes en general, en quien el polígrafo 
comprensible, absurda y contraprodu-
cente" con arreglo al santo y seña mi-
nisterial. 
Del examen podemos deducir la con-
Universidad, diplomáticos, ni que de- idealistas de la filosofía española del 
cir tiene que nuestra Embajada en pie- Renacimiento. 
no, y los estudiantes de humanidades; Si Araquistain es en toda su confe-
que ya apenas si aparecen entre la;rencia un estudioso, probo y concienzu-
masa de estudiantes, desaliñados, sin do, en dos puntos de la misma no olvi-
cabeza del Seminario Románico de la santanderino ve continuados los sistemas! ^ ^ j ^ aquellos tiempos: cuando la 
vida nacional se conmovía con susto de 
tragedia, por lo que a fuerza de repe-
tirse ha perdido emoción, atrofiando a 
la vez la sensibilidad de las gentes, sen-
sibilidad endurecida por la multiplica-
ción de los mismos hechos. 
¡Cuánto discurso y articulo, qué ve-
hementes polémicas entonces, por lo que 
hoy se desliza sin comentario con la 
vulgaridad de un suceso corriente! 
Hablaba yo en una ocasión con los 
dueños de un restaurant instalado al 
pie del Vesubio. Desde la puerta, con 
tacones y sin feminidad, que han inun-
dado las aulas alemanas. 
Y ante todos estos, don Luis Ara-
da su cargo de embajador del Gobier-
no socialista, ¡de que Dios nos conser-
ve para la larga expiación de nuestros 
quistain, no en Improvisación propicia muchos pecados! Cuando cita el caso 
a la inexactitud, sino leyendo lo escri- del juicio sobre Cervantes y cuando 
to y corregido, dijo; habla de la opinión de las derechas so-
Menéndez y Pelayo ha sido uno dé bre doh Marcelino. En lo primero no se 
los hombres "más geniales y fecundos atreve a realzar la ligereza de Américo 
que ha producido España". "Es el Fich- Castro que imputa a Menéndez y Pela-
te español". E l Fichte español, lector, yo la misma opinión sobre la cultura 
es decir, no el filósofo post-kantiano | de Cervantes en las Ideas Estéticas y 
sin verdadera originalidad, sino el edu-jen su discurso en la Universidad, cuan-
cador de Alemania, que si en 1795 le do en éste modifica radicalmente aquel 
obliga a salir de Jena por su severi-1 juicio de su juventud. E n lo segundo 
dad contra los estudiantes, en 1862, i Araquistain asegura que las derechas 
cuando celebra el centenario de su na- censuran a Menéndez y Pelayo por libe-
cimiento, en el amanecer de su gran-1 ral, sin tomarse el trabajo de ojear 
deza, lo aclama como el creador de la ¡nuestros críticos y escritores, entre los 
idea fecunda del retorno o lo nacional, que ninguno, que yo sepa ha dicho de tantas erupciones! 
Si esto no lo afirmó Araquistain. por-1 Menéndez y Pelayo sino que es maes-' 
sólo alzar los ojos se vela la nube de 
humo saliendo a bocanadas. Y respon-
diendo a mis observaciones los dueños 
me declan: 
—Ese humo no tiene para nosotros 
más importancia que cualquier nube 
que vemos pasar indiferente: cuando 
oímos los ruidos subterráneos, solo de-
cimos: ahí está el volcán... ¡Asi nos ha 
destruido tres veces la casa en otras 
que ya se sobreentendía, sí, en Luinbio,¡tro seguro 
hizo resaltar un aspecto de Menéndez y Pero esto son pequeñeces que no me-
F U E G O A B O R D O 
Quiero ocuparme hoy del enemigo Im- [tor "Diesel", que es una realidad con-
placable de los aviadores y de la avia- ¡sagrada en el motor de automóvil, está 
ción: el incendio. en los albores de su utilización aeronáu-
Enemigo que origina el 60 por 100 de i tica. Con el "Diesel", quemando combus-
los accidentes mortales en aeroplano, ¡tibie muy estable y sin abandonar al-
Felayo, que merece amplia divulgación 
E l de que no se irrita con el insensa-
to Sanz del Río, por lo que Krausse 
¡tuviera de ateo o racionalista, sino por 
!lo que tenia de filósofo. Nuestro em-
C a s a s b a r a t a s e n P o r t u g a l 
que arrebató a la aviación española sus 
glorias m á s excelsas e indiscutibles: 
Carrillo, Boy, Bellod, y que deprime 
la moral (Jel aviador como ninguno de 
los peligros que éste arrostra. Jamás 
al piloto le asalta al subir a un aero-
plano el temor de una rotura de ala, 
el de una pérdida de velocidad ni el de 
un accidente al aterrizar; pero la idea 
de un incendio posible no le abandona 
jamás, y es natural, pues los aviones ac-
tuales son unos grandes bidones con 
alas; bidones repletos de un líquido muy 
inflamable, rodeados por multitud de 
chispas eléctricas del encendido del mo-
tor, de la "radio", del alumbrado y por 
gunas de las actuales disposiciones, el 
riesgo de incendio se hará tan remo-
to, que, en la práctica, puede conside-
rarse inexistente. 
Ya es bastante hermoso el objetivo 
que con ello se conseguiría, de ahorrar 
el sacrificio de centenares de preciosas 
vidas humanas; pero es que, por añadi-
dura, se conseguirá la ventaja inmen-
sa de generalizar el empleo de la avia-
ción, de hacer que no sea sólo patrimo-
nio de selecta minoría 
Puede afirmarse, que a esto sólo se 
oponen dos defectos actuales de la na-
vegación aérea: "coste" y "riesgo" con la 
desaparición o disminución grande de 
(Do nuestro corresponsal.) 
LISBOA, 17.—El Consejo de admi-
nistración de la Caja General de Depó-
sitos, para facilitar el problema de .a 
habilitación de casas populares, ha re-
suelto dedicar veinte millones de escu-
dos a la construcción de casas baratas 
en Lisboa y Oporto. L a Caja General 
de Depósitos, para facilitar a las cor-
poraciones administrativas las opera-
clones de crédito, ha resuelto bajar la 
tasa, a un siete por ciento de los nue-
vos créditos que se le formulen.—Có-
rrela. 
L a s propinas no 
LISBOA, 17.—El "Diarlo del Gobier-
no" ha publicado un decreto recamen-
tando las propinas al personal de hote-
les y restorantes. Los propietarios de 
dichos establecimientos están obligados 
a poner las tasas en portugués.^fran 
cés e Inglés, Informando a sus 
las llamas de los gases del escape, que ¡uno sólo de estos dos Inconvenientes, se 
ponen incandescentes las tuberías por I ensanchará en proporciones extraordi-
donde salen. jnarlas el campo de actuación de la na-
Los primeros aviones eran de madera i vegaclón aérea, lo que redundará, por 
recubierta de tela barnizada con una modo indirecto, de modo beneficioso, 
sustancia inflamable; el hombre iba en| para reducir el otro defecto, 
contacto Inmediato con los depósitos E l coste puede reducirse y se reduce, 
de esencia, sin protección ni alslamien-jdlas tras día, con perseverante esfuer-
to alguno, y los Incendios de carbura- zo, pero aún es larga y difícil la labor 
dor y retornos de llama eran frecuen- que resta. Siempre tendrá el avión con 
bajador citaba entonces aquella lamen-
tación de que Menéndez y Pelayo, do-
lido de que se olvidase nuestra ciencia, 
no para completarla con la genial apor-
tación de un Kant, sino para ir a de-
recen la pena. L a conferencia, en su 
conjunto, nos parece—a los profanos al 
menos- un trabajo ejemplar. Si la po-
lítica ao fuera tan cruel—y tan injus-
ta—yo tendría que terminar recomen-
dando a los amigos que recogieron mi 
deseo de partida sobre el empeño en la 
"Espaftolización de España", que para 
inaugurar sus conferencias de la J . A. P, 
llamasen sin demora para hablar de 
nigrarla con la estúpida traducción de! Menéndez y Pelayo a don Luis Araquis 
las vaciedades krauslstas. tain. 
Esta casi fisiológica irritación de Me-' Antonio Bermúdez CAÑETE 
V O L U T A S D E H U M O 
—Qué ¿ha pedido usted café? 
—SI. Lo he pedido, me lo han servi-
do y... me lo he tomado. 
—¿Ha leído usted la Prensa? 
—También. 
—¿ Novedades ? 
—Ninguna. Lo de todos los días... 
— ¿ A qué hora ha venido usted? 
—A las dos y media. 
—Se habrá usted aburrido horrores, 
tanto tiempo solo. 
—Hombre, no. Yo no me aburro nun-
ca aunque esté solo. ¿Y sabe usted por 
qué? Porque no hay nada que distrai 
chachada y la no tan muchachada va 
ronil. 
—Lo de varonil... 
—Me refiero de sexo, nada más. 
— ¿ Y usted qué opina de esas copias 
masculinas de lo femenino tan feme-
nino? 
—¡Que asi se luce la "cabellera" a 
España! Porque, claro está, que todo 
eso es un símbolo y de los más tristes. 
— Y otro símbolo, que sean «ellas», 
en cambio, las que se ufanen de su 
fortaleza muscular y espiritual: y lo que 
es más... simbólico, todavía, que de 
uur y i ^ u x ^ ^ x ™ - . - H u e i^ut. oi^mpie tenuia ei «v.un <;».. t t observar lo que nos ro->muestran. como en efecto lo demues-
tes. Los accidentes por incendio, tam- respecto a los restantes medios de trá- 'L, , v vn omt „„ IZ tran. m.e «on ^ n . * . i» . f ^ a a 
bién. ¡íico un pesado "handicap": el tener que ^ v observador a ^ ^ 
Hoy existen multitud de paliativos o .vencer la acción de la gravedad, además! t(Jd0' au° sin proponérmelo, 
medidas contra el riesgo de incendio del'de las restantes resistencias comunes ai contrario üe lo que me pasa 
avión; en primer lugar, la armadura! todos los sistemas de locomoción. * fm ; que. no 1me ^ no «veo» el 
de éstos es generalmente metálica; en En cambio, el riesgo puede eliminarse! ,a l l e ' sino J o s conjuntos. Un ejem-
muchos lo es también el recubrimiento: desde hoy, y se verá aumentar, acto se- P10 y n° es oroma. Después de un año 
de alas y cuerpos, y en los restantes latguido, el número de viajeros de las lí-, casados me «enteré* de que mi mu-
tela está impermeabilizada con un bar- neas aéreas y el de avionetas y avio-> i6!". te^a U.D lunar debajo de la bar-
niz incombustible. Frente a los carbu- nes particulares. Es Interesante hacer,mila- Y estuvimos tres años en rela-
radores apuntan sus boquillas extinto-'notar que el globo dirigible ha sabido!cit^f¡: 
res de incendio, que funcionan a ma-lrecorrer con más velocidad que el avión, . Tiene gracia. A mí, a pesar de lo 
no. con facilidad extraordinaria, o mu- el camino más largo que le separaba de o'3seryfdor' también me ocurrió algo 
chas veces de modo automático. Tabi-.la Inmunidad al incendio. Centuplicado'P*1*601^. no respecto de mi mujer, sino 
ques o rejillas "parafuegos". separan la el riesgo de Incendio en los primeros de mi suegra: no me «enteré» antes .hombres que se empeñan en parecerse 
parte habitada del avión del motor y,dirigibles, llenos de hidrógeno—gas tan de casarme, de que era... de Caballería, a las mujeres, aunque esos hombres no 
tran, que son «ellas» las fuertes. 
—Un caso: mi suegra. 
— Y otro caso: mi mujer. 
—¿ También... enérgica ? 
—¡Un ciclón! 
— E l porvenir es de «ellas». 
—¡Y el presente! 
—No lo diga usted en broma. 
—¡Qué va! Lo digo en serio. Si aquí 
se hace algo grande alguna vez, algo 
«en serio», lo harán «ellas». 
—Para sonrojo de los hombres 
—SI, señor. Para sonrojo de i 
clientes 
desque quedan abolidas las propinas di-
rectas. E l personal de estos estableci-
mientos será sometido a severas san-
ciones cuando acepte propinas. bó-
rrela. 
los depósitos, y son éstos, por fin, des- combustible y explosivo en su mezcla 
prendí bles o arrojables, en los aviones con el aire—, ha podido hoy, con el em-
bodemos, por sencilla maniobra de unjpleo del helio—incombustible—, el del 
botón o de una palanca. jgas Blau y otras precauciones, a las 
Todos estos perfeccionamientos re-[que se agregará pronto el motor "Die-
unldos aminoran, de modo considera 
mío. 
buena señora. 
-Eso tiene más gracia aún que lo 
P e r e g r i n a c i ó n e x p i a t o r i a 
a l P i l a r d é Z a r a g o z a 
Sólo quedan disponibles las diez últi-
mas plazas de caballeros y cuatro de se-
ñoras. Hoy, viernes, se cierra la inscrip-
ción en E L SIGLO FUTURO, Clavel, 11, 
principal Teléfono 13124. Madrid. Pida 
usted Informes. 
ble, el peligro de Incendio en pleno 
vuelo, dejándolo, en cambio, subsistente 
cuando más necesaria seria su desapa-
rición: en caso de accidente al tomar 
tierra. 
Este es el caso de incendio más fre-
cuente y peligroso: un avión que llega 
sel", eliminar por completo el pavoroso |sición ) Me estoy fijando en aquel tipo 
riesgo de incendio. ^ e tenemos enfrente.^ 
No esperemos, como siempre, en ver-| —¿En aquel "pera" que sorbe un 
gonzosa actitud de modesta e indolente "coktall" con una pajita? 
seamos ni usted ni yo 
—Me estoy fijando ahora... 
—¿En otro parroquiano con... los cal 
—No, no. No estoy conforme. ¡Palabra C€tlnes caldos? 
que no tuvo maldita la gracia!.... (Tran-I —No- En el camarero. Ueva un fal-
dón del « f r a o más largo que el otro. 
Repare usted. 
mendicidad, a que del extranjero nos 
lo den todo resuelto; tomemos, por el 
contrario, la Iniciativa y demostremos 
que loa españoles de hoy—como los del 
con violencia a tierra, o que llegando:siglo XVII—podemos y queremos con 
normalmente, tropieza rodando en un 
obstáculo del terreno, se rompe un de-
pósito, se derrama la gasolina, se Incen-
dia y sobreviene el accidente fatal. 
Contra esto no hay más que suprimir 
la esencia, sustituyéndola por otro com-
bustible de punto de inflamación más 
elevado; la solución existe ya; el mo-
tribuir al acervo de la civilización y del 
progreso humano. 
Y que el recuerdo de nuestros már-
tires sacrificados en holocausto de ese 
progreso sirva de acicate que acelere e 
intensifique nuestra actuación e impida 
desmayar a nuestra voluntad. 
Alfredo K I N D E L A N 
— E l mismo. 
— ¿ Y qué es lo que le Uama a us 
ted la atención en ese hombre? 
—Fíjese despacio. 
—No veo nada excepcional. 
—Hombre, sí. ¡Los calcetines! Los 
calcetines arrollados sobre los tobillos, 
Igualito que los llevan algunas seño-
ritas vanguardistas y deportistas. 
—¡Caray, es verdad! ¡El colmo! 
— E l colmo de lo «bien>, según dicen. 
Porque eso de los calcetines «arrolla-
dos» se lleva ya bastante entre la mu-
—¡SI que es verdad! 
— Y aquel otro señor que se ha sen-
tado junto a la ventana, no respira por 
. l a nariz. 
—¡Mi amigo! E s usted un hombre 
terrible. No se le escapa a usted un 
detalle. ¡A lo mejor también en mí ha 
«visto» usted algo!... 
—Hombre, pues, francamente, si. Pe-
ro... no me atrevo... 
—Diga. 
—No, no... 
—¡Caray, dígalo sin reparo! 
— E s que... 
—¿Quiere usted hacer el favor de 
Depuración en la Magistratura y en 
la Judicatura. Y en el Ejército. Y en 
las carreras diplomática y consular. Y 
en el magisterio. Y en los funcionarios 
de los ministerios. Y en Sanidad... 
E n cambio... Ahí está el decreto de 
incompatibilidades que se desmaya a 
bostezos... 
« * « 
Y a pueden circular las cartas dirigi-
das a títulos nobiliarios. 
L a disposición revolucionaria que lo 
prohibía fué debida a ese geniazo que 
se llama Angel Galarza. 
Conviene en la hora de la rectifica-
ción recordar al autor, y no precisamen-
te para que salga a escena, sino para 
acreditarlo una vez más como fabrican-
te de planchas. 
« * » 
E l caso de Teresa Neumann, la es-
tigmatizada de Konnersreuth apasiona 
en estos momentos a los centros médi-
cos alemanes. 
Como ya dijimos, Teresa Neumann, ha 
ingresado de acuerdo con los prelados 
bávaros y con el beneplácito de sus pa-
dres en una clínica universitaria, para 
ser estudiada y observada. 
L a vidente no ha comido ni bebido 
nada desde Navidad de 1926, y su peso 
no ha sufrido ninguna modificación. 
Ante este hecho asombroso los doc-
tores alemanes permanecen mudos, ren-
didos a la majestad del misterio. 
Sólo un doctor racionalista llamado 
Kroener, se ha aventurado a exponer 
una,, teoría para explicar el caso prodi-
gioáo de Teresa Neumann. L a joven 
—según aquél—se nutre por una espe-
cie de vampirismo invisible; los visitan-
tes le comunican un poco de su subs-
tancia que ella asimila misteriosamente. 
¡A qué extremos grotescos conduce 
un espíritu de rebeldía! 
E l vampirismo invisible como nuevo 
sistema de alimentación. Buena fórmu-
la para que nuestros capitostes socia-
listas la apliquen a los parados. 
Indalecio Prieto tiene reservas para 
mantener a varios miles. 
decirlo y sacarme de una incertidum-
bre tan... espantosa? Vamos a ver, ¿qué 
ha observado usted en mi? 
—¡Ea, pues allá va! Que hace meses 
que lleva usted la misma corbata. 
—¡Porra! Es cierto. Pero, como ob-
servador ha «fracasado usted en par-
te esta vez. 
—¿ SI? 
—SI. No ha caldo usted en otro de-
talle. 
—¿Cuál? 
—Que se trata de una corbata hecha 
con la tela de un vestido de señora. De 
un vestido de mi mujer. 
—¡Pues... está usted aviado, compa-
dre! Aviado de corbatas... 
—¡Ay! ¡Y de señora!.., 
—¡Café! 
Curro VARGAS. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 14) 
B . D E B U X Y 
CUANDO S E H A MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tm consejo a la vez. Créeme, María Magdalena, renun-
cia en seguida y voluntariamente, de una manera es-
pontánea, a una lucha Imposible, en la que llevas to-
das las probabilidades de perder. Tu tío tiene perfec-
to derecho a mostrarse tan obstinado como tu en sus 
designios, que nadie le hará torcer. L a venta de la 
fábrica de hilados será un hecho consumado en el mes 
de marzo próximo, es decir, justamente de aqui a un 
año Si para esta fecha te has empeñado en compro-
meterle tu palabra de casamiento a un hombre dis-
tinto del que él te destina, si persistes en no acoger 
benévolamente sus proyectos matrimoniales, o al me-
nos en negarte a meditar seriamente sobre ellos, no 
eeTá una porción de su capital, sino toda su fortuna, 
polutamente toda, la que invertirá en rentas vita-
11 Se8'detuvo un momento, como para buscar las fra-
BeS precisas con 1M que expresar lo que aun tenia que 
decir V añadió: . . 
-Ninsruna ley le obliga a entregarte una dote, que 
él te habría dado con alegría para asegurar tu por-
venir el porvenir qu» anhela para t i -pros igmó. con 
una especie de Cándida convicción que atenuaba la apa-p¡¿ !Ur«Mi de tu teaUfltósai ftft fií' e3' 
tiéndelo bien: caso de que tú elijas tu camino en la 
vida, parece natural que lo sigas por tus propias fuer-
zas con tus propios recursos, sin nuestra ayuda, que 
no podríamos prestarte. 
L a señorita de Davignan encogióse de hombros, se 
pasó una mano por la frente y exclamó, dando un 
suspiro: 
.gj SUpieras, tía Amelia, lo cansada que estoy ya 
de oir hablar de dinero!... ¡Siempre el dinero, Dios 
mío!... -Pero es que no hay más que eso en el mundo? 
L a señora de Heroux se estremeció involuntariamen-
te bajo el efecto que le.produjo la exclamación de su 
sobrina. Para que María Magdalena respondiera de 
aquel modo a una conminación, que a su tía se le 
antojaba no ya severa, sino trágica, era necesario que 
la joven se sintiera completamente desligada de sus 
parientes que la escisión que entre una y otros se 
había producido fuera irremediable. 
•Oh! y lo era, realmente. Todo lo que los Heroux 
habían hecho con la huérfana, a quien recogieron cuan-
do la muerte de la madre la dejó en el mayor des-
amparo, sólo había servido para aislarla de ellos, para 
nue la niña se Inclinara hacia unas aspiraciones que 
ellos no comprendían, para modelar en la muchacha 
un alma completamente distinta de sus almas. Pero 
el corazón de María Magdalena, aquel corazón que no 
debía haber cambiado, ¿qué se había hecho de él?, 
; dónde estaba? 
L a señorita de Davignan añadió aún: 
—Por lo demás, no tengo la intención ni el pro-
pósito de continuar viendo a Max. 
—Que no es sino todo lo contrario de lo que has 
venido afirmando hasta ahora mismo, con una terque-
dad digna de mejor causa-repl icó la señora de He-
roux con marcada frialdad— ¿Pero por qué no lo 
has dicho antes y nos habríamos evitado ? 
—Lo que no quiere decir—internimpió. imperturba-
ble la joven—que me someta, como pretendéis, a las 
exigencia^ de mi tío. Mientras yo sea au pupila no 
¡BÍ fijaré Cfifltia N voluntad^.; gero entendámonos, 
tampoco contra la mía. Y como lo que vosotros cali-
ficáis de desobediencia y de falta de respeto no me 
permite continuar aceptando vuestra generosa hospi-
talidad, he resuelto separarme de vosotros, salir de esta 
casa sin ver a Max de Bannerel. Ahora bien; yo le 
debo una explicación a mi primo, y para dársela le 
escribiré una carta, que en este preciso momento me 
disponía a comenzar; cuando la haya escrito me to-
maré la libertad de pedirte un favor. 
— ¿ A mi? 
—SI. Te rogaré que la hagas llegar a su destino. 
Las manos de la señora de Heroux se cerraron, co-
ÍQO para dar a entender que se negaban rotundamente 
a aceptar el encargo. 
—Lo siento, sobrina, pero me es Imposible compla-
certe. 
—No acierto a comprender dónde está la imposi-
bilidad de una cosa tan sencilla. 
—Te lo diré con toda claridad. Por nada ni por 
nadie echaré sobre mi la responsabilidad, no pequeña, 
de tal acto. 
— ¿ E s que pretendes que me marche sin despedir-
me de Max, sin explicarle las razones que me indu-
cen a alejarme de vosotros y de él? 
—No pretendo nada. A lo que me opongo resuelta-
mente es a que le escribas—dijo la señora de He-
roux—. Pero, ademas, ¿qué hablas de marcharte, po-
bre criatura? ¿Qué sería de ti sin tu uo, sin nos-
otros? ¿Dónde Irlas?—añadió, encogiéndose de hom-
bros despectivamente. 
—¡Bah!. no estoy tan sola en el mundo, tan falta 
de familia y tan desprovista de recursos como supo-
néis—replicó María Magdalena—. Olvidáis, por lo vis-
to, que no todos los Davignan han muerto, que aun 
viven loa de San Jerónimo, que tengo a mi primo 
Guillermo, el sacerdote, y a sus dos hermanas.- mis 
madrinas, Pienso irme con ellos a su casa. 
—¿Con los Davignan?... ¿ A San Jerónimo?—repi-
tió la mujer del fabricante de hilados en un tono de 
asombro, más aún, de estupefacción, que no hizo na-
da por disimular. 
Al mismo tiempo se levantó de la silla que ocupa-
ba, como movida por un resorte; envolvió a su so-
brina en una Indefinible mirada, y sin pronunciar otra 
palabra salió a grandes pasos de la habitación de su 
sobrina. 
María Magdalena, que había asistido a la rápida 
maniobra sin saber qué pensar, permaneció unos ins-
tantes suspensa, desorientada; esperaba la protesta 
con que su tía habla acogido su decisión; pero aquella 
silenciosa y rápida retirada no había podido preverla, 
y la llenaba de sorpresa. Después de todo, ¿no era 
una manera de protestar y más elocuente que otra 
cualquiera? L a rivalidad latente que María Magdale-
na habla adivinado entre las dos ramas de su fami-
lia, entre los Heroux y los Davignan, quedaba de ma-
nifiesto, bien patente. 
L a señora de Heroux apelaría, probablemente, a to-
do su poder, a toda su influencia, a los medios todos 
que estuvieran al alcance de su mano para impedir 
que la joven los abandonara yéndose a vivir con sus 
parientes de la linea paterna. Y el señor Heroux. a 
quien su mujer se apresurarla a prevenir de lo ocu-
rrido... ¡Oh!, era preciso a todo trance, a cualouler 
precio, que la resistencia que seguramente opondría 
su tío tropezara con un hecho, ya que no consuma-
do, en vías de realización, capaz de quebrantarla 
Tal fué la deducción a que llegó María Magda'ena 
como resultado de las meditaciones a que hubo de en-
tregarse durante aquella noche, que tan interminable 
se le hizo. A la mañana siguiente se levantó cuando 
la aurora comenzaba a rayar y sin haber eorseguido 
que el sueño cerrara su párpados. En un estado de 
sobreexcitación nerviosa, con los ojos enrojecidos por 
la vigilia, sentóse ante su mesa y escribió dos o tres 
cartas dirigidas a sus má» íntimas amigas y en las 
que les anunciaba su próximo viaje. Después, con ma-
no temblorosa, trazó unas cuantas líneas sobre una 
hoja de papel: era un telegrama gara la mayor de 
sus madrinas, que redactó de un tirón, como si cada 
una de las palabras contenidas en él hubiera sido 
pensada de antemano. E l despacho decía asi: 
"Señorita María Salomé Davignan. Hotel Dadignan. 
San Jerónimo (Provenza). 
Estaré a vuestro lado el sábado, si queréis recibirme. 
María Magdalena." 
Acababa de firmar cuando entró en el cuarto la don-
i celia, que acudía, como todas las mañanas, por ai la 
| señorita tenia algo que ordenarla. María Magdalena 
j separó las cartas, sin sello todavía, y le entregó el 
• telegrama a la .sirviente. 
| —Toma, Celia—le dijo—, haz que lleven esto en se-
guida a la Oficina de Telégrafos, o llévalo tú mism¡ 
Celia no cerró las manos, «como lo había hecho la 
j víspera la señora de Heroux a la sola idea de qua 
I su sobrina quisiera confiarle la carta en que se des 
pedia de Max de Bannerel; tomó el telegrama, pe-o 
con un ademán vacilante, dubitativo, que no pudo me 
nos,de extrañarle a María Magdalena. ¿Habría reci-
bido instrucciones de su ama?, ¿tendría orden de ne 
garse a prestar cualquier servicio que se la enco 
mendara? L a joven se decidió a cortar de un srolne 
las indecisiones de la doncella, y exclamó con acento 
autoritario: aueiuo 
- ¿ H a s oído, Celia? Date prisa a cumplir mi en-
cargo. c" 
Y como creyera que la sirviente tardaba en obe-
decer más de la cuenta, añadió impaciente-
—Necesito recibir la contestación hoy mismo 
Mientras hablaba, uniendo la acción a la palabra-
abrió la puerta; con el gesto, con la mirada con la 
actitud parecía empujar a la poco diligente criada oue 
al fin salló llevando el telegrama, ' 
Probablemente Iría a entregárselo a la señora de 
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